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Gender Politics 13 	  	  	  	  	  	  	  	  	   uando	   di	   parla	   di	   gender,	   ancora	   oggi,	   si	   fa	  spesso	   riferimento,	   in	   maniera	   superficiale	   ed	  erronea,	   alle	   differenze	   biologiche	   fra	   uomo	   e	  donna.	   L’errore	   proviene	   dalla	   sovrapposizione	  concettuale	   fra	   sesso	   e	   gender.	   Il	   primo,	   infatti,	   nel	  quadro	  di	  una	  prima	  generica	  definizione,	  riguarda	  le	  differenze	  biologiche	   fra	  uomini	  e	  donne	  e,	  quindi,	   le	  
differenze	  anatomiche	  e	  fisiologiche	  che	  caratterizzano	  i	  corpi	  maschili	  e	  femminili.	  Come	  vedremo	  più	  avanti	  questa	   definizione	   del	   sesso	   è,	   peraltro,	   oggi	  contestata	   da	   diverse	   studiose	   e	   studiosi.	   Il	   gender,	  invece,	   già	   alla	   fine	   degli	   anni	   Quaranta,	   viene	  teorizzato	  da	  diverse	   studiose	   (fra	   cui	   spicca	   il	   ruolo	  di	  Simone	  de	  Beauvoir)	  come	  linsieme	  di:	  a) aspettative	  culturali	  connesse	  ai	  ruoli	  (maschile	  e	  femminile);	  b) differenze	   psicologiche,	   culturali,	   sociali	   e	   nella	  
sessualità	   tra	   individui	   di	   sesso	   maschile	   e	  femmine.	  In	   altre	   parole,	   il	   concetto	   di	   gender	   è	   collegato	   alle	  
nozioni	   socialmente	   costruite	   di	   maschilità	   (e	  mascolinità)	  e	  femminilità.	  A	  questa	  prima	  definizione	  di	   gender,	   si	   sono	   poi	   affiancate	   altre	   visioni	   e	  
Q	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  prospettive	  che	  si	   sono	   innestate	  sui	   tre	  grandi	   filoni	  di	  studio	  principali	  sulle	  differenze	  di	  genere,	  talvolta	  anche	  in	  maniera	  critica.	  In	  particolare:	  	  a) quelli	  che	  insistono	  sulla	  differenza	  naturale	  tra	  uomini	  e	  donne	  fondata	  su	  base	  biologica;	  b) quelli	   che	   considerano	   la	   base	   biologica	   del	  sesso	   ma	   la	   contestualizzano	   considerando	   la	  natura	   culturale	   e	   storicamente	   determinata	  della	  socializzazione	  di	  genere;	  c) quelli	  che	  non	  considerano	  affatto	  la	  prospettiva	  biologica,	   considerando	   invece	   genere	   e	   sesso	  come	   entrambi	   risultato	   esclusivo	   di	   una	  costruzione	  sociale	  pensabile	  diversamente.	  In	  quest’ultimo	  filone	  si	  collocano	  anche	  le	  tendenze	  di	  quello	  che	  viene	  talvolta	  definito	  come	  femminismo	  radicale,	   per	   cui	   è	   auspicabile	   	   l’abbandono	   del	  concetto	  di	  sesso	  e	  genere	  a	  favore	  di	  una	  più	  accurata	  analisi	  della	  sessualità	  come	  prodotto	  individuale.	  	   Sono	   molti	   gli	   approcci	   scientifici	   che,	   con	   diversi	  risultati	   e	   differenti	   prospettive	   analitiche,	   si	   sono	  occupati	   di	   gender.	   Un	   ruolo	   importante	   lo	   ha	  sicuramente	   avuto	   l’idea	   del	   determinismo	  
biologico,	   che	   ritiene	   i	   ruoli	   di	   genere	   come	  biologicamente	  determinati	  e	  perciò	  fissi	  e	  immutabili.	  In	   tale	   ambito	   teorico	   –	   non	   a	   caso	   fortemente	  supportato	  da	  movimenti	  politici	  conservatori	  o	  legati	  alle	   esperienze	   teocon	   –	   gli	   studiosi	   concordano	   su	  posizioni	   come	   quelle	   di	   Wilson	   (1975)	   per	   cui	   gli	  individui	   di	   sesso	   maschile	   sono	   geneticamente	  programmati	   per	   la	   promiscuità	   mentre	   le	   femmine	  
Gender Politics 15 	  sarebbero	   geneticamente	   programmate	   per	   restare	  fedeli	  a	  un	  solo	  partner.	  Le	   ipotesi	  di	  Wilson	  –	  che	  si	  collocano	   dentro	   il	   programma	   della	   cosiddetta	  
sociobiologia	   –	   sono	   state	   accreditate	   anche	   da	   altri	  studiosi,	   fra	   cui	   Fox	   e	   Goldberg,	   ottenendo	   peraltro	  una	   rinnovata	   credibilità	   negli	   ultimi	   anni:	  curiosamente	   non	   in	   ambito	   scientifico	   bensì	   nel	  dibattito	  politico	  e,	   in	  particolare,	   fra	  quei	  gruppi	  che	  rigettano	   sia	   le	   teorie	   evoluzioniste1	   sia	   l’approccio	  empirico	  della	  sociologia	  contemporanea.	  Vicina	   alle	   ipotesi	   del	   determinismo	   biologico,	   si	  colloca	  la	  teoria	  della	  differenza	  naturale.	  In	  questo	  contesto	   si	   ipotizza	   che	   determinati	   aspetti	   della	  biologia	   umana	   comportano	   differenze	   innate	   di	  comportamento	   tra	   uomini	   e	   donne.	   Gli	   esempi	   che	  solitamente	  vengono	  utilizzati	   per	   supportare	  questo	  approccio,	   fanno	   riferimento	   a	   fenomeni	   specifici	  come,	   per	   esempio,	   il	   fatto	   che	   la	   partecipazione	   alla	  caccia	   e	   alla	   guerra	   sarebbe	   riservata	   agli	   uomini	   in	  tutte	   le	   culture.	   In	   realtà,	   diversi	   studi	   antropologici	  hanno	   messo	   in	   risalto	   la	   superficialità	   di	   un	  approccio	  simile	  che	  non	  prende	  in	  considerazione	  la	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   Edward	   Osborne	   Wilson	   è,	   in	   realtà,	   un	   entomologo	   e	   biologo	  statunitense,	  nato	  nel	  1929	  e	  noto	  per	  aver	  avviato	   il	  progetto	  della	  sociobiologia	  su	  basi	  profondamente	  darwiniane.	  Curiosamente	  (e	  in	  maniera	  di	  fatto	  contraria	  alle	  sue	  premesse)	  gli	  aspetti	  derivanti	  dal	  determinismo	  del	  suo	  progetto	  scientifico	  hanno	  incontrato	  il	  favore	  –	   per	   quanto	   attiene	   alle	   questioni	   di	   gender	   –	   di	   movimenti	  fondamentalisti	   (per	   altri	   versi	   assolutamente	   contrari	   alle	   sue	  premesse	  metodologiche).	  
16 CMCS Working Papers 	  necessità	   di	   specializzazione	   funzionale	   all’interno	  delle	  realtà	  tribali	  primitive.	  Non	   è	   un	   	   caso	   che	   sia	   la	   teoria	   della	   differenza	  naturale	   sia	   gli	   approcci	   connessi	   al	   determinismo	  biologico	   abbiano	   prestato	   il	   fianco	   a	   diverse	   e	  profonde	   critiche.	   Le	   principali	   e	   più	   significative	  possono	  essere	  schematizzate	  in	  questo	  modo:	  	  
• in	  realtà	  il	  grado	  di	  aggressività	  dei	  maschi	  varia	  da	   cultura	   a	   cultura	   e	   non	   è	   possibile	  individuare	   una	   sorta	   di	   misura	   né	   indicatori	  comparabili;	  
• la	   maggior	   parte	   degli	   studi	   sulle	   differenze	  biologiche	   fra	   maschi	   e	   femmine	   si	   basano	  molto	   spesso	   sul	   comportamento	   animale	  piuttosto	   che	   su	   evidenze	   antropologiche	   e	  storiche;	  
• il	  fatto	  che	  certe	  caratteristiche	  siano	  universali	  non	   significa	   che	   debbano	   essere	  necessariamente	   di	   origine	   biologica:	   spesso	  infatti	   si	   dimentica	   che	   l’universalità	   può	  dipendere	   dall’evoluzione	   storica,	   da	  motivazioni	   di	   ordine	   funzionale	   nonché	   da	  processi	  squisitamente	  sociali;	  
• gli	   approcci	   deterministi	   di	   solito	   trascurano	   il	  ruolo	   dell’interazione	   sociale	   nella	   definizione	  del	   comportamento	   umano.	   Quest’ultimo	  aspetto	  è	  di	  straordinaria	  importanza:	  è	  difficile,	  infatti,	  che	  abbia	  senso	  sociologico	  un	  approccio	  che	   non	   considera	   la	   “variabile	   umana”	   e	  
Gender Politics 17 	   sottostima	  il	  valore	  della	  relazione	  sociale	  come	  elemento	  fondante	  della	  struttura	  sociale.	  	   Un	  approccio	  teorico	  totalmente	  diverso	  è	  quello	  che	  fa	   riferimento	   al	   concetto	   di	   socializzazione	   di	  
genere.	   In	   questo	   approccio,	   le	   differenze	   di	   genere	  sono	   concepite	   come	   prodotto	   culturale;	   qui	   è	  necessario	  distinguere	  fra	  sesso	  biologico,	  definito	  alla	  nascita,	   e	  genere	   sociale.	  Quest’ultimo	   attiene	   all’idea	  che	   il	   bambino,	   attraverso	   il	   contatto	   con	   gli	   agenti	  sociali,	   interiorizza	   le	   norme	   e	   le	   aspettative	   sociali	  corrispondenti	  al	  proprio	  sesso,	  che	  quindi	  sarebbe	  il	  frutto	   di	   una	   costruzione	   sociale	   culturalmente	  determinata.	   In	   altre	   parole,	   nel	   processo	   di	  apprendimento	  della	  propria	  appartenenza	  di	  genere,	  i	   bambini	   sarebbero	   guidati	   da	   sanzioni	   positive,	  capaci	   di	   agire	   come	   strumenti	   di	   ricompensa	   e	  rinforzo	   legittimante	   o,	   al	   contrario,	   da	   forme	   di	  sanzione	   negativa,	   pronte	   a	   funzionare	   come	  meccanismi	   di	   repressione	   di	   determinati	   e	   specifici	  comportamenti	  (giudicati	  devianti).	  L’idea	  della	   socializzazione	  di	  genere	  si	  pone	   in	  una	  posizione	   diversa	   dall’approccio	   teorico	   di	   Sigmund	  Freud,	  da	  cui	  comunque	   in	  parte	  proviene.	  Per	  Freud	  l’apprendimento	   delle	   differenze	   di	   genere	   da	   parte	  dei	  bambini	  è	  incentrato	  sulla	  presenza	  o	  assenza	  del	  pene:	   la	   differenza	   anatomica,	   cioè,	   si	   coniugherebbe	  con	   l’espressione	   simbolica	   della	   mascolinità	   e	  femminilità.	   Per	   Freud,	   com’è	   noto,	   la	   formazione	  delle	  identità	  di	  genere	  ha	  inizio	  in	  quella	  che	  il	  padre	  della	  psicanalisi	  chiama	  fase	  edipica,	  in	  genere	  attorno	  
18 CMCS Working Papers 	  ai	   4-­‐5	   anni.	   Nella	   fase	   edipica	   maschile,	   il	   bambino	  vede	  il	  padre	  come	  rivale	  nello	  scontro	  per	  garantirsi	  le	   attenzioni	   della	   madre;	   quando	   poi	   il	   bambino	   ne	  accetta	   la	   superiorità,	   reprime	   l’attrazione	   per	   la	  madre,	   identificandosi	   con	   il	   padre	   e,	  conseguentemente,	   assumendone	   gli	   atteggiamenti	  aggressivi.	   	   Nella	   fase	   edipica	   femminile,	   invece,	   le	  bambine	   soffrirebbero	   l’invidia	   del	   pene	   e	   si	  identificherebbero	   con	   la	   madre	   assumendone	   gli	  atteggiamenti	  remissivi.	  Anche	   l’approccio	   freudiano	   è	   stato	   fortemente	  criticato	   dalle	   studiose	   femministe,	   sostanzialmente	  perché:	  
• l’identità	   di	   genere	   è	   quasi	   sovrapposta	   con	   la	  questione	   genitale,	   generando	   anche	   una	  confusione	  concettuale;	  
• il	  padre	  viene	  considerato	  come	  principale	  fonte	  di	   autorità,	   ipostatizzando	   una	   realtà	  storicamente	  e	  geograficamente	  determinata;	  
• l’apprendimento	   delle	   differenze	   di	   genere	  risulta	   concentrato	   all’età	   di	   4-­‐5	   anni,	   negando	  di	   fatto	   la	   natura	   evolutiva	   e	   processuale	   delle	  dinamiche	  di	  apprendimento.	  	   Una	   posizione	   speculare	   a	   quella	   di	   Freud	   è	  rappresentata	   dalla	   prospettiva	   scientifica	   adottata	  dalla	   psicanalista	   femminista	   Nancy	   Chodorow,	  autrice	  di	  un	  libro	  considerato	  di	  svolta	  negli	  studi	  di	  impostazione	   femminista	   sul	   gender	   (The	  
Reproduction	   of	   Mothering.	   Psychoanalysis	   and	   the	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Sociology	  of	  Gender,	  1978),	  in	  cui	  tutte	  le	  differenze	  di	  genere	   vengono	   conmcepite	   come	   meccanismi	   di	  compromesso	   del	   complesso	   edipico.	   In	   altre	   parole,	  la	   formazione	   dell’identità	   di	   genere	   è	   un’esperienza	  molto	   precoce,	   che	   deriva	   dall’attaccamento	   del	  bambino	   alla	   madre;	   l’attaccamento	   deve	   poi	   essere	  
spezzato	  per	  poter	  acquisire	  un	   senso	  di	   sé	   separato.	  La	   bambina	   resta	   comunque	   contigua	   alla	   madre,	  generando	   così	   un	   senso	   di	   sé	   meno	   separato	   dagli	  
altri,	   che	   provoca	   una	   maggiore	   dipendenza;	   il	  bambino	   invece	   subisce	   una	   più	   forte	   separazione	  dalla	  madre	  che	  produce	  un	  senso	  di	   sé	  più	  separato	  dagli	   altri	   e	   quindi	   una	   maggiore	   indipendenza.	   Un	  ruolo	   importante	   nell’approccio	   teorico	   di	   Nancy	  Chodorow	   è	   rivestito	   anche	   dall’organizzazione	  sociale	   e	   dalla	   divisione	   del	   lavoro:	   mentre	   infatti	   le	  attività	   maschili	   si	   collocano	   nel	   contesto	   sociale	  allargato,	  l’agire	  femminile,	  invece,	  è	  spesso	  confinato	  all’ambito	  della	  famiglia.	  La	  ruolizzazione	  di	  genere	  si	  sarebbe	   riprodotta	   nel	   corso	   dei	   decenni,	   generando	  un	   effetto	   di	   radicamento	   egemonico2	   responsabile	  dell’ipostatizzazione	   dei	   modelli	   sociali	   e	   familiari	  fondati	  sul	  dominio	  maschile.	  La	  studiosa	  statunitense	  ritiene	  che	  per	  superare	   la	  discriminazione	  di	  gender	  (che	   è	   quindi	   socialmente	   costruita)	   è	   necessario	  ridefinire	   i	  ruoli	   familiari,	  a	  cominciare	  dalla	  cura	  dei	  figli	  (che	  deve	  essere	  condivisa).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Si	  fa	  qui	  riferimento	  al	  concetto	  di	  egemonia	  come	  ripreso	  da	  Stuart	  Hall	  dal	  pensiero	  di	  Antonio	  Gramsci.	  Cfr.	  Sorice	  2009.	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   Anche	   i	   lavori	   di	   ricerca	   di	  Nancy	   Chodorow	  hanno	  sollevato	   diverse	   critiche.	   Innanzitutto,	   infatti,	   la	   sua	  teoria	   non	   spiegherebbe	   in	  maniera	   soddisfacente	   la	  lotta	   delle	   donne	   per	   la	   conquista	   della	   propria	  autonomia	  e	  indipendenza;	  poi	  non	  considererebbe	  la	  complessità	   e	   naturale	   contraddizione	   della	  definizione	  psicologica	  di	  uomini	  e	  donne;	   infine	  non	  riuscirebbe	   a	   tenere	   nel	   giusto	   conto	   l’esistenza	   di	  sentimenti	   di	   aggressività	   e	   autoaffermazione	   che	  pure	   possono	   essere	   presenti	   nella	   femminilità	  (Giddens	  2006).	  	  	  
1.1	  L’omosessualità	  	  Il	   tema	   dell’omosessualità	   si	   colloca	   all’interno	   delle	  problematiche	   di	   gender	   e	   meriterebbe	   una	  trattazione	   specifica.	   Qui	   ci	   limitiamo	   a	   ricordare	   –	  seguendo	   lo	   schema	   analitico	   proposto	   da	   Giddens	  (2006)	   –	   alcuni	   elementi	   generali.	   L’omosessualità	   è	  l’orientamento	  dell’interesse	  sessuale	  o	  affettivo	  verso	  individui	   del	   proprio	   sesso.	   Esso	   esiste	   in	   tutte	   le	  culture	   e	   non	   è	   prerogativa	   di	   alcune	   in	   particolare;	  non	   è	   accettata	   in	   tutte	   le	   culture,	   anzi	   spesso	   è	  repressa	   e/o	  perseguitata;	  non	  è	  una	  malattia	  o	  un	  
disturbo	  psichico;	  è	  considerata	  in	  alcune	  culture	  e/o	  in	   determinati	   momenti	   storici	   come	   atto	   deviante,	  punibile	  anche	  	  con	  la	  pena	  di	  morte.	  Il	   processo	   di	   accettazione	   dell’omosessualità	   ha	  subìto	   progressi	   grazie	   a	   diversi	   elementi	   (di	   natura	  sociale	  e	  culturale).	  	  
Gender Politics 21 	   Solitamente	   vengono	   distinti	   quattro	   tipi	   di	  omosessualità	   all’interno	   della	   cultura	   occidentale	  moderna:	  
• omosessualità	   casuale:	   si	   tratta	   di	  un’esperienza	   transitoria	   che	   non	   struttura	  l’intera	  vita	  sessuale	  di	  un	  individuo;	  
• omosessualità	   situata:	   in	   questo	   caso	   le	  attività	   omosessuali	   sono	   regolarmente	  praticate,	   ma	   senza	   che	   esse	   diventino	  necessariamente	  una	  preferenza	  dominante	  per	  l’individuo;	  
• omosessualità	   personalizzata:	   si	   fa	   qui	  riferimento	   a	   individui	   che	   preferiscono	   le	  attività	   omosessuali;	   essi	   tuttavia	   rimangono	  isolati	   in	   gruppi	   in	   cui	   l’omosessualità	   viene	  accettata,	   stabilendo	   così	   legami	   in	   micro-­‐comunità	  fortemente	  identitarie;	  
• omosessualità	  come	  stile	  di	  vita:	  si	  tratta	  della	  forma	  più	  autonoma	  di	  vivere	   le	  proprie	  scelte;	  riguarda	   individui	   che	   hanno	   dichiarato	  pubblicamente	   la	   propria	   omosessualità	  (coming	  out).	  	  	   Recentemente	  alcuni	  studi	  hanno	  messo	  in	  rapporto	  il	   tema	   dell’omosessualità	   con	   il	   concetto	   di	   spazio	  pubblico,	   partendo	   dall’incontro	   fra	   alcune	   delle	  premesse	   di	   base	   del	   femminismo	   liberale	   e	   aspetti	  della	  queer	  theory.	  In	   particolare,	   alcuni	   studi	   hanno	   messo	   in	   risalto	  l'etica	   della	   unacknowledgeability,	   intesa	   come	  
22 CMCS Working Papers 	  scomparsa	   discorsiva	   dell’omosessualità	   (Tebble	  2011).	  Si	  può,	  infatti,	  affermare	  che	  le	  logiche	  che	  sono	  soggiacenti	  a	  questa	  specie	  di	  etica	  sociale	  della	  “non	  	  riconoscibilità”,	   pongono	   la	   questione	  dell’emarginazione	   di	   gay	   e	   lesbiche	   (e	   in	   generale	  dell’omosessualità)	   in	   un	   ambito	   diverso	   da	   quello	  concernente	  l’emarginazione	  di	  gender.	  Si	  tratta,	  non	  a	  caso,	  di	  un	   tema	  che	  richiede	  una	  profonda	  revisione	  sia	   delle	   categorie	   della	   teoria	   politica	   sia	   degli	  strumenti	  analitici	  della	  scienza	  politica.	  	  











Differenze	  di	  genere	  e	  società.	  
Gli	  approcci	  femministi	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Gender Politics 25 	  	  	  	  	  	  	  	  	   e	  differenze	  di	  genere	  costituiscono	  a	  un	  tempo	  origine	   ed	   esito	   di	   disuguaglianze	   sociali,	   dal	  momento	   che	   uomini	   e	   donne	   presentano	  diverso	   potere,	   prestigio	   e	   ricchezza.	   	   Normalmente,	  anche	   in	   società	   considerate	   “avanzate”,	   i	   ruoli	  maschili	  sono	  più	  reputati	  e	  meglio	  retribuiti	  di	  quelli	  femminili.	   La	   divisione	   sessuale	   del	   lavoro	   –	   basata	  sullo	   sviluppo	   storico	   e	   sociale	   –	   prevede	   che	   alle	  donne	   siano	   affidati	   i	   lavori	   di	   cura	   (attività	  domestiche,	   accudimento	   degli	   anziani,	   cura	   ed	  educazione	   dei	   figli)	   mentre	   agli	   uomini	   spetta	   il	  mantenimento	   della	   famiglia	   (gli	   uomini,	   cioè,	   hanno	  funzione	   di	   breadwinner,	   compito	   che	   li	   pone	  automaticamente	  in	  posizione	  sovra-­‐ordinata	  rispetto	  alle	  donne).	  I	  principali	  approcci	  alla	  natura	  delle	  disuguaglianze	  di	   genere	   a	   livello	   sociale	   e	   generale	   vengono	  solitamente	  suddivisi	  in:	  
- 	  approcci	  funzionalisti	  
- 	  approcci	  femministi	  	  
L	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   Negli	  approcci	  funzionalisti,	  le	  differenze	  di	  genere	  hanno	  carattere	  strumentale;	  esse	  cioè	  contribuiscono	  alla	   stabilità	   e	   all’integrazione	   sociale.	   Si	   pensi,	   a	  questo	   proposito,	   alla	   prospettiva	   sulla	   famiglia	  adottata	   da	   Talcott	   Parsons.	   Per	   il	   sociologo	  statunitense,	   la	   famiglia	   rappresenta	   un	   agente	   di	  socializzazione	   efficiente	   solo	   se	   esiste	   una	   netta	  divisione	   sessuale	   del	   lavoro.	   In	   altre	   parole,	   la	  divisione	   sessuale	   del	   lavoro	   è	   funzionale	   al	  mantenimento	   dell’equilibrio	   sociale:	   il	   fatto	   che	   le	  donne	   svolgano	   lavori	   espressivi	   rappresenta	   un	  elemento	   di	   supporto	   per	   gli	   uomini,	   chiamati	   a	  svolgere	   compiti	   strumentali	   e	   quindi	   socialmente	  rilevanti.	   Il	   ruolo	   della	   donna,	   in	   questa	   prospettiva	  analitica,	   è	   importante	   nella	   misura	   in	   cui	   riesce	   a	  svolgere	   una	   funzione	   centrale	   nella	   socializzazione	  primaria	  dei	  figli;	  non	  è	  un	  caso	  che	  in	  gran	  parte	  degli	  approcci	   del	   funzionalismo	   statunitense,	   l’assenza	  della	  madre	  viene	  considerata	  un	  elemento	   turbativo	  dell’ordine	  familiare	  (la	  privazione	  materna	  veniva,	  in	  altri	   termini,	   giudicata	   pericolosa	   per	   il	   corretto	  espletamento	  dei	  processi	  di	  socializzazione).	  All’interno	  della	  prospettiva	  di	  Parsons3	  si	  colloca	  la	  
consensus	   theory	   che	   si	   fonda	   appunto	   sulla	   netta	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Sarà	  utile	  ricordare	  che	  nella	  prospettiva	  di	  Parsons,	  l’equilibrio	  del	  sistema	   è	   elemento	   necessario	   per	   il	   corretto	   funzionamento	   della	  società.	  Non	  a	   caso,	   il	  sistema	   è	   considerato	   come	  un	  complesso	  di	  elementi	   connessi,	   integrati	   e	   in	   relazione,	   capace	   di	  mantenere	   un	  equilibrio,	   dotato	   di	   autonomia	   e	   stabile	   grazie	   al	   lavoro	  interconnesso	   delle	   parti	   che	   lo	   compongono.	   Nel	   sistema	   sociale	  parsonsiano	   le	   funzioni	   essenziali	   alla	   propria	   riproduzione	   sono	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  divaricazione	   fra	   compiti	   strumentali	   (instrumental	  
tasks)	  che	  riguardano	  la	  realizzazione	  di	  un	  obiettivo	  e	  compiti	   espressivi	   (expressive	   tasks)	   che	   riguardano	  affetti	   ed	   emozioni	   e	   sono	   appannaggio	   delle	   donne.	  La	   teoria	   si	   basa	   sull’idea	   che	   i	   ruoli	   di	   gender	   siano	  
naturali,	  inevitabili	  e	  funzionali.	  I	  modelli	   funzionalisti	  sono	  stati	   fortemente	  criticati	  dagli	   approcci	   femministi.	   Quando	   si	   parla	   di	  approcci	   femministi,	   in	   realtà,	  non	  ci	   si	   riferisce	  a	  un	  universo	   unitario	   bensì	   a	   molte	   e	   differenziate	  direttrici	   culturali.	   Dovendo	   semplificare,	   possiamo	  individuare	   tre	   principali	   filoni	   del	   pensiero	  femminista4:	  1. Femminismo	   liberale:	   dedica	   un’attenzione	  prevalente	   ai	   singoli	   fattori	   che	   contribuiscono	  alle	   disuguaglianze	   di	   genere	   (come	   per	  esempio	   il	   sessismo	   o	   la	   discriminazione	   sul	  lavoro	   connessa	   al	   gender).	   Nel	   femminismo	  liberale,	   lo	   sforzo	   politico	   si	   concentra	   sulla	  rivendicazione	   e	   sull’affermazione	   dei	   diritti;	  tale	   processo	   di	   enforcement	   è	   funzionale	   alla	  riforma	   graduale	   del	   sistema	   ma	   senza	  destrutturarne	   la	   struttura	   fondativa	   e	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  riassunte	   dal	   modello	   AGIL:	   Adaptation	   (adattabilità	   all’ambiente:	  
sistema	   economico);	   Goal	   attainment	   (efficacia	   nel	   raggiungimento	  dei	  fini:	  sistema	  politico);	  Integration	  (integrazione	  fra	  le	  parti	  che	  lo	  compongono:	   sistemi	   e	   meccanismi	   di	   controllo);	   Latent	   pattern	  maintenance	   (durata	   del	   modello	   culturale	   latente:	   agenzie	   di	  
socializzazione).	  4	  Proponiamo	  qui	  una	  prima	  possibile	  classificazione	  dei	  femminismi.	  Vedremo	  più	  avanti	  che	  sono	  possibili	  altre	  classificazioni.	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   organizzativa.	  Si	  tratta,	  cioè,	  di	  un	  processo	  che	  si	   svolge	   dall’interno	   e	   non	   contesta	   la	  legittimità	  del	  sistema	  sociale	  ma,	  semmai,	  i	  suoi	  deficit	   in	   termini	   di	   diritti	   e	   di	   rispetto	   per	  l’uguaglianza	  delle	  opportunità.	  2. Femminismo	   (post)	  marxista:	   in	   questo	   caso	  l’attenzione	   si	   sposta	   sui	   fattori	   materiali	   che	  contribuiscono	  alle	  disuguaglianze	  di	  genere.	  Le	  disuguaglianze,	   cioè,	   sono	   considerate	   come	  logica	   conseguenza	   dell’organizzazione	  capitalistica	   della	   società.	   La	   critica	   alle	  disuguaglianze	   di	   genere	   si	   configura	   allora	  come	   momento	   polemico	   verso	   il	   capitalismo	  che	   non	   si	   limita	   a	   perpetuare	   un	   ordine	  economico	   ma	   è	   inevitabilmente	   responsabile	  delle	   ingiustizie	   prodotte	   sul	   piano	   dell’ordine	  sociale.	  3. Femminismo	  radicale:	  in	  questa	  prospettiva,	  la	  subordinazione	   femminile	   è	   giudicata	   come	  prodotto	   di	   un	   sistema	   complessivo	   (il	  patriarcato)	   che	   trova	   legittimazione	   nel	  sistema	   economico	   ma	   che	   è	   indipendente	   da	  esso	   e,	   per	   certi	   versi,	   persino	   a	   questi	   sovra-­‐ordinato.	   L’eguaglianza,	   allora,	   si	   può	  raggiungere	   solo	   con	   il	   rovesciamento	  dell’ordine	  patriarcale.	  Gli	   interventi	  nel	  campo	  dei	   diritti	   e/o	   della	   sfera	   delle	   condizioni	  materiali	   non	   sono	   sufficienti	   perché	   lasciano	  inalterato	   il	   sistema	   di	   controllo	   e	   dominio	  maschile	   basato	   sul	   patriarcato	   come	   struttura	  




2.1	  La	  prospettiva	  femminista	  	  Secondo	  Betty	  Friedan6,	  non	  è	  la	  biologia	  delle	  donne	  a	   tenerle	   lontane	   dalla	   competizione	   con	   gli	   uomini	  bensì	   la	   “mistica	   della	   femminilità.	   In	   altre	   parole,	  esiste	  una	  mistica	  sociale,	  cioè	  una	  sorta	  di	  “ideologia”,	  che	   definisce	   le	   donne	   	   come	   sensibili	   e	   intuitive	   (e	  quindi	   non	   naturalmente	   razionali,	   logiche	   e	  assertive).	   L’adesione	   –	   più	   o	   meno	   forzata	   –	   a	   tale	  modello	   costituisce	   un	   meccanismo	   che	   condanna	   le	  donne	  a	  una	  sorta	  di	  auto-­‐esclusione	  sociale.	  Secondo	  Friedan,	  le	  donne	  sono	  state	  di	  fatto	  spinte	  a	  limitarsi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Si	  situano	  in	  quest’area	  degli	  studi	  femministi,	  anche	  le	  tendenze	  del	  
black	   feminism	   (femminismo	   nero)	   che	   dedica	   una	   forte	   attenzione	  alle	  donne	  nere,	  considerate	  svantaggiate	  su	  diversi	  piani	  fra	  di	   loro	  interconnessi	  e	  inscindibili:	  alla	  discriminazione	  per	  gender,	  infatti,	  si	  connettono	   forme	   di	   discriminazione	   determinate	   dal	   colore	   della	  pelle	   e	   della	   collocazione	   di	   classe.	   In	   tale	   contesto,	   essere	   donne	  costituirebbe	  uno	  svantaggio	  ulteriore.	  6	  Betty	  Naomi	  Goldstein	  (Betty	  Friedan,	  1921-­‐2006)	  è	  considerata	  la	  madre	   della	   seconda	   ondata	   del	   femminismo.	   La	   sua	   analisi	   sulla	  mistica	  della	  femminilità	  costituisce	  uno	  dei	  punti	  partenza	  sia	  per	  il	  femminismo	  marxista	  sia,	  successivamente,	  per	  quello	  radicale.	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  ai	   ruoli	   “tradizionali”	   di	   casalinga	   e	   madre,	  abbandonando	   (o	   considerando	   secondarie)	   le	  aspirazioni	   scolastiche	   e	   professional.	   Friedan	  argomenta	  che	  la	  mistica	  femminile	  nega	  alle	  donne	  la	  possibilità	   di	   sviluppare	   la	   propria	   identità:	   tale	  perdita	   di	   identità	   risulta	   pericolosa	   non	   solo	   per	   le	  donne	   ma,	   alla	   lunga,	   anche	   per	   la	   stabilità	   delle	  famiglie.	  Su	   una	   posizione	   non	   troppo	   dissimile	   si	   situa	  Kate	  Millett	   (1934-­‐)	   che	   definisce	   il	   patriarcato	   come	  “dominazione	   maschile”,	   a	   suo	   dire	   presente	   in	   ogni	  aspetto	  della	  società	  (non	  solo	  quindi	  nelle	  famiglie	  e	  nella	  politica).	  Sempre	  all’interno	  delle	  prospettive	  femministe	  della	  seconda	  metà	   del	  Novecento	   (e	   che	   giungono	   sino	   ai	  nostri	   giorni)	   possiamo	   collocare	   Raewyn	   Connell,	  autrice	   di	   una	   teoria	   complessiva	   delle	   relazioni	   di	  
genere	  ma	  anche	  nota	  per	  essere	  stata	  una	  delle	  prime	  studiose	   a	   mettere	   in	   risalto	   la	   crisi	   dei	   modelli	  maschili.	  	  Secondo	  Raewyn	  Connell,	  esiste	  un	  ordine	  di	  genere,	  ovvero	   una	   sorta	   di	   “ambito	   organizzato	   di	   pratiche	  umane	   e	   relazioni	   sociali”	   che	   costituisce	   la	   cornice	  entro	  cui	  vengono	  definite	  le	  forme	  della	  maschilità	  e	  della	   femminilità.	   L’ordine	   di	   genere	   è	   composto	   da	  tre	  dimensioni:	  
• il	   lavoro,	   al	   cui	   interno	   si	   verificano	   forme	   di	  divisione	  sessuale	  delle	  attività;	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• il	   potere,	   costituito	   dalle	   relazioni	   basate	  sull’autorità,	  sulla	  violenza	  o	  sull’ideologia	  nelle	  istituzioni	  sociali	  e	  nella	  vita	  domestica;	  
• la	  catessi7,	  ovvero	  l’insieme	  delle	  dinamiche	  dei	  rapporti	  intimi,	  emozionali	  e	  affettivi.	  La	   crisi	   del	   maschio	   si	   configura	   come	  delegittimazione	   del	  male	   breadwinner,	   e	   costituisce	  l’esito	  di	  una	  serie	  di	  trasformazioni	  socio-­‐economiche	  sia	  in	  ambito	  lavorativo	  (disoccupazione,	  diminuzione	  delle	   retribuzioni,	   incremento	   del	   tempo	   di	   lavoro,	  timore	   del	   licenziamento	   e	   diminuzione	   del	   ruolo	   di	  tutela	   del	   sindacato)	   sia	   in	   ambito	   affettivo-­‐familiare	  (relazioni	  meno	  stabili,	  possibilità	  di	  separazione	  e/o	  divorzio,	   modificazione	   sostanziale	   nelle	   relazioni	  interpersonali	  e	  familiari).	  	  	  
2.2	  La	  costruzione	  sociale	  della	  sessualità	  	  Non	   solo	   il	   genere,	   ma	   anche	   il	   corpo	   umano	   è	  soggetto	   a	   forze	   sociali	   che	   lo	   plasmano	   e	   lo	  modificano	  in	  vari	  modi.	  D’altra	  parte	  se	  si	  analizzano	  le	   differenze	   risultanti	   dallo	   studio	   delle	   culture,	   è	  difficile	   concludere	   che	   le	   differenze	   fra	   uomini	   e	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	   L’Enciclopedia	   Treccani	   definisce	   la	   catessi	   come	   “l’investimento	  affettivo	   nei	   confronti	   di	   un	   oggetto	   o	   evento,	   dipendente	   dalla	  particolare	   relazione	   che	   si	   stabilisce	   tra	   l’oggetto	   (o	   evento)	   e	   una	  data	   soddisfazione	   (gratificazione)	   o	   insoddisfazione	   (privazione)	  esperita	  dal	  soggetto.	   Il	   ritiro	  delle	  catessi	  è	   tipico	  delle	  sindromi	  di	  depersonalizzazione	  e	  di	  certe	  schizofrenie”.	  
32 CMCS Working Papers 	  donne	   siano	   il	   risultato	   di	   un’evoluzione	   da	   semplici	  meccanismi	  biologici.	  Con	   questa	   idea,	   mutuata	   dalla	   seconda	   ondata	   del	  femminismo,	   viene	   decisamente	   rifiutata	   la	   vecchia	  concezione	  dell’esistenza	  di	  un	   fondamento	  biologico	  dell’identità	  di	  genere:	   sesso	  e	  gender	  sono	  entrambi	  costrutti	   sociali.	  Gli	   studi	  più	  recenti	  del	   femminismo	  concordano	   con	   questa	   affermazione	   che,	   di	   fatto,	  riconosce	  che	  se	  le	  differenze	  sessuali	  condizionano	  le	  identità	   di	   genere,	   è	   vero	   anche	   che	   le	   identità	   di	  genere	  modellano	   le	   differenze	   sessuali.	   Il	   gender,	   in	  altre	  parole,	  è	  costruzione	  sociale.	  Il	   ricorso	   alla	  nozione	  di	   costruzione	   sociale	   riporta	  al	   centro	   del	   dibattito	   su	   gender	   e	   sessualità	   sia	   il	  ruolo	   della	   cultura	   sia	   l’idea	   che	   esista	   una	   vera	   e	  propria	  socializzazione	  di	  gender	  ovvero	  che	  l’identità	  di	   genere	   si	   trasmette	   e	   si	   apprende	  nell’interazione,	  in	   un	   processo	   che	   è	   definito	   “gender	   role	  
socialisation”.	   In	   tale	   processo,	   rivestono	   un	   ruolo	  strategicamente	   importante	   quattro	   fattori:	   a)	   la	  famiglia;	  b)	   il	  sistema	  educativo;	  c)	   il	  gruppo	  dei	  pari	  (peer	  group)	  e,	  ovviamente,	  d)	  i	  mass	  media.	  Proviamo	  a	   passare	   in	   rassegna,	   in	   estrema	   sintesi,	   le	  caratteristiche	   di	   questi	   quattro	   fattori	   e	   la	   loro	  importanza	  nel	  processo	  di	  gender	  role	  socialisation.	  	  	  
2.2.1	  La	  famiglia.	  	  All’interno	  della	  famiglia,	  il	  processo	  di	  socializzazione	  segue	   diversi	   meccanismi.	   Fra	   questi,	   un	   ruolo	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  sicuramente	   importante	   (anche	   se	   non	   esclusivo)	   è	  costituito	   dall’imitazione	   (più	   o	   meno	   consapevole)	  dei	   ruoli	   genitoriali.	   Inutile	   qui	   ricordare	   quanto	   sia	  importante	   la	   modellizzazione	   genitoriale	   e	   come	  questa	   influenzi	   il	   bambino,	   molto	   al	   di	   là	   e	   più	  profondamente	  delle	  vecchie	  prospettive	  freudiane.	  All’interno	   dei	   processi	   educativi	   familiari,	   poi,	   una	  funzione	  importante	  è	  quella	  riguardante	  il	  sistema	  di	  incoraggiamento	   e/o	   sanzione	   dei	   comportamenti	   di	  gender	   	   giudicati	   “appropriati”	   	   o	   “inappropriati”.	  Facciamo	   qui	   riferimento	   ai	   comportamenti	   “da	  maschietto”	   o	   da	   “femminuccia”	   che	   ricevono	  legittimazione	   dal	   sistema	   di	   incoraggiamento	   e/o	  sanzionamento	   interno	   alla	   famiglia.	   Connesso	   a	   tale	  meccanismo	   di	   legittimazione	   e/o	   sanzionamento,	   si	  situa	  anche	  la	  differenza	  nelle	  relazioni	  linguistiche	  in	  funzione	  del	  gender	  del	  bambino,	  più	  volte	  rilevata	  da	  molte	   ricerche	   cliniche	   e	   dagli	   studi	   di	   impostazione	  sociologica.	   Si	   pensi	   al	   tema	   delle	   parole	   “adatte	   alle	  bambine”,	   in	   cui	   non	   dovrebbero	   figurare	   forme	  volgari	   o	   gergali	   che	   sono,	   per	   lo	   più,	   tollerate	   nei	  bambini.8	  Altri	   due	   elementi	   importanti	   che	   riguardano	  l’ambito	   familiare	   sono	   quelli	   concernenti	  l’abbigliamento	  e	  la	  canalizzazione,	  ovvero	  il	  processo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  Si	  fa	  qui	  riferimento	  a	  comportamenti	  “medi”	  come	  rilevati	  da	  molte	  ricerche	   empiriche;	   è	   altresì	   evidente	   che	   non	   sono	   possibili	  generalizzazioni.	   Qui	   si	   intendono	   anche	   quelle	   forme	   di	  legittimazione	  delle	  differenze	  linguistiche	  come	  quelle	  che	  giudicano	  non	   adatte	   alle	   ragazze	   parole	   che	   invece	   vengono	   considerate	  “normali”	  se	  utilizzate	  da	  ragazzi.	  
34 CMCS Working Papers 	  di	   orientamento	   realizzato	   attraverso	   giochi	   e	  giocattoli.	   Fino	   a	   non	  molti	   anni	   fa	   (e	   ancora	   oggi	   in	  molte	   realtà	   sociali)	   la	   distinzione	   fra	   giocattoli	   per	  bambini	   e	   giocattoli	   per	   bambine	   era	   molto	   netto:	  strumenti	   tecnologici,	   giocattoli	   di	   tipo	   logico-­‐razionale,	   attrezzi	   sportivi	   per	   i	   primi;	   oggetti	   a	  contenuto	  simbolico	  ed	  emotivo,	  bambole,	  attrezzi	  per	  la	   cucina	   per	   le	   seconde.	   Anche	   i	   giochi	   erano	   (e	  spesso	   sono)	   fortemente	   canalizzati:	   quelli	   sportivi	   o	  di	  abilità	  rivolti	  ai	  bambini,	  quelli	  “desk”	  e	  di	  relazione	  indirizzati	  alle	  bambine.	  L’abbigliamento,	  infine,	  costituisce	  un	  altro	  elemento	  di	   grande	   importanza	   nella	   socializzazione	   di	   gender	  in	  ambito	   familiare:	  si	  pensi	  allo	  “stigma”	  che	  colpiva	  le	  bambine	  che	   si	   vestivano	  da	   “maschi”	  o	  alle	   forme	  di	   derisione	   di	   cui	   erano	   vittime	   i	   bambini	   che	  adottavano	  forme	  vestimentarie	  femminili.9	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	   Non	   è	   un	   caso	   che	   l’inversione	   nei	   regimi	   “propri”	  dell’abbigliamento	   genderizzato	   costituisca	   una	   delle	   “violazioni”	  sociali	  ammesse	  in	  periodi	  particolari	  di	  festività	  (come	  per	  esempio	  il	   Carnevale).	   In	   tale	   occasione,	   l’abbigliamento	   maschile	   di	   una	  donna	  rappresentava	  una	  violazione	  sociale	  accettabile,	  così	  come	  la	  “femminilizzazione”	   degli	   uomini:	   entrambe	   producevano	   riso	   e/o	  ironia	   proprio	   perché	   giudicate	   socialmente	   inaccettabili	   e/o	  eccezionali.	   Il	   frame	   costituito	   dal	   Carnevale	   ne	   garantiva	   però	   la	  legittimazione	   temporanea	   e	   assolutamente	   irripetibile	   nel	   corso	  dell’anno.	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2.2.2	  Il	  sistema	  educativo	  	  Anche	  il	  sistema	  educativo	  (la	  scuola	  innanzitutto	  ma	  anche	   la	   formazione	   permanente)	   può	   costituire	   un	  elemento	   importante	   nella	   costruzione	   sociale	   del	  gender.	   Le	   differenze	   nei	   programmi	   scolastici	   (in	  Italia	   ancora	  presenti	   fino	  alla	  prima	  metà	  degli	   anni	  Settanta)	   hanno	   contribuito	   non	   poco	   alla	  trasmissione	   di	   stereotipi	   di	   gender.	   Si	   pensi,	   a	   solo	  titolo	  d’esempio,	  al	   caso	  delle	  materie	  opzionali	  della	  terza	   media;	   fra	   le	   scelte	   possibili,	   le	   “applicazioni	  tecniche”	   rappresentavano	   un’isola	   cognitiva	   per	  ragazzi	   (attività	   pratica,	   addestramento	   all’uso	   di	  strumenti	   tecnici,	  etc.)	  mentre	   le	  ragazze	  venivano	  di	  fatto	  indirizzate	  verso	  l’educazione	  musicale	  (il	   latino	  rappresentava	   una	   possibilità	   trasversale	   ed	   era	  legata	   alle	   ipotesi	   di	   scelta	   del	   percorso	   della	   scuola	  secondaria).	   In	   realtà,	   differenze	   ancora	   più	  marcate	  nei	  programmi	  scolastici	  erano	  presenti	  nel	  passato	  e	  anche	  dal	  punto	  di	  vista	   linguistico	  veniva	  demarcata	  la	  dimensione	  di	  gender	  (nell’Italia	  fascista,	   le	  attività	  di	  preparazione	  tecnica	  e	  di	  gestione	  domestica	  erano	  significativamente	   denominate	   “lavori	   donneschi”,	  espressione	  che	  nel	  linguaggio	  popolare	  è	  rimasta	  viva	  fino	  agli	  anni	  Cinquanta	  inoltrati).	  Il	   sistema	   formativo,	   peraltro,	   ha	   spesso	   legittimato	  la	  divaricazione	  fra	  lavoro	  manuale	  (adatto	  ai	  ragazzi)	  e	   lavoro	   intellettuale	   (adatto	   alle	   ragazze);	   l’esito	   di	  tale	   divaricazione	   risiede	   nella	   coppia	   concettuale	  
lavoro	   razionale	   (maschile)	   e	   lavoro	   artistico	  (femminile).	   Tale	   esito	   diventa	   peraltro	   legittimante	  
36 CMCS Working Papers 	  per	   i	   pregiudizi	   circa	   la	   presunta	   scarsa	  propensione	  delle	   donne	   al	   lavoro	   politico	   (che	   è	   razionale	   e	  progettuale,	  si	  basa	  sul	  “fare”	  e	  non	  sul	  “sentimento”).	  	  	  
2.2.3	  Il	  gruppo	  dei	  pari	  	  L’enfasi	   posta	   sul	   lavoro	   come	   risorsa	   economica	   (e	  quindi	   sul	   possesso	   di	   denaro	   come	   elemento	   di	  riconoscimento	  di	  status)	  ha	  condotto	  molto	  spesso	  al	  rifiuto	   della	   scolarizzazione	   da	   parte	   dei	   gruppi	  maschili	   a	   favore	   di	   attività	   “retribuite”,	   capaci	   di	  portare	   in	   breve	   tempo	   al	   riconoscimento	   del	   ruolo	  maschile	   di	   “capifamiglia”.	   In	   molte	   realtà	   sociali,	   in	  effetti,	  l’enfasi	  posta	  sul	  ruolo	  maschile	  di	  beadwinner	  ha	  condotto	  gruppi	  maschili	  (spesso	  marginali	  ma	  non	  esclusivamente)	   al	   disconoscimento	   del	   valore	   della	  formazione	   scolastica.	   Nei	   gruppi	   devianti,	   tale	  processo	   ha	   addirittura	   portato	   a	   una	   fortissima	  enfatizzazione	   delle	   caratteristiche	   giudicate	   come	  segnaletiche	   dell’essere	   “maschi”;	   il	   sanzionamento	  dei	   comportamenti	   catalogati	   come	   “femminili”	   ha	  spesso	   assunto	   i	   connotati	   dei	   “rituali	   di	  degradazione”	  o	  dell’esclusione	  ostracista.	  Un	   fenomeno	   speculare	   è	   quello	   che	   porta	  all’applicazione	  di	   uno	   stigma	   sulle	  donne	   che	  hanno	  comportamenti	   “maschili”;	   disprezzate	   dai	   ragazzi	   e	  spesso	   emarginate	   dalle	   altre	   ragazze.	   I	   gruppi	   dei	  pari,	  quindi,	  svolgono	  –	  al	  pari	  della	  scuola	  –	  un	  ruolo	  importante	   nella	   costruzione	   sociale	  dell’appartenenza	  di	  genere.	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2.2.4	  I	  mass	  media	  	  Un	  altro	  agente	  importante	  nei	  processi	  di	  costruzione	  sociale	  della	  realtà	  è	  costituito	  dai	  media	  che,	  spesso,	  ripropongono	   ruoli	   di	   genere	   tradizionali.	   I	   media	  rappresentano	  una	  cornice	  ideologica	  molto	  efficace;	  i	  temi	  e	   i	   contenuti	  provengono	  dal	   tessuto	  sociale	  ma	  subiscono	   un	   processo	   di	   rafforzamento	   e	  legittimazione	  proprio	  nella	  narrazione	  mediale.	  I	   contenuti	   dei	  magazine	   per	   gli	   e	   le	   adolescenti,	   la	  forza	  di	  modelli	  sociali	  in	  cui	  il	  successo	  è	  accomunato	  alla	   cura	   del	   corpo	   più	   che	   alle	   competenze	  rappresentano	   esempi	   di	   legittimazione	   ideologica	  di	  stereotipi	  sociali	  che	  contribuiscono	  in	  maniera	  molto	  efficace	   alla	   costruzione	   sociale	  del	   gender.	  Al	   tempo	  stesso	   (e	   in	  maniera	   complementare)	   i	   contenuti	   dei	  magazine	  per	  donne,	  con	  la	  centralità	  riconosciuta	  alla	  funzione	  domestica	  e	  alla	  cura	  della	  famiglia,	  tendono	  a	   riprodurre	  modelli	   sociali	   e	   familiari	   tradizionali:	   il	  ruolo	   della	   donna,	   cioè,	   appare	   legittimo	   solo	  all’interno	   di	   un	   quadro	   relazionale	   consolidato,	  l’uscita	   dal	   quale	   rappresenta	   una	   violazione	   delle	  norme	   sociali	   o,	   nella	   migliore	   delle	   ipotesi,	   una	  “stranezza”	   (accettabile	   solo	   per	   la	   sua	   natura	   di	  eccezionalità	  e	  dunque	  non	  riproducibile)10.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	   Negli	   ultimi	   anni	   sono	   cresciute,	   in	   realtà,	   anche	   testate	   che	  presentano	   un	   ruolo	   diverso	   delle	   donne	   (manager,	   politiche,	  intellettuali,	   etc.).	   La	   disparità	   nel	   numero	   di	   testate	   pubblicate	   è	  comunque	   ancora	   a	   netto	   favore	   dei	   magazine	   femminili	  “tradizionali”	  (che	  peraltro	  hanno	  una	  readership	  molto	  più	  ampia).	  
38 CMCS Working Papers 	   I	  media,	  in	  altre	  parole	  svolgono	  un	  ruolo	  ideologico,	  nell’accezione	   che	   al	   termine	   proviene	   dalla	  rielaborazione	   di	   Althusser	   operata	   dai	   Cultural	  Studies	   britannici;	   in	   tale	   ambito,	   il	   concetto	   di	  
ideologia	  riguarda	  “il	  rapporto	  vissuto	  dagli	  uomini	  col	  loro	  mondo.	  Questo	   rapporto	  non	   si	   rivela	   ‘cosciente’	  se	   non	   a	   condizione	   di	   essere	   inconscio	   (…).	  Nell’ideologia,	  infatti,	  gli	  uomini	  esprimono	  non	  i	  loro	  rapporti	  con	  le	  loro	  condizioni	  di	  esistenza,	  ma	  il	  modo	  in	   cui	  vivono	   i	   loro	   rapporti	   con	   le	   loro	  condizioni	  di	  esistenza,	   la	   qual	   cosa	   suppone	   al	   tempo	   stesso,	   un	  rapporto	   reale	  e	  un	   rapporto	   ‘vissuto’,	   ‘immaginario’.	  L’ideologia	   è	   allora	   l’espressione	   del	   rapporto	   degli	  uomini	   col	   loro	   ‘mondo’,	   ossia	   l’unità	  (surdeterminata)	   del	   loro	   rapporto	   reale	   e	   del	   loro	  rapporto	   immaginario	   con	   le	   loro	   reali	   condizioni	   di	  esistenza”	  (Althusser	  1967:	  209)11.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	   Scrive	   Michele	   Sorice	   (2009):	   “All’interno	   del	   gruppo	   di	  Birmingham,	   fu	   inizialmente	   assunto	   il	   concetto	   di	   ideologia	  althusseriano	  da	   cui	   discendono	   alcune	   conseguenze	   sull’analisi	   del	  sistema	   dei	   media.	   La	   prima	   è	   che	   i	   mass	   media	   costruiscono	   la	  conoscenza	  sociale;	   la	  seconda	  è	  che	  essi	  riflettono	   la	  pluralità	  delle	  classificazioni	   sociali,	   ponendosi	   al	   tempo	   stesso	   come	   schermo	   e	  come	   filtro;	   la	   terza,	   infine,	   è	   che	   i	   media	   organizzano,	   dirigono	   e	  tengono	  assieme	  (Grandi	  1994)	  ciò	  che	  essi	  stessi	  hanno	  classificato	  e	  rappresentato.	  Detto	   in	  altri	   termini,	   i	  media	  non	  solo	  consentono	  la	   conoscenza	   della	   società	   e	   descrivono,	   riflettendola,	   la	  classificazione	   sociale	  ma	  anche	   legittimano	  e	   autorizzano	   l’insieme	  delle	   relazioni	   che	   essi	   stessi	   hanno	   attivato.	   In	   tale	   prospettiva	  l’ideologia	   è	   funzionale	   alla	   perpetuazione	   delle	   strutture	   sociali,	  come	   per	   esempio	   lo	   Stato.	   Nella	   prospettiva	   di	   Althusser,	   in	   altre	  parole,	  gli	   individui	  sono	  costruiti	  dall’ideologia	  che,	  a	  sua	  volta,	  è	   il	  
Gender Politics 39 	   La	   dimensione	   ideologica	   dei	   media	   è	   evidente,	  peraltro,	   se	   consideriamo	   i	   diversi	   processi	   e	  meccanismi,	   capaci	   di	   promuovere,	   attivare	   e	  legittimare	   atteggiamenti	   e	   opinioni.	   La	   tabella	   1	  mette	   chiaramente	   in	   evidenza	   tali	   processi:	   si	   noti	  che	  fra	  gli	  esempi	  riportati,	  alcuni	  riguardano	  –	  non	  a	  caso	  –	  le	  donne	  e	  il	  loro	  ruolo	  sociale.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
senso	   comune,	   cioè	   l’insieme	  dei	  discorsi	   sociali	   che	   costituiscono	   la	  conoscenza	  diffusa	  dei	  soggetti	  sociali”.	  	  




attraverso	  la…	   Come?	   Esempi	  
Legittimazione	  	   Le	   asimmetrie	   nelle	  relazioni	   di	   potere	  sono	   create	   e	  legittimate	   in	  quanto	  considerate	   utili	   agli	  interessi	  di	  tutti	  	  
Processo	   di	   “universalizzazione”:	  	  
creazione	   del	   senso	   sociale;	   in	  
tempo	   di	   elezioni,	   per	   esempio,	   i	  
partiti	   spiegano	   come	  presto	   tutti	  
avranno	   benefici	   dalle	   loro	  
“policies”	  	  
Dissimulazione	  	   Le	   relazioni	   di	  dominio	   (p.	   es.	   le	  diseguaglianze	   di	  gender)	   sono	   negate	  o	  nascoste	  	  
Rappresentazione	   (spesso	  
“costruita”)	   della	   donna	   nei	  
media;	   pratiche	   di	   omissione:	  
punti	  di	  vista	  diversi	  non	  vengono	  
considerati	  dal	  giornalismo	  
Unificazione	  	   L’ideologia	  dominante	   unisce	   i	  membri	   di	   una	  società	   contro	   un	  “nemico”	  immaginario	  	  
Linguaggio	  unificante,	  costruzione	  
“inclusiva”	   dell’enunciato	  
(famiglia,	   società,	   noi);	   chiara	  
distinzione	  fra	  “noi”	  e	  “loro”	  	  
Frammentazione	  	   Il	   potere	   adotta	   una	  pratica	   “divide	   et	  
impera”,	   cercando	   di	  frammentare	   le	  diverse	   forme	   di	  opposizione	  	  
Usando	   i	   media	   i	   partiti	   politici	  
alimentano	  l’idea	  di	  “diversità”	  fra	  
gruppi	   sociali	   più	   o	   meno	  
marginali	   (lavoratori	   interni	   vs	  
immigrati,	   per	   es.)	   su	   questioni	  
come	   il	   lavoro,	   la	   casa,	   la	  
sicurezza,	   etc.,	   che	   in	   realtà	   sono	  
questioni	   oggettivamente	  
collettive	  
Reificazione	  	   Le	   strutture	   sociali	  sono	   rappresentate	  come	   naturali	   e	  “inevitabili”	  	  
Le	  diseguaglianze	  di	  gender,	  p.	  es.,	  
sono	   “spiegate”	   su	   differenze	  
naturali	   fra	   uomini	   e	   donne;	   la	  
povertà	  del	  Sud	  del	  mondo	  esiste	  a	  
prescindere	   dai	   processi	   di	  
colonialismo	   e/o	   globalizzazione,	  
etc.	  	  Tab.	   2.1	   Come	   funziona	   l’ideologia.	   Fonte:	   Sorice	   2009	  (rielaborazione	  da	  Thompson	  1990,	  Devereux	  2007)	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Gender Politics 43 	  	  	  	  	  	  	  	  	   a	  questione	  del	  gender	  non	  è	  semplicemente	  un	  argomento	   di	   discussione	   scientifica.	   Esso	   può	  invece	   diventare	   una	   vera	   e	   propria	   chiave	   di	  lettura	   per	   analizzare	   e	   interpretare	   la	   storia	   sociale	  alla	  luce	  anche	  della	  storia	  della	  sessualità.	  Si	  tratta	  di	  un	  modo	  diverso	  di	  leggere	  alcuni	  fenomeni	  sociali	  .	  Il	  libro	   di	   Anthony	   Giddens	   (2008)	   sulla	  trasformazione	  dell’intimità	  costituisce	  un	  esempio	  di	  straordinaria	  importanza	  in	  tale	  direzione.	  Molto	   utili,	   a	   questo	   proposito,	   sono	   state	   le	  ricostruzioni	   offerte	   da	   diversi	   ambiti	   disciplinari	   e	  alcuni	   eventi	   storicamente	   attestati	   rappresentano	  veri	  e	  propri	  momenti	  di	  svolta.	  Qualche	  esempio.	  	  	  
3.1	  Una	  lunga	  storia	  	  La	  scarsità	  di	  voci	  femminili	  nelle	  letterature	  antiche;	  in	   quella	   greca,	   per	   esempio,	   la	   voce	   di	   Saffo	  rappresenta	   quasi	   un’eccezione.	   Ma	   le	   donne	   sono	  assenti,	   in	   realtà,	   in	   gran	   parte	   delle	   testimonianze	  culturali	   dell’antichità;	   quando	   sono	   presenti,	  costituiscono	  per	  lo	  più	  eccezioni.	  
L	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  Nel	  1533,	  il	  parlamento	  inglese	  approva	  la	  prima	  legge	  contro	   la	   sodomia,	   intesa	   come	   ogni	   forma	   di	   sesso	  non	   a	   scopo	   procreativo.	   Lo	   Stato,	   cioè,	   entra	   nella	  sfera	   privata	   (all’epoca	   considerata	   comunque	  “pubblica”)	  per	  legiferare	  persino	  in	  materia	  di	  sesso.	  Non	   si	   pensi	   a	   una	   “deformazione”	   vecchia	   di	   cinque	  secoli:	   l’ultima	  esecuzione	  a	   causa	  del	   reato	   si	   ha	  nel	  1836.	  	  Gli	   scienziati	  del	   Sedicesimo	   secolo	   identificano	  una	  similitudine	   fra	   la	   vagina	   (considerata	   una	   sorta	   di	  pene	   incompleto)	   e	   appunto	   l’organo	   maschile,	  nonché	   fra	   l’utero	   e	   lo	   scroto.	   In	   altre	   parole,	  all’assenza	  totale	  della	  nomenclatura	  che	  definisca	  gli	  organi	   genitali	   femminili,	   si	   affianca	   la	   scelta	   di	  descrivere	   il	   corpo	   femminile	   come	   versione	  particolare	  di	  quello	  maschile.	  Il	  corpo	  canonico,	  cioè,	  è	   sempre	   quello	   del	  maschio	   che	   quindi	   rappresenta	  elemento	   di	   confronto	   e	   standard	   culturale	   di	  riferimento.	   Questa	   tendenza	   si	   protrae	   a	   lungo	   nel	  tempo.	   Thomas	   W.	   Laqueur	   (1990),	   per	   esempio,	  studiando	   la	   sessualità	   in	   chiave	   storica,	   afferma	   che	  ancora	   all’inizio	  del	  diciannovesimo	   secolo	   la	   scienza	  tendeva	  a	  descrivere	  e	  percepire	  il	  corpo	  degli	  uomini	  e	   delle	   donne	   come	   la	   versione	   diversa	   di	   un	   unico	  sesso.	   Evidenze	   di	   questa	   prospettiva	   permangono	  ancora	  nel	  diciannovesimo	  secolo	  nei	  trattati	  contro	  la	  masturbazione	  e	  in	  parte	  persino	  nel	  trattato	  di	  Freud	  sullo	   sviluppo	  psicosessuale.	   	   In	  Making	  Sex,	  Laqueur	  mette	   in	   guardia	   proprio	   dalla	   pedissequa	  sovrapposizione	   fra	  sesso	  e	  gender,	  ricordando	  che	   il	  concetto	  di	   sesso	  è	   sempre	  contestualizzato	  e	   situato	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  (situational)	  e	   si	  può	  correttamente	   interpretare	  solo	  alla	  luce	  della	  battaglia	  su	  gender	  e	  potere.	  L’analisi	  di	  Laqueur	   è	  molto	   importante	   anche	  per	   comprendere	  come	  nel	  XIX	  secolo	  si	  giunga	  (innovazione	  rispetto	  ai	  secoli	   precedenti	   ma	   ancora	   nel	   solco	   di	   una	  tradizione	   di	   fatto	   sessista)	   all’affermazione	   dell’idea	  che	  il	  comportamento	  di	  genere	  sia	  determinato	  dalla	  biologia.	  Altre	  autrici,	  come	  per	  esempio	  Terry	  Castle	  (1986,	  1993)	   	   hanno	   messo	   invece	   in	   risalto	   il	   ruolo	   dei	  rituali	  sociali	  e	  la	  rottura	  (anche	  sul	  versante	  dei	  ruoli	  di	   genere)	   rappresentato	   da	   un	   evento	   come	   la	  rivoluzione	  francese.	  Nella	   tradizione	   delle	   autrici	   che	   hanno	   condotto	  importanti	   riflessioni	   sul	   ruolo	   della	   donna,	   si	   situa	  anche	  Mary	  Wollstonecraft	   (1759-­‐1797):	   col	   suo	   A	  
Vindication	   of	   the	   Rights	   of	   Womans,	   in	   cui	   viene	  teorizzata	   l’idea	   dell’imposizione	   sociale	   del	  dismorfismo	  fra	  uomini	  e	  donne:	  alle	  donne	  spetta	  di	  essere	  passive	  e	  senza	  passioni,	  agli	  uomini	  aggressivi	  e	   dalla	   grande	   carica	   sessuale.	   Questa	   opposizione	   è	  funzionale	   a	   logiche	   di	   dominio	   maschile	   che	   sono	  imposte	  dall’educazione.	  Già	  Mary	  Wollstonecraft,	  non	  a	   caso	   considerata	   una	   delle	   madri	   nobili	   del	  femminismo	   liberale,	   individuava	   proprio	   nella	  formazione	  e	  nei	  diversi	  metodi	  educativi	  di	  ragazzi	  e	  ragazze	   la	   causa	  principale	  delle	  differenze	  di	  genere	  e,	   in	   definitiva,	   della	   marginalizzazione	   sociale	   delle	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  donne.	  Non	  a	   caso,	  peraltro,	  Mary	  Wollstonecraft12	   si	  dedicò	   anche	   al	   tema	   della	   diversa	   educazione	   delle	  ragazze	   in	   un	   saggio	  molto	   famoso	   (Thoughts	   on	   the	  
Education	  of	  Daughters).	  In	  realtà,	  poi,	  bisogna	  segnalare	  che	  l’idea	  di	  “gender”	  naturale	   sostanziava	   di	   fatto	   la	   famiglia	   della	   classe	  media.	   Tutte	   le	   forme	   non-­‐normative	   di	   sessualità	  finivano	  sotto	  il	  giudizio	  della	  morale	  e	  della	  legge.	  Per	  tutto	   il	   periodo	   che	   va	   dalla	   fine	   del	   Settecento	   alla	  prima	  metà	   del	   Novecento,	   la	   sfera	   del	   privato	   e	   del	  pubblico	   contribuisce	   alla	   polarizzazione	   della	  definizione	   di	   genere:	   la	   sfera	   del	   privato	   viene	  rubricata	   come	   area	   del	   controllo	   femminile	   (o	   della	  sua	   influenza,	   dal	   momento	   che	   si	   tratta	   di	   un	  controllo	   parziale)	   mentre	   lo	   spazio	   pubblico	  costituisce	  il	  territorio	  maschile	  per	  eccellenza.	  Questa	  bipartizione	   (già	   individuata	   proprio	   da	   Mary	  Wollstonecraft)	  è	  la	  stessa	  che	  alimenta	  e	  legittima	  la	  divaricazione	   fra	   impegno	  pubblico	  e	  donne:	  relegate	  a	   funzioni	   di	   cura	   (di	   cui	   hanno	   responsabilità,	  peraltro,	   a	   patto	   di	   non	   interferire	   sulle	   scelte	  strategiche	   della	   famiglia)	   le	   donne	   vengono	   di	   fatto	  escluse	   dalla	   politica	   e	   dagli	   altri	   luoghi	   della	   sfera	  pubblica	   (l’economia,	   la	   finanza,	   le	   scelte	   di	   lungo	  periodo).	  Anche	   l’immaginario	   contribuisce	   a	   rafforzare	   la	  “reclusione”	  delle	  donne	  nello	  spazio	  domestico;	  l’idea	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	   Mary	   Wollstonecraft	   era	   moglie	   del	   filosofo	   anarchista	   William	  Godwin	  e	  madre	  di	  Mary	  Wollstonecraft	  Shelley,	  divenuta	  notissima	  per	  il	  romanzo	  Frankeinstein.	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  di	  angelo	  del	  focolare,	  per	  esempio,	  ripropone	  i	  valori	  tipici	   dell’aristocrazia	   e	   della	   centralità	   maschile	   in	  essa.	  In	  Desire	  and	  Domestic	  Fiction,	  Nancy	  Armstrong	  (1987)	   considera	   proprio	   il	   ruolo	   che	   l’immaginario	  culturale,	  proveniente	  da	  romanzi	  e	  prodotti	  artistici,	  svolge	   nei	   processi	   di	   legittimazione	   ideologica	   di	  concetti,	   idee	   e	   stili	   di	   vita.	   	   Armstrong	   analizza,	   fra	  l’altro,	   proprio	   la	   figura	   retorica	   dell’angelo	   del	  focolare,	   la	  donna	  perfetta	   (o	  almeno	  come	  dovrebbe	  esserlo	   in	   un	   quadro	   ideologico	   maschio-­‐centrico),	  votata	   al	   sacrificio,	   disciplinata,	   rigorosa:	   è	   l’antitipo	  della	   prostituta	   diabolica	   e	   pericolosa,	   capace	   di	  rovinare	  famiglie	  e	  distruggere	  l’ordine	  sociale.	  Prodromi	   di	   quella	   che	   il	   femminismo	   liberale	  chiamerà	  la	  new	  woman	  sono	  tuttavia	  presenti	  già	  alla	  metà	   dell’Ottocento,	   nell’immaginario	   di	   autori	   come	  Oscar	   Wilde,	   per	   esempio,	   o	   del	   suo	   compagno,	   il	  poeta	  Alfred	  Douglas.	  La	  nuova	  donna	  –	  che	  costituirà	  poi	   la	   base	   dei	   primi	   movimenti	   di	   impegno	   per	   la	  richiesta	   del	   diritto	   di	   voto	   (le	   suffragette)	   –	   è	   stata	  lucidamente	  studiata	  da	  autrici	   come	  Linda	  Dowling	  (1979).	   Nella	   prospettiva	   della	   studiosa	   la	   new	  
woman:	   “…spelled	   trouble	   because	   she	   refused	   to	  
occupy	   the	   feminine	   position	   that	   anchored	   an	   entire	  
national	   ideology.	   We	   should	   recall	   that	   an	   entire	  
empire	   and	   economy	   (in	   England)	   ran	   on	   the	  
assumption	   that	   the	   home	   was	   the	   centre	   of	   the	  
universe,	   that	   the	   woman	   was	   its	   chief	   guardian,	   and	  
that	   this	   world	   must	   be	   financed	   and	   shielded	   by	   the	  
public	   world	   of	   men.	   The	   home,	   in	   return,	   served	   the	  
public	  realm	  by	  (re)producing	  good	  young	  Englishmen,	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by	   offering	   a	   softening	   "influence"	   to	   the	   vicious	  male	  
world	   of	   capital,	   and	   by	   providing	   that	   vicious	   world	  
with	   a	   cover	   story	   and	   raison	   d'être	   (Allen,	   Felluga	  2012).	  In	   una	   necessariamente	   breve	   ricostruzione	   storica	  non	  possiamo	  non	  citare	  autrici	  come	  Virginia	  Woolf	  e	  Gertrude	   Stein,	   senza	   tuttavia	   dimenticare	  l’importanza	  che	  alcune	  conquiste	  politiche	  rivestono	  per	   il	   cambiamento	   sociale;	   si	   pensi,	   a	   tale	  proposito	  alla	   lenta	   ma	   inarrestabile	   conquista	   dell’elettorato	  attivo	  che,	  significativamente,	  non	  coincide	  con	  quella	  dell’elettorato	   passivo	   (almeno	   non	   dovunque).	   Il	  riconoscimento	   del	   diritto	   all’elettorato	   passivo	   è,	  infatti,	   persino	   più	   lento	   perché	   richiedeva	  l’accettazione	   non	   solo	   dell’idea	   che	   le	   donne	  potessero	  votare	  ma	  anche	  che	  potessero	  essere	  elette	  e	   svolgere	   una	   funzione	   pubblica	   (uscendo	   quindi	  dalla	   sfera	   privata	   nella	   quale	   erano	   state	   in	   qualche	  modo	  costrette).	  A	  partire	  dal	  secondo	  dopoguerra,	  la	  ridefinizione	  del	  gender	  costituisce	  per	  lo	  più	  un	  fatto	  compiuto13	  e	  così	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  Inutile	  ricordare	  che	  tale	  riconoscimento	  non	  riguarda	  tutti	  i	  paesi	  e	   non	   tutti	   nello	   stesso	   momento.	   In	   Italia,	   per	   esempio,	   al	  riconoscimento	   del	   diritto	   di	   voto	   (1946)	   non	   si	   affianca	   né	   una	  riflessione	   sul	   gender	   né	   un	   riconoscimento	   culturale	   della	   sua	  legittimità	  accademica.	  Basti	  pensare,	  a	  questo	  proposito,	  che	  solo	  in	  tempi	   recenti	   alcune	   università	   hanno	   attivato	   corsi	   di	   studio	   e	  programmi	  di	  ricerca	  sui	  gender	  studies	  e/o	  sulle	  relazioni	  fra	  gender	  e	   politica.	   Senza	   peraltro	   dimenticare	   che	   persino	   in	   alcuni	   settori	  della	  cultura,	  i	  gender	  studies	  vengono	  rubricati	  come	  studi	  di	  parte	  o	  destituiti	   di	   legittimità	   accademica.	  Davvero	   inutile	   ricordare	   che	   le	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  pure	   il	   riconoscimento	   (non	   senza	   ostacoli)	   della	  proposta	  politica	  e	  sociale	  del	  femminismo.	  	  	  
3.2	  Verso	  una	  tassonomia	  del	  femminismo	  	  	  Il	   femminismo,	   come	   abbiamo	   già	   visto,	   non	   è	   un	  fenomeno	  unitario	  e,	  come	  la	  gran	  parte	  dei	  sistemi	  di	  pensiero	  e	  degli	   approcci	   teorici	  delle	   scienze	   sociali,	  presenta	   diverse	   prospettive	   analitiche.	   Si	   tratta,	   per	  lo	   più,	   di	   approcci	   fra	   loro	   interconnessi	   e,	   in	   molti	  casi,	   dell’emersione	   di	   fasi	   e	   periodi	   diversi	   in	   filoni	  tutto	   sommato	   abbastanza	   unitari.	   Sono	   tuttavia	  ravvisabili	  anche	  differenze	  significative	  sia	  sul	  piano	  della	  teoria	  sia	  su	  quello	  delle	  proposte	  politiche.	  Una	   tassonomia	   più	   ampia	   di	   quella	   puramente	  diacronica	  che	  è	  qui	  proposta	  nel	  primo	  capitolo,	  può	  essere	  schematizzata	  nel	  modo	  seguente:	  	  
1. Femminismo	  liberale	  In	   quest’area	   si	   collocano	   le	   studiose	   e	   le	  attiviste	  che	  reclamano	  uguali	  diritti	  tra	  uomini	  e	   donne.	   Si	   tratta	   di	   richieste	   e	   di	   attività	  esercitate	   attraverso	   i	   canali	   istituzionali	   della	  politica.	   Il	   filone	   principale	   del	   femminismo	  liberale	   si	   dipana	   a	   partire	   da	   Mary	  Wollstonecraft	  attraverso	  i	  canali	  politici	  e	  civili	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  maggiori	   università	   del	   mondo	   hanno	   corsi,	   programmi	   e	   persino	  dipartimenti	  dedicati	  a	  tale	  area	  di	  ricerca	  e	  studio.	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   istituzionali	   e	   fa	   perno	   fondamentalmente	   sul	  concetto	  di	  uguaglianza.	  
2. Femminismo	  marxista	  Rappresenta,	   di	   fatto,	   un’evoluzione	   e	   un	  superamento	  del	  femminismo	  liberale.	  In	  questo	  caso,	  alla	  richiesta	  di	  diritti	  basata	  sul	  principio	  di	   uguaglianza,	   si	   collega	   anche	   il	  riconoscimento	   e	   la	   denuncia	   delle	   strutture	  economiche	   che	   rendono	   impossibile	   quella	  stessa	  uguaglianza	  reclamata.	  
3. Femminismo	  culturale	  Sono	   solitamente	   collocate	   in	   questa	   cornice	  teorica,	   le	   studiose	   che	   hanno	   cercato	   di	  ridefinire	  la	  storia	  sociale	  delle	  donne,	  andando	  a	   indagare	   la	   voce	   delle	   donne	   del	   passato,	  spesso	   nascosta	   dall’oblio	   non	   tanto	   del	   tempo	  quanto	  delle	  mentalità	  dominanti.	  
4. Separatismo	  In	   quest’area	   possiamo	   collocare	   le	   teorie	   e	   le	  prassi	   che	   non	   si	   limitano	   al	   riconoscimento	  	  delle	   richieste	   politiche	   (come	   accade	   nel	  femminismo	  liberale)	  ma	  esprime	  la	  necessità	  di	  cercare	  spazi	  di	  incontro	  e	  condivisione	  solo	  per	  donne,	   oltre	   quelli	   tradizionali,	   dove	   esse	  possano	  ridefinire	  i	  propri	  valori	  in	  funzione	  del	  cambiamento	  sociale.	  
5. Standpoint	  theory	  Si	   tratta	   di	   una	   prospettiva	   non	   distante	   da	  quella	   del	   “separatismo”.	   In	   pratica,	   la	   teoria	  sostiene	   che	   l’analisi	   femminista	   non	   può	   che	  essere	   condotta	   e	   praticata	   dal	   punto	   di	   vista	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   delle	  donne	  o	  di	  gruppi	  (più	  o	  meno	  organizzati)	  di	  donne.	  In	  pratica	  si	  tratta	  dell’adozione	  di	  una	  vera	   e	   propria	   epistemologia	   femminista,	   che	  rifiuta	  –	  anche	  dal	  punto	  di	  vista	  metodologico	  –	  le	   categorie	   tradizionali	   dell’analisi	   scientifica,	  considerate	  interne	  al	  punto	  di	  vista	  maschile14.	  	  In	   sintesi,	   possiamo	   dire	   che	   la	   standpoint	  theory	   (ma	   sarebbe	   più	   corretto	   parlare	   delle	  diverse	   teorie	   che	   si	   riconnettono	   all’approccio	  
standpoint)	   presentano	   tre	   elementi	   teorici	  fondativi:	   a)	   la	   conoscenza	   è	   sempre	  socialmente	   situata;	   b)	   i	   gruppi	  marginali	   sono	  socialmente	   situati	   in	  maniera	   tale	   che	   sentano	  come	   parte	   della	   propria	   agenda	   temi	   e	  contenuti	  dei	  gruppi	  non	  marginali;	  c)	  la	  ricerca	  sociale	   (e	   in	   particolare	   quella	   sulle	   donne)	  dovrebbe	   partire	   dai	   gruppi	   marginali	   e	  adottare	   il	   loro	   punto	   di	   vista	   (in	   particolare	   il	  punto	  di	  vista	  delle	  donne).	  Sebbene	   gli	   approcci	   empirici	   al	   femminismo	   e	  la	   stessa	   prospettiva	   del	   cosiddetto	   empirismo	  
femminista,	   andrebbero	   considerati	   in	   maniera	  autonoma,	   molto	   spesso	   essi	   vengono	  inquadrati	  nella	  cornice	  della	  standpoint	  theory	  (Bryson	  1992;	  Zalewski	  2000).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	   Zalewski	   (1993;	   2000)	   sostiene	   che	   la	   teoria	   del	   “punto	   di	   vista	  femminile”	   (standpoint	   theory)	   si	   oppone	   alle	   ipotesi	  postmoderniste.	   Una	   visione	   “inclusiva”	   –	   che	   considera	   i	   punti	   di	  contatto	   fra	   i	   diversi	   femminismi	   e	   che	   sostiene	   la	   necessità	   di	  un’alleanza	   culturale	   fra	   femminismo	   empirico,	   standpoint	   theory	   e	  postmodernismo	  –	  è	  quella	  proposta	  da	  John	  Hoffman	  (2001).	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6. Queer	  Theory	  La	  Queer	  Theory	  esplora	  la	  marginalizzazione,	  il	  radicalismo,	   i	   valori	   delle	   diverse	   identità	   di	  genere,	  nonché	  le	  diverse	  anime	  dei	  femminismi	  e	  le	  loro	  possibilità	  di	  ibridazione.	  All’interno	  di	  questo	  approccio	  teorico,	  un	  ruolo	  importante	  è	  rivestito	  dall’analisi	  delle	   relazioni	   fra	   genere	  e	  sessualità	   nonché	   quelle	   fra	   genere	   e	   natura.	  All’interno	  della	  Queer	  Theory	   (e	   in	  particolare	  nel	   percorso	   di	   studio	   sull’analisi	   fra	   genere	   e	  natura)	   possiamo	   individuare	   due	   filoni	  principali:	  a. nel	   primo	   si	   collocano	   le	   studiose	   e	   gli	  studiosi	   che	   accettano	   la	   distinzione	   tra	  sesso	   e	   scopo	   riproduttivo	   ma	   ritengono	  centrale,	  nella	  loro	  analisi,	  l’indagine	  sulle	  minoranze	  sessuali	  ed	  etniche;	  b. nel	   secondo	   filone,	   invece,	   si	  muovono	   le	  studiose	   e	   gli	   studiosi	   che,	   seguendo	  posizioni	   postmoderniste	   e	   post-­‐strutturaliste,	   ritengono	   che	   il	   sesso	   sia	  determinato	   dal	   linguaggio	   e	  dall’ideologia.	   All’interno	   di	   questo	  secondo	   filone	  è	  possibile	   individuare,	  da	  una	  parte	  la	  centralità	  riconosciuta	  alla	  i. identità	   politica,	   molto	   influente,	  per	  esempio,	  nei	  Cultural	  Studies,	  in	  particolare	   negli	   ultimi	   venti-­‐trent’anni;	  dall’altra	  le	  studiose	  e	  gli	  studiosi	  che	  producono	  una	  radicale	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   ii. critica	   alla	   dicotomia	   fra	   genere	   e	  natura:	   in	   questo	   caso,	   si	   ritiene	  necessario	   pensare	   alla	   natura	  performativa	   e	   socialmente	  costruita	   di	   tutte	   le	   identità	   (in	  questo	   filone	   si	   muovono,	   sebbene	  non	   certo	   in	  maniera	   rigida,	   autrici	  come	  Judith	  Butler)15.	  	  	  All’interno	  degli	  studi	  di	  gender,	  a	  partire	  dagli	  anni	  Sessanta	   e	   Settanta	   del	   Novecento,	   si	   sviluppa	   la	  cosiddetta	  sex	  role	  theory,	   il	  cui	  background	  teorico	  è	  correlato	  alle	  nozioni	  di	  stereotipo,	  socializzazione	  e	  condizionamento.	   La	   sex	   role	   theory	   interpreta	   le	  differenze	  sistematiche	  nel	  comportamento	  di	  uomini	  e	   donne	   facendo	   riferimento	   principalmente	   a	   questi	  tre	   fattori.	   ogni	   differenza	   sistematica	   di	  comportamento	   in	   base	   a	   questi	   fattori.	   Essa	   si	  oppone	  di	   fatto	  alle	   ipotesi	   funzionaliste,	  anche	  se	  ne	  riprende	   alcuni	   aspetti;	   se,	   infatti,	   per	   Parsons	  l’espressività	  femminile	  e	  lo	  strumentalismo	  maschile	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  Judith	  Butler	  è	  una	  filosofa	  e	  ricercatrice	  sociale	  statunitense,	  nata	  nel	  1956	  e	  docente	  alla	  University	  of	  Berkeley,	  in	  California.	  In	  realtà,	  l’approccio	  di	  Judith	  Butler	  è	  molto	  ampio	  e	  la	  complessità	  della	  sua	  elaborazione	   concettuale	   ne	   rende	   impossibile	   qualunque	  catalogazione.	  Operiamo	  qui,	   allora,	   una	   semplificazione:	   i	   campi	   di	  indagine	   scientifica	   esplorati	   dalla	   studiosa	   di	   Cleveland	   sono	  davvero	   molto	   ampi	   e,	   peraltro,	   di	   fondamentale	   interesse.	   Non	   è	  possibile	  qui	  trattare	  in	  dettaglio	  le	  peculiarità	  del	  pensiero	  di	  Judith	  Butler	  che	  meriterebbe	  uno	  spazio	  molto	  più	  ampio	  e	  una	  trattazione	  specifica.	   Qui	   lo	   facciamo,	   nelle	   righe	   che	   seguono,	   in	   maniera	  riassuntiva	  e	  necessariamente	  parziale.	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  costituirebbero	   il	   risultato	   logico	   e	   perfetto	   di	  
aspettative	   sociali	   e	   fattori	  biologici,	   la	  sex	   role	   theory	  considera	   con	   maggiore	   attenzione	   i	   processi	   di	  “ingabbiamento”	   nel	   ruolo.	   La	   teoria,	   tuttavia,	   ha	  subito	  numerose	  critiche:	  la	  principale	  concerne	  la	  sua	  sostanziale	  incapacità	  di	  considerare	  che	  il	  processo	  di	  
naturalizzazione	  del	  ruolo	  non	  riguarda	  in	  realtà	  solo	  le	  donne	  ma	  anche	  i	  modelli	  di	  mascolinità.	  Il	  modello	  egemonico	   di	   mascolinità,	   in	   altri	   termini,	   è	   esso	  stesso	   il	   frutto	   di	   una	   naturalizzazione	   del	   ruolo	  sessuale.	  In	  maniera	  più	  radicale	  si	  può	  affermare	  che	  la	   sex	   role	   theory	   non	   riesce	   a	   comprendere	   e	  interpretare	  la	  complessità	  sociale	  (Cockburn	  1991).	  	  Proprio	   Judith	  Butler	   si	  è	   fortemente	  discostata	  sia	  dalla	  sex	  role	  theory	  sia	  dagli	  approcci	  più	  tradizionali	  del	   femminismo	   liberale.	   Secondo	   Judith	   Butler,	  infatti,	   non	   è	   il	   sesso	   che	   plasma	   il	   genere	   ma	   è	   il	  genere	  che	  costruisce	  il	  sesso.	  In	  altre	  parole,	   il	  sesso	  avrebbe	  una	  dimensione	  performativa	  a	  livello	  sociale.	  Al	   tempo	   stesso,	   il	   sesso	   può	   essere	   studiato	   come	  effetto	   di	   routine	   che	   diviene	   discorso	   sociale.16	  Questa	   considerazione	   conduce	   Butler	   a	   individuare	  una	  vera	  e	  propria	  assenza	  di	  autenticità	  nelle	  scelte	  di	  genere	   che,	   invece,	   sono	   di	   fatto	   pre-­‐definite	   dalla	  pressione	   sociale.	   Il	   sesso,	   allora,	   è	   prodotto	   sociale,	  culturale	  e	  linguistico.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	   There	   is	   no	   gender	   identity	   behind	   the	   expressions	   of	   gender;	   (…)	  
identity	  is	  performatively	  constituted	  by	  the	  very	  "expressions"	  that	  are	  
said	  to	  be	  its	  results.	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   L’idea	   del	   corpo	   pensato	   solo	   a	   seguito	   della	   sua	  messa	   in	   discorso	   sociale	   ha	   trovato	   molti	   consensi	  nella	   comunità	   scientifica;	   più	   discussa,	   invece,	   la	  posizione	  di	  Butler	  definita	  decostruttivismo	  teorico,	  in	  cui	   il	   sesso	   è	   definito	   anche	   come	   effetto	   di	  rappresentazione	   arbitraria	   e	   senza	   corpo.	   In	   effetti,	  l’assenza	   di	   corporeità	   conduce	   Judith	   Butler	   a	   un	  parziale	   impasse	   teorico,	   con	   l’impossibilità	   a	   uscire	  dalla	  distinzione/	  relazione	  fra	  sesso	  e	  gender.	  In	   studi	   più	   recenti	   –	   come,	   per	   esempio,	   Undoing	  
Gender	   (2004b)	   –	   Judith	   	   Butler	   ha	   proceduto	   a	   una	  revisione	   di	   alcune	   delle	   sue	   posizioni	   originarie;	   in	  particolare,	   nel	   volume	  del	   2004,	   la	   studiosa	   afferma	  che	   il	   sesso	   è	   performato	   senza	   coscienza	   e	   che	   esso	  non	   deriva	   dalla	   personalità	   individuale	   ma	   dalle	  norme	  sociali.	  D’altra	   parte	   proprio	   l’analisi	   delle	   relazioni	   fra	  corpo	   e	   norme	   sociali	   costituisce	   uno	   degli	   elementi	  più	   importanti	  dell’elaborazione	  più	  recente	  di	   Judith	  Butler:	  “the	  body	  is	  that	  which	  can	  occupy	  the	  norm	  in	  
myriad	   ways,	   exceed	   the	   norm,	   rework	   the	   norm,	   and	  
expose	  realities	  to	  which	  we	  thought	  we	  were	  confined	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Gender Politics 59 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   analisi	   delle	   relazioni	   fra	   media	   e	   gender	   si	  sviluppa	   per	   la	   prima	   volta	   in	   maniera	  sistematica	   all’interno	   dell’ambito	   teorico	   dei	  
Cultural	   Studies	  britannici	   che	  poi	   lo	   esporteranno	   in	  diverse	  aree	  di	  studio.	  Proprio	  all’interno	  dei	  Cultural	  Studies,	   e	   in	   particolare	   nel	   gruppo	   di	   studiosi	  afferenti	   o	   collegati	   al	   Centre	   for	   Contemporary	  
Cultural	   Studies	   dell’Università	   di	   Birmingham,	   si	   fa	  strada	   in	   maniera	   lucida	   l’ipotesi	   che	   i	   media	   non	  possano	  essere	  studiati	  come	  meri	  strumenti	  tecnici	  di	  mediazione;	   al	   contrario,	   è	   necessario	   considerarli	  nella	  loro	  relazione	  costitutiva	  con	  la	  relazione	  sociale.	  In	   altre	   parole,	   i	   media	   devono	   essere	   analizzati	   e	  studiati	  come	  cornici	  della	  conoscenza	  sociale	  (Sorice	  2009).	  Proprio	  fra	  le	  nozioni	  e	  i	  concetti	  di	  base	  dei	  Cultural	  Studies	   è	   possibile	   rintracciare	   il	   tema	   del	   gender.	  Esso,	   d’altra	   parte,	   deriva	   dalla	   centralità	   di	   concetti	  come	   quello	   di	   soggettività	   (la	   cultura	   e	   i	   fenomeni	  sociali	   studiati	   in	   relazione	   alle	   vite	   individuali),	  
cultura	   (intesa	   nell’accezione	   di	   “stile	   di	   vita”	   e	   non	  limitata	   alle	   risultanze	   legittimate	   dalla	   sua	  
L’	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  trasmissione	   chirografica),	   e	   appunto	   cornice	   sociale	  (che	   consente	   di	   superare	   l’idea	   di	   realtà	   oggettiva	   a	  favore	   di	   quella	   più	   dinamica	   di	   realtà	   come	  costruzione	   sociale).	   L’analisi	   della	   realtà	   (e	   quindi	  anche	  delle	   relazioni	   interpersonali)	   come	  esito	  della	  costruzione	  sociale	  conduce	  a	  una	  profonda	  revisione	  di	   concetti	   come	   quello	   di	   ideologia	   (ripreso	  dall’elaborazione	   di	   Luis	   Althusser	   e	   intesa	   come	  insieme	   dei	   discorsi	   sociali	   che	   costituiscono	   la	  conoscenza	   diffusa	   degli	   uomini	   e	   delle	   donne)17;	   di	  
egemonia	   (di	   derivazione	   gramsciana	   e	   fondato	  sull’idea	   che	   il	   consenso	   sociale	   –	   anche	   sulle	  questioni	   di	   gender	   –	   dipenda	   da	   forme	   di	   continuo	  “patteggiamento”);	  e	  ovviamente	  lo	  stesso	  concetto	  di	  
gender,	  considerato	  per	   la	   sua	  natura	  non	  neutra	  nei	  processi	   di	   decodifica	   e	   fruizione	   dei	   testi	  mediali.	   Il	  gender,	   in	   altre	   parole,	   gioca	   un	   ruolo	   anche	   nel	  posizionamento	   individuale	   e	   socialmente	   situato	  rispetto	  ai	  media.	  Per	   comprendere	   l’importanza	   del	   gender	   nella	  prospettiva	  dei	  Cultural	  Studies	  è	  necessario,	  tuttavia,	  riprendere	   alcune	   questioni	   generali	   riguardanti	   il	  concetto	  di	   identità	  e	  diaspora,	  spesso	  usati	  (sebbene	  in	   accezioni	   diverse)	   proprio	   in	   alcune	   delle	   analisi	  femministe.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	   Al	   livello	   dell’analisi	   sui	  media,	   il	   concetto	   di	   ideologia	   è	   –	   come	  abbiamo	  già	  visto	  nelle	  pagine	  precedenti	  molto	   importante:	   i	  mass	  media,	   infatti,	   sono	   identificati	   some	   strumenti	   di	   costruzione	   della	  conoscenza	   sociale,	   dal	   momento	   che	   riflettono	   la	   pluralità	   delle	  classificazioni	   sociali	   e	   legittimano	   ideologie	   presentate	   come	  “naturali”,	  cioè	  “vere”	  semplicemente	  perché	  credibili.	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4.1	  Stuart	  Hall	  e	  il	  tema	  dell’identità	  	  La	   ricerca	   intellettuale	   e	   culturale	   di	   Stuart	   Hall	   è	  strettamente	   legata	   alla	   sua	   vicenda	   umana	   e	  familiare.	   Hall	   lascia	   la	   Giamaica,	   in	   cui	   è	   nato	   nel	  1932	  (a	  Kingston),	  nel	  1951.	  Stuart	  è	  il	  più	  giovane	  di	  tre	  figli	  e,	  come	  lui	  stesso	  si	  è	  più	  volte	  definito,	  “il	  più	  nero”	  della	  sua	  famiglia.	  Il	  colore	  della	  sua	  pelle	  non	  è	  un	  fatto	  secondario	  nella	  vicenda	  umana	  e	  culturale	  di	  Hall:	   egli,	   infatti,	  proviene	  da	  una	   famiglia	  mista,	  una	  cosa	   non	   inusuale	   in	   una	   terra	   che	   è	   il	   risultato	  dell’unione	   di	   varie	   etnie.	   Il	   piccolo	   “coolie”,	   come	   lo	  chiamava	  la	  sorella,	  sembrava	  persino	  più	  indiano	  che	  giamaicano	   e	   questo	   lo	   porterà,	   ancora	   nelle	   parole	  dello	  stesso	  Hall,	  a	  “negoziare	  il	  suo	  modo	  di	  essere	  al	  mondo”.	   I	   genitori	   desideravano	   che	   i	   figli	  continuassero	  il	  processo	  di	  crescita	  sociale	  da	  essi	  già	  avviato:	   il	   padre,	   infatti,	   aveva	   lavorato	  per	   la	  United	  Fruit	   Company	   dove	   aveva	   ricoperto	   mansioni	   che	  prima	   di	   lui	   erano	   a	   stretto	   appannaggio	   dei	   bianchi	  americani,	   mentre	   la	   madre	   “quasi	   bianca”	   (local	  white	  nella	  definizione	  di	  Hall)	  era	  una	  donna	  allevata	  “da	   inglese”	   al	   punto	   che	   “sembrava	   un’immigrata	  inglese”	  come	  dice	  ancora	  Hall.	  La	  crescita	  sociale,	  per	  i	   genitori	   di	   Stuart,	   consisteva	   nella	   totale	  identificazione	   con	   il	   potere	   coloniale,	   di	   cui	   loro	  stessi	   sentivano	   di	   essere	   promotori	   e	   orgogliosi	  protagonisti.	  Da	  qui	  una	  certa	  avversione	  alle	  amicizie	  “colorate”	   del	   giovane	   Stuart	   in	   favore	   di	  frequentazioni	  più	  “perbeniste”.	  Nello	  stesso	  periodo,	  tuttavia,	   cresce	   proprio	   quel	   movimento	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  indipendentista	   giamaicano	   a	   cui	   il	   giovanissimo	  Stuart	  Hall	   dedica	   la	   propria	   simpatia,	   spesso	   venata	  da	  tratti	  marcatamente	  anti-­‐imperialisti.	  L’importanza	  della	   dimensione	   familiare	   e	   i	   meccanismi	   di	  costruzione	   sociale	   della	   realtà	   sono	   molto	   presenti	  nella	   rielaborazione	   di	   Hall,	   una	   caratteristica	   che	   lo	  aiuterà	   a	   comprendere	   (non	   senza	   qualche	   difficoltà	  iniziale)	  l’importanza	  dell’analisi	  che	  il	  women’s	  group	  condurrà	  all’interno	  del	  centro	  di	  Birmingham.	  L’apparente	   “asistematicità”	   della	   produzione	   di	  Stuart	   Hall	   unita	   alla	   sua	   capacità	   di	   penetrare	   	   in	  maniera	   trasversale	   e	   olistica	   diversi	   ordini	   di	  problemi	  fra	  loro	  interconnessi	  rende	  sostanzialmente	  impossibile	   concentrare	   l’attenzione	   su	   un	   solo	  aspetto	   di	   questo	   autore.	   Un	   autore	   che,	   peraltro,	  molto	   spesso	   ha	   preferito	   affidarsi	   al	   saggio	   breve,	  all’intervista	   o	   alla	   curatela	   di	   libri	   che	   –	   in	   realtà	   –	  rappresentano	   progetti	   culturali	   organici	   e	  assolutamente	   coerenti.	   Qui	   ci	   concentriamo	   su	   tre	  snodi	   molto	   importanti:	   il	   concetto	   di	   diaspora,	   da	  Stuart	  Hall	  rivisto	  anche	  alla	  luce	  della	  sua	  esperienza	  di	   intellettuale	   lacerato	   e	   multi-­‐etnico,	   la	   complessa	  nozione	   di	   identità	   (con	   particolare	   riferimento	   al	  grande	   tema	   delle	   identità	   culturali)	   e	   quella	   della	  
rappresentazione	  come	  pratica	  di	  significazione.	  Come	  si	   comprenderà,	   si	   tratta	   di	   tre	   snodi	   del	   tutto	  interconnessi	  e	  che,	  comunque,	  rappresentano	  aspetti	  centrali	   nell’elaborazione	   concettuale	   –	   ma	   anche	  nelle	  pratiche	  di	  ricerca	  –	  di	  Stuart	  Hall.	  Il	   tema	   dell’identità	   –	   da	   sempre	   centrale	   nella	  ricerca	   sociale	   e	   oggi	   di	   fondamentale	   importanza	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  anche	  per	  lo	  studio	  delle	  relazioni	  fra	  sistema	  mediale	  e	  sistema	  sociale	  –	  costituisce	  una	  delle	  chiavi	  di	  volta	  per	  comprendere	   il	  pensiero	  di	  Hall.	  E	  non	  è	  un	  caso	  che	  i	  processi	  di	  costruzione	  dell’identità	  vengano	  oggi	  studiati	   ricorrendo	   a	   metodi	   esplorativi	   e	   creativi	  (Gauntlett	   2007;	   Sorice	   2009)	   cui	   la	   dinamica	   della	  rappresentazione	  è	  di	  grande	  importanza.	   	  E	  neanche	  deve	   stupire	   che	   alla	   base	   dell’elaborazione	   di	   Hall	  sull’identità	   ci	   sia	   il	   suo	   “personale”	   lavoro	   di	  costruzione	   della	   propria	   identità	   culturale;	   il	   suo	  lavoro	  di	  intellettuale	  diasporico.	  La	   vicenda	   personale	   di	   Stuart	   Hall	   è	   appunto	   alla	  base	   del	   concetto	   di	   “intellettuale	   diasporico”,	   che	   se	  da	  una	  parte	  deriva	  dalla	  rielaborazione	  originale	  che	  Hall	   effettua	   di	   Gramsci,	   dall’altro	   proviene	   dalla	   sua	  pratica	   di	   ricerca	   nonché	   appunto	   dalla	   sua	  “biografia”.	   	   Lo	   studioso	   di	   origine	   giamaicana,	   in	  effetti,	  ha	  vissuto	  direttamente	  la	  “tensione	  tra	  centro	  e	  
periferia,	   tra	  posizione	  dirigente	  e	  posizione	  resistente,	  
tra	   appartenenza	   ed	   estraneità.	   Forse	   proprio	   per	  
questo	   è	   in	   grado	   di	   lavorare	   con	   la	   nozione	  
gramsciana	   di	   egemonia	   in	   un	   modo	   più	   proficuo	   di	  
quanto	   non	   sia	   accaduto	   in	   Italia”	   (Mora	   2007).	   In	  effetti,	  l’idea	  di	  diaspora	  coltivata	  da	  Hall	  non	  è	  quella	  che	  si	  connette	  semplicemente	  con	   lo	  “sradicamento”	  e	   l’esilio;	   essa,	   in	   maniera	   più	   ampia	   e	   articolata,	   si	  presenta	  come	  l’esito	  di	  un	  processo	  che	  si	  sviluppa	  a	  partire	   dal	   rifiuto	   di	   ogni	   determinismo	   e	   si	   incarna	  nella	   scelta	   preferenziale	   per	   forme	  di	   analisi	   pronte	  studiare	   fenomeni	   congiunturali	   inquadrandoli	   nelle	  logiche	   più	   generali	   del	   “conflitto	   sociale”.	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  L’intellettuale	   diasporico,	   forse	   non	   a	   caso,	   si	   pone	  come	  testimone	  e	  al	  tempo	  stesso	  indizio	  delle	  nuove	  soggettività	   e	   identità	   che	   si	   affacciano	   nelle	   società	  contemporanee	   attivando	   la	   produzione	  di	   discorsi	   e	  significati	  sociali	  assolutamente	  “altri”	  rispetto	  a	  quelli	  istituzionalizzati	   e	   un	   po’	   stantii	   che	   provengono	   da	  una	   visione	   pseudo-­‐funzionalista	   (e	   comunque	  decisamente	   positivista)	   della	   società	   occidentale.	   In	  questo	  quadro	  non	  stupisce	  l’apparente	  asistematicità	  del	   lavoro	  di	  Stuart	  Hall	   che	   tuttavia	  è	  più	  apparente	  che	   reale,	   come	   abbiamo	   avuto	   modo	   di	   segnalare	  altrove	  (De	  Blasio	  2009).	  	  Lo	  snodo	  concettuale	  che	  in	  questa	  sede	  ci	  interessa	  di	   più,	   comunque,	   risiede	   nel	   concetto	   di	   identità.	   In	  sociologia	   il	   concetto	   di	   identità	   viene	   spesso	   usato	  come	  una	  sorta	  di	  termine	  ombrello:	  essa	  non	  sarebbe	  altro	   che	   la	   modalità	   attraverso	   cui	   gli	   individui	  “etichettano”	   se	   stessi	   come	   membri	   di	   un	   gruppo	  sociale	   (che	   esso	   sia	   ampio	   come	   la	   “nazione”	   o	   la	  “classe	   sociale”	   o	   più	   ristretto	   e	   definito	   come	  l’appartenenza	   etnica	   o	   il	   gender	   –	   appunto	   –	   poco	  importa).	  L’adozione	  di	  una	  prospettiva	  definitoria	   inclusiva	  e	  “comprendente”	   ha	   favorito	   i	   tanti	   diversi	   usi	   del	  termine:	  identità	  sociale,	  identità	  culturale,	  identità	  di	  gender,	   identità	   nazionale,	   etc.	   	   Una	   grossa	  elaborazione	  del	  concetto	  di	   identità	  è	  quella	  che	  si	  è	  sviluppata	  all’interno	  dell’interazionismo	  simbolico:	   in	  quest’area	   di	   studi	   (e	   in	   particolare	   nel	   solco	   della	  Scuola	   di	   Chicago)	   l’identità	   deriva	   dall’interazione	  “situata”	   (in	   senso	   socio-­‐culturale	   e	   storico)	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  dell’individuo.	   In	   tale	   prospettiva	   la	   forma	  dell’autorappresentazione	   è	   di	   estrema	   importanza	   e	  non	   stupisce	   allora	   l’uso	   di	   tecniche	   –	   come	   per	  esempio	  l’etnometodologia	  –	  per	  lo	  studio	  dei	  processi	  di	   costruzione	   identitaria.	   In	   ogni	   caso,	   la	   gran	   parte	  dei	   sociologi	   –	   pur	   con	  qualche	  distinguo	   –	   concorda	  nel	   considerare	   la	   natura	   intrinsecamente	  “processuale”	  della	  costruzione	  identitaria	  (si	  tratta	  di	  quello	   che	   Sheldon	   Stryker	   (1968)	   chiama	  “negoziazione	   identitaria”	   riprendendo	   in	   parte	   il	  concetto	   di	   working	   consensus	   usato	   da	   Erwing	  Goffman	   per	   definire	   il	   movimento	   che	   conduce	  ciascun	   soggetto	   ad	   assumere	   un	   ruolo	   specifico	  nell’interazione	   sociale).	   Altro	   punto	   su	   cui	   esiste	   un	  consolidato	  consenso	  riguarda	  la	  doppia	  dinamica	  del	  processo	   di	   costruzione	   identitaria:	   una	   dinamica	   di	  “individuazione”,	   nella	   quale	   il	   soggetto	   evidenzia	  caratteristiche	   di	   distinzione	   dal	   gruppo	   a	   favore	  dell’enfatizzazione	  della	  propria	  biografia	  individuale,	  e	   una	   dinamica	   di	   “identificazione”,	   con	   la	   quale	   il	  soggetto	  si	  relaziona	  agli	  “altri”	  producendo	  un	  senso	  di	  appartenenza	  a	  una	  forma	  comunitaria	  (la	  famiglia,	  la	   nazione,	   il	   gruppo	   dei	   pari,	   l’etnia,	   il	   gender,	  l’umanità	   intera).	   Un	   caso	   particolare,	   tuttavia,	   è	  rappresentato	   dall’identità	   di	   gender,	   in	   cui	   la	  dinamica	   individuazione/identificazione	   si	   scompone	  (secondo	  anche	  molto	  delle	  teorie	  femministe)	  almeno	  in	   tre	   momenti:	   l’autopercezione	   come	   parte	   di	   un	  genere	   sessuale,	   la	   consapevolezza	   della	   percezione	  che	   gli	   altri	   hanno	   di	   sé	   come	   appartenente	   a	   quel	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  genere,	   le	   attribuzioni	   fisiche	   (genetiche	   e/o	  socialmente	  ricostruite).	  	  	  Anche	   Stuart	   Hall	   considera	   l’identità	   come	   un	  processo	  dinamico	  e	  più	  volte	  si	  chiede	  se	  e	  perché	  sia	  opportuno	   continuare	   a	   discutere	   e	   indagare	  l’identità.	   Uno	   dei	   punti	   più	   interessanti	   del	   suo	  pensiero	  risiede	  proprio	  nell’individuare	  la	  specificità	  del	   concetto	   di	   identità	   nonché	   nel	   cercare	   di	  comprendere	   dove	   esso	   mostra	   la	   sua	   sostanziale	  “irriducibilità”.	   La	   risposta	   di	   Hall	   (1996:	   2)	   a	   tale	  questione	   di	   centrale	   importanza	   si	   svolge	  sottolineando	   che	   uno	   dei	   grandi	   temi	   connesso	   al	  concetto	  di	  identità	  è	  la	  riarticolazione	  della	  posizione	  del	   soggetto,	   che	   non	   scompare	   affatto	   (come	   invece	  accadeva	   in	   certe	   teorizzazione	   rigidamente	   e	   forse	  troppo	  pedissequamente	  marxiste)	  ma	  semplicemente	  deve	   essere	   riconsiderato	   alla	   luce	   di	   una	   sorta	   di	  teoria	  delle	  “pratiche	  discorsive”.	  Un	   aspetto	   importante	   dell’elaborazione	   teorica	   di	  Hall	  riguardo	  al	  concetto	  di	  identità	  è	  in	  effetti	  proprio	  quella	  relativa	  al	  suo	  legame	  col	  discorso.	  Le	  identità,	  afferma	  lo	  studioso,	  sono	  costruite	  dentro	   il	  discorso,	  non	  fuori	  di	  esso.	  Per	  questo	  motivo	  “abbiamo	  bisogno	  di	  comprenderle	  come	  prodotte	  in	  spazi	  istituzionali	  e	  storici	   specifici,	   all’interno	   di	   formazioni	   e	   pratiche	  discorsive	   specifiche	   attraverso	   specifiche	   strategie	  enunciative”	   (Ivi,	   4).	   Su	   questo	   punto	   la	   posizione	   di	  Hall	   trova	  un	  punto	  di	  contatto	  (per	  quanto	  parziale)	  con	   la	   seconda	   fase	   del	   pensiero	   di	   Judith	   Butler	  (2004).	  
Gender Politics 67 	   In	  tale	  quadro,	  allora,	  le	  identità	  sono	  anche	  il	  frutto	  di	  una	  dinamica	  di	  potere,	  talvolta	  anche	  delle	  logiche	  di	   “esclusione	   e	   differenza”;	   anzi,	   seguendo	   fino	   in	  fondo	   il	   ragionamento	   di	   Hall,	   esse	   si	   costruiscono	  
attraverso	   le	   differenze	   e	   non	   fuori	   di	   esse.	  L’omogeneità	  interna	  dell’identità	  non	  è	  allora	  –	  come	  ritenevano	  le	  teorie	  classiche	  –	  fondativa	  del	  concetto	  e	   nemmeno	   è	   naturale:	   essa	   proviene	   sempre	   da	  forme	  costruite	  (e	  spesso	  continuamente	  ri-­‐costruite)	  di	  definizione	  e	  inquadramento.	  Per	  Hall	  ci	  sono	  di	  fatto	  due	  tipi	  di	  identità:	  la	  prima	  è	  quella	  che	  si	  definisce	  in	  funzione	  del	  senso	  di	  unità	  e	  appartenenza,	  la	  seconda	  è	  una	  sorta	  di	  “divenire”,	  un	  processo	   –	   appunto	   –	   di	   identificazione	   in	   cui	  appaiono	   evidenti	   i	   segni	   di	   discontinuità	   	  molto	   più	  chiaramente	   di	   quelli	   dell’omogeneità.	   Questo	  processo	   di	   formazione	   dell’identità	   è	   stato	   spiegato	  da	  Hall	  ricorrendo	  in	  maniera	  critica	  alla	  “teoria	  della	  differenza”	  di	  Derrida:	   il	  posizionamento	  temporaneo	  dell’identità,	   in	   altre	   parole,	   è	   sempre	   strategico	   e	  arbitrario.	  In	  sostanza,	  anche	  Hall	  ritiene	  che	  l’identità	  sia	   un	   processo	   unitario	   di	   identificazione	   e	  individuazione;	  questi	  processi,	  però,	  sono	  analizzabili	  solo	  come	  percorsi	  di	  discontinuità:	  per	  questo	  motivo	  lo	  studioso	  di	  origine	  giamaicana	   insiste	  più	  volte	  sul	  fatto	   che	   le	   identità	   culturali	   sono	  punti	   “instabili”	  di	  identificazione,	   non	   sono	   essenza	   ma	   solo	  “posizionamenti”	  (positioning)	  (Hall	  1990,	  397).	  La	  prospettiva	  di	  Hall	  –	  come	  sempre	  originale	  e	  mai	  “allineata”	   pedissequamente	   su	   una	   scuola	   o	   una	  teoria	  standardizzata	  –	  appare	  così	  in	  controtendenza	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  sia	  rispetto	  alle	  ipotesi	  funzionaliste	  sia	  anche	  rispetto	  alle	  teorie	  dello	  sguardo	  (gaze	  theory)	  che	  a	  metà	  degli	  anni	   Settanta	   si	   erano	   affermate	   grazie	   alla	   rivista	  
Screen	   (di	   cui	   parliamo	   più	   avanti).	   In	   particolare,	   a	  tale	   proposito,	   Hall	   critica	   le	   posizioni	   di	   Laura	  
Mulvey	   (1975)	   –	   un’altra	   autrice	   di	   grande	  importanza	   per	   gli	   studi	   su	   gender	   e	   media	   –	   sullo	  sguardo	  maschile	  nel	  cinema	  (the	  male	  gaze).	  Secondo	  Laura	   Mulvey,	   infatti,	   non	   è	   dirimente	   il	   sesso	   o	  l’orientamento	  sessuale	  dello	  spettatore	  dal	  momento	  che	   lo	   sguardo	   nasce	   dalla	   soggettività	   enunciativa	  dell’eterosessualità	   maschile.	   In	   pratica,	   il	   momento	  dell’enunciazione	   e	   il	   soggetto	   della	   stessa	  enunciazione	   dovrebbero	   occupare	   lo	   stesso	   spazio.	  Hall	   risponde	   che	   l’identità	   non	   è	   mai	   compiuta	   e	  delineata	   in	   maniera	   così	   deterministica	   ma,	   al	  contrario,	  essa	  si	  situa	  all’interno	  di	  un	  flusso	  costante	  di	   cambiamento.	   L’identità	   cioè	   va	   intesa	   come	  processo	  in	  continua	  evoluzione	  che	  si	  colloca	  sempre	  all’interno	  delle	  forme	  di	  rappresentazione.	  	  L’identità	   culturale,	   allora,	   può	   essere	   interpretata	  come	   un	   set	   di	   esperienze	   storicamente	   collocate	   e	  intersoggettivamente	   condivise.	   L’identità,	   in	   altre	  parole,	   può	   essere	   spiegata	   –	   e	   Hall	   lo	   fa	   ricorrendo	  anche	  al	  pensiero	  di	  Michel	  Foucault	  –	  come	  una	  sorta	  di	   sradicamento	   (Hall	   usa	   il	   termine	   displacement),	  cioè	  come	  l’impossibilità	  a	  realizzare	  una	  collocazione	  stabile	  e	  per	  sempre	  definita:	  diaspora,	  appunto.	  Altri	   due	   concetti	   chiave	   nel	   pensiero	   di	  Hall	   –	   e	   in	  particolare	   nel	   suo	   modo	   di	   usare	   l’identità	   come	  chiave	  di	  lettura	  dei	  fenomeni	  culturali	  –	  sono	  quelli	  di	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  articolazione	   e	   soggettività.	   Per	   Stuart	  Hall,	   infatti,	   la	  cultura	   è	   composta	   di	   articolazioni,	   in	   pratica	  connessioni	  contingenti	   (e	  quindi	  non	  necessarie).	  La	  contingenza	  dell’articolazione	  conduce	  alla	  possibilità	  di	   concepire	   molteplici	   “incroci”	   diversi	   fra	   le	  connessioni	  che	  compongono	  la	  cultura	  e	  dentro	  cui	  si	  situano	  le	  mobili	  identità	  in	  continua	  ristrutturazione.	  	  Un’immagine	  semplice	  –	  ma	  efficace	  –	  per	  spiegare	  il	  concetto	  di	  articolazione	  è	  quella	  utilizzata	  da	  Jennifer	  Slack	   (Slack,	  Macgregor	  Wise	   2005),	   peraltro	   ripresa	  dagli	   scritti	   e	   dalle	   lezioni	   dello	   stesso	   Hall.	  L’immagine	  è	  quella	  di	  un	  camion	  con	  una	  cabina	  e	  un	  rimorchio:	   la	   cabina	   è	   connessa	   (articolata)	   al	  rimorchio	   ma	   in	   realtà	   tale	   connessione	   non	   è	  necessaria.	   La	   cabina	   e	   il	   rimorchio,	   infatti,	   possono	  essere	   disarticolate	   e	   riarticolate	   con	   un	   altro	  rimorchio	   e	   un’altra	   cabina.	   Il	   nuovo	   prodotto	  risultante	  rappresenta	  un’identità	  nuova	  (e	  anche	  una	  nuova	   “unità”)	   ma	   è	   ancora	   un	   “camion”.	   Le	  articolazioni,	  cioè,	  non	  sono	  necessarie	  né	  permanenti.	  Tradotto	   nel	   sistema	   di	   pensiero	   di	   Hall,	   questo	  significa	   che	   le	   identità	  dipendono	  dai	  meccanismi	  di	  articolazione	   mentre	   l’articolazione	   può	   essere	  concepita	   come	   la	   connessione	   contingente	   di	  elementi	   differenti	   che,	   quando	   vengono	   connessi	   in	  uno	   dei	   modi	   possibili,	   costituiscono	   una	   specifica	  unità.	   	   Il	  meccanismo	   sembrerebbe	   semplice	  ma	  Hall	  nota	   che	   i	   vari	   elementi	   concepiti	   come	   articolazioni	  sono	   a	   loro	   volta	   composti	   di	   articolazioni	   (p.	   es.	  concetti,	   pratiche,	   meccanismi	   di	   significazione,	  elementi	   patemici,	   e	   così	   via).	   Da	   qui	   la	   sostanziale	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  inutilità	   a	   studiare	   le	   articolazioni	   in	   sé:	   più	  importante,	   allora,	   concentrare	   la	   ricerca	   sui	   flussi	  relazionali	   che	   connettono	   i	   diversi	   elementi	  contingenti	   che	   costituiscono	   le	   articolazioni	   (Slack,	  Macgregor	   Wise	   2005:	   127-­‐128).	   La	   stessa	   cultura,	  allora,	   diventa	   un	   processo	   dinamico,	   un	   flusso	   di	  relazioni	   e	   connessioni	   al	   cui	   interno	   le	   identità	  culturali	   possono	   essere	   create,	   disarticolate,	  riarticolate	   e	   ovviamente	   trasformate.	   Quasi	   inutile	  qui	  notare	  quanto	  e	   come	   tale	  processo	  possa	  essere	  utilizzato	   per	   interpretare	   e	   indagare	   le	   identità	   di	  gender	   (che	   si	   presentano	   appunto	   solo	   nel	   discorso	  sociale)	  Dal	   concetto	   di	   identità	   di	   Hall	   derivano	   alcune	  importantissime	  teorizzazioni	  che	  procedono	  proprio	  dal	   processo	   logico	   (ma	   anche	   dall’idea)	  dell’ibridazione	   (hybridity)	   ampiamente	   utilizzato	  dallo	   stesso	   Hall;	   è	   il	   caso,	   per	   esempio,	   della	  riflessione	   di	   Homi	   Bhabha	   sulle	   identità	   ibride.	  Imitando	  e	  sovvertendo	   le	   identità	  e	   i	  discorsi	   sociali	  dominanti	  –	  dice	  Bhabha	  (1994)	  –	  i	  gruppi	  subalterni	  portatori	   di	   identità	   ibride	   portano	   le	   dinamiche	   di	  “oppressione”	  fuori	  da	  ogni	  lotta	  politica	  formalizzata.	  In	   questo	   modo	   le	   identità	   ibride	   producono	  un’ambivalenza	  semantica	  (una	  sorta	  di	  corto-­‐circuito	  sociale)	   che	  mettono	   di	   fatto	   in	   discussione	   la	   stessa	  legittimità	  delle	  identità	  egemoniche.18	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  Un	  processo	  non	  dissimile	  –	  per	  semplificare	  –	  a	  quello	  presente	  in	  alcune	   forme	   del	   Web	   2.0	   e	   nelle	   logiche	   del	   subvertising	  pubblicitario	  (la	  pratica	  di	  prendere	  pubblicità	  note	  e	  affermate	  per	  “modificarle”	   in	   funzione	  di	  posizioni	  critiche,	   ironiche,	  antagoniste:	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4.2	  Audience	  e	  gender	  	  Sono	  molte	  le	  ricerche	  condotte	  nell’alveo	  dei	  Cultural	  Studies	   sulle	   audience	   dei	  media	   che	   hanno	   preso	   in	  considerazione	   (come	   variabile	   secondaria	   o	   come	  elemento	   strutturante	   la	   fruizione)	   sia	   i	   temi	  dell’identità	  –	   come	   l’abbiamo	  appena	  sinteticamente	  delineata	  –	  sia	  le	  questioni	  di	  gender19.	  L’analisi	   del	   rapporto	   fra	   significati	   del	   testo	   e	  formazione	   della	   soggettività	   è	   alla	   radice	   non	   solo	  delle	   prime	   ricerche	   sulla	   ricezione	   di	   David	   Morley	  (1989)	   ma	   anche	   sugli	   studi	   di	   Dorothy	   Hobson	  (1982)	   sul	   gender	   come	   variabile	   centrale	   nelle	  modalità	   di	   decodifica	   e	   fruizione	   dei	   testi	   televisivi.	  L’analisi	  di	  una	  soap-­‐opera	  britannica	  come	  Crossroads	  (studiata	   da	   Dorothy	   Hobson)	   costituì	   il	   primo	  esempio	  di	  come	  il	  rapporto	  strettissimo	  esistente	  fra	  le	  dinamiche	  di	  fruizione	  e	  i	  ruoli	  familiari	  rappresenti	  un	   elemento	   non	   accidentale	   per	   comprender	   la	  funzione	  sociale	  dei	  media.	  In	  particolare,	  lo	  studio	  su	  quel	   soggetto	   che	   fu	   all’epoca	   definito	   come	   female	  
spectator	   rappresentò	   un	   momento	   importante	  nell’analisi	   del	   gender	   nelle	   dinamiche	   di	   consumo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  negli	  ultimi	  anni	  sul	  web	  sono	  comparsi	  molti	  esempi	  di	  questo	  tipo,	  soprattutto	   come	   supporto	   a	   campagne	   di	   boicottaggio	   di	   alcuni	  prodotti	  e	  nelle	  campagne	  politico-­‐elettorali).	  19	   La	   questione	   del	   gender	   è	   stata	   quasi	   sempre	   presente	   nella	  riflessione	  dei	  Cultural	  Studies,	   sia	  all’interno	  del	  Women	  Group	   che	  si	   affiancò	   (anche	   criticamente)	   al	   nucleo	   originario	   di	   Birmingham	  sia	  nelle	  ricerche	  sull’audience.	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  mediale.	   Le	   donne,	   che	  producevano	   forme	  di	   uso	   (o	  meglio	   di	   ri-­‐uso)	   del	   testo	   televisivo	   costituivano	   un	  soggetto	   collettivo	   mai	   prima	   di	   allora	   studiato	  all’interno	   della	   ricerca	   sui	   media.	   Dorothy	   Hobson	  analizzò	   i	   meccanismi	   di	   consumo	   di	   immaginario	   e	  fruizione	   mediale	   in	   situazioni	   di	   subordinazione	  domestica	   o,	   comunque,	   attraverso	   nel	   quadro	   di	  situazioni	   che	   includevano	   la	   cura	   domestica	   come	  elemento	   fondativo	   e	   ineliminabile	   (per	   esempio:	   la	  fruizione	   delle	   soap	   frammentata	   dalla	   preparazione	  del	   cibo	  o	  dalla	   cura	  per	   i	   figli).	  L’analisi	   condotta	  da	  Dorothy	   Hobson	   fu	   rilevante	   anche	   perché	   andava	   a	  indagare,	   fra	   l’altro,	   come	   le	   differenze	   di	   gender	  producessero	   una	   diversa	   concezione	   dello	   spazio	  domestico:	   spazio	   di	   svago	   per	   gli	   uomini	   e	   luogo	   di	  lavoro	   per	   le	   donne.	   Evidente,	   in	   questo	   quadro,	   la	  differente	   percezione	   sia	   delle	   modalità	   di	   fruizione,	  sia	   dei	   contenuti	   mediali	   sia	   degli	   stessi	   media.	  L’analisi	   del	   gender,	   inteso	   non	   come	  mera	   variabile	  fisica	   ma	   come	   principio	   che	   definisce	   processi	  d’identità	   e	   stili	   di	   fruizione,	   è	   di	   assoluta	   rilevanza	  nella	   prospettiva	   dei	   Cultural	   Studies	   e	   ha	   avuto	   il	  merito	   di	   emancipare	   la	   ricerca	   sui	  media	   dall’ormai	  inadeguata	   analisi	   sui	   contenuti	   e	   sui	   canali,	   peraltro	  avvicinandola	   alle	   tendenze	   più	   attive	   degli	   approcci	  femministi.	  Non	  è	  un	  caso	  che	  dall’alveo	  degli	  studi	  e	  degli	   approcci	   teorici	   promossi	   dal	   Centre	   for	  Contemporary	   Cultural	   Studies	   si	   siano	   sviluppate	  tendenze	  molto	   importanti,	   come	   il	  Feminist	   Cultural	  
Television	   Criticism	   e,	   più	   in	   generale,	   l’area	   di	   studi	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  che,	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   un	   po’	   generalizzante,	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Feminist	  Media	  Studies.	  La	   questione	   del	   gender,	   come	   abbiamo	   visto,	  costituisce	  uno	  degli	  snodi	  concettuali	  più	   importanti	  dei	   Cultural	   Studies:	   attraverso	   la	   rappresentazione	  del	  genere,	   infatti,	   i	  media	  rappresentano	  la	  struttura	  sociale	   e	   al	   tempo	   stesso	   contribuiscono	   (come	  abbiamo	   visto)	   alla	   costruzione	   sociale	   dello	   stesso	  gender.	  “Punto	  di	  partenza	  dei	  gender	  studies	  è	  che	  la	  costruzione	   sociale	   del	   maschile	   e	   del	   femminile	   sia	  parte	  dell’ideologia	  dominante	  che	  prescrive	  i	  corretti	  e	   appropriati	   comportamenti	   per	   uomini	   e	   donne	  (Goffman	  1976;	  Hermes	  2007).	  Naturalmente	  anche	  in	  questo	   caso	   l’ideologia	   non	   è	   imposta	   ma	   assunta	  attraverso	   meccanismi	   di	   costruzione	   egemonica	   del	  consenso.	  Un	  esempio	  molto	  semplice	  è	  rappresentato	  da	   una	   nota	   ricerca	   americana	   (Tuchman	   1978)	   che	  metteva	  in	  risalto	  l’associazione	  donna-­‐ruoli	  domestici	  nella	   narrazione	  mediale,	   a	   dispetto	   degli	   stessi	   dati	  statistici	   che	   evidenziavano	   una	   fortissima	   presenza	  delle	   donne	   nelle	   più	   disparate	   attività	   lavorative	   e	  professionali.	   La	   ricerca	   metteva	   in	   risalto	   i	  meccanismi	   di	   cancellazione	   delle	   donne	   dalla	  rappresentazione	   sociale	   o	   almeno	   da	   una	   sua	   parte	  importante	   come	   le	   attività	   produttive;	   in	   qualche	  modo	   si	   dimostrava	   che	   la	   frase	   di	   Simone	   de	  Beauvoir	  del	  1949	  (On	  ne	  naît	  pas	  femme:	  on	  le	  devient	  
–	   Non	   si	   nasce	   donna,	   lo	   si	   diventa)	   aveva	   un	  radicamento	   proprio	   nelle	   modalità	   di	  rappresentazione	   sociale	   offerte	   dai	   media”	   (Sorice	  2009).	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   Stuart	   Hall	   –	   e	   molte	   delle	   stesse	   ricercatrici	   del	  
Women	  Group	  di	  Birmingham	  –	  ebbero	  però	  motivi	  di	  forte	  frizione	  teorica	  con	  gli	  studiosi	  collocati	   intorno	  alla	  rivista	  Screen.	  La	  Screen	  Theory	  (che	  deriva	  la	  sua	  denominazione	   proprio	   dalla	   rivista)	   presenta	   in	  realtà	   un	   legame	   evidente	   con	   i	   Cultural	   Studies;	  tuttavia	   i	   ricercatori	   del	   Centre	   for	   Contemporary	  
Cultural	   Studies	   hanno	   sempre	   criticato	   la	   Screen	  
Theory	  per	  il	  suo	  forte	  “determinismo	  testuale”.	  Stuart	  Hall,	   per	   esempio,	   ha	   fortemente	   contestato	   il	  semplificazionismo	  con	  cui	  i	  maggiori	  teorici	  di	  Screen	  (come	  Colin	  MacCabe	  e	  Stephen	  Heat)	  hanno	  connesso	  approcci	   psicanalitici	   di	   derivazione	   lacaniana	   con	   il	  materialismo	   storico.	   Hall	   afferma	   che	   in	   Screen	  l’efficacia	  del	   testo	  «non	  dipende	  dalle	  problematiche	  ideologiche	   in	   cui	   il	   discorso	  opera,	  né	  dalle	  pratiche	  sociali,	  politiche	  o	  storiche	  in	  cui	  esso	  è	  articolato.	  La	  sua	   “produttività”	   è	   definita	   esclusivamente	   nei	  termini	  della	  capacità	  del	  testo	  di	  mettere	  il	  lettore	  “al	  suo	   posto”,	   vale	   a	   dire	   in	   una	   posizione	   di	  identificazione	   aproblematica	   (…)	   Ne	   segue	   che	   ogni	  lotta	   ideologica	   deve	   aver	   luogo	   (…)	   al	   livello	   del	  “soggetto”	  e	  si	  limita	  a	  distruggere	  le	  forme	  di	  discorso	  che	  riassumono	  quelle	  posizioni	  primarie»	  (Hall	  1980:	  159).	   Simile	   anche	   l’attacco	   condotto	   verso	   la	   gaze	  
theory	  di	  Laura	  Mulvey.	  Con	   l’espressione	   gaze	   theory	   si	   fa	   riferimento	   alle	  diverse	   teorie	   dello	   “sguardo”	   –	   di	   impostazione	  femminista	   –	   che	   si	   sono	   sviluppate,	   negli	   studi	  sull’audiovisivo	   (e	   sul	   cinema	   in	   particolare).	   Laura	  
Mulvey,	   pubblicò	   nel	   1973	   il	   volume	  Visual	   Pleasure	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and	  Narrative	  Cinema,	   in	   cui	   analizza	   come	   il	   cinema	  hollywoodiano	   produce	   la	   riproposizione	   di	   modelli	  patriarcali.	   Laura	   Mulvey	   ritiene	   che	   la	   macchina	   da	  presa	   assuma	   sempre	   il	   punto	   di	   vista	   (lo	   sguardo)	  maschile.	   Tale	   sguardo	   “costruisce”	   la	   donna	   come	  oggetto	   sessuale.	   Il	   processo	   di	   reificazione	   è	  solitamente	  accelerato	  e	  ampliato	  dai	  movimenti	  della	  macchina	  da	  presa:	  Mulvey	   ritiene	   che	   l’esplorazione	  del	   corpo	   femminile	   costituisca	   di	   fatto	   una	  trasformazione	   della	   donna	   in	   oggetto	   di	   piacere	   in	  una	  prospettiva	  esclusivamente	  maschile.	  Lo	  sguardo	  maschile	   –	   scrive	   Laura	   Mulvey	   –	   è	   però	   adottato	  anche	   dalle	   donne;	   questo	   processo	   è	   spiegato	  ricorrendo	   a	   un	   doppio	   movimento:	   da	   una	   parte	   la	  macchina	   da	   presa	   rappresenta	   strumento	   di	  intermediazione,	  dall’altra	  bisogna	  considerare	  che	   le	  donne	   hanno	   compiuto	   un	   vero	   e	   proprio	  “apprendistato”	   e	   hanno	   maturato	   l’idea	   che	   il	   loro	  ruolo	  “naturale”	  è	  quello	  di	  essere	  guardate.	  Altri	  studiosi	  –	  come	  per	  esempio	  John	  Ellis	  (1992)	  –	  hanno	   applicato	   il	   concetto	   di	   gaze	   alla	   fruizione	  televisiva,	   individuando	   nel	   grado	   di	   “disattenzione”	  dei	   telespettatori	   un	   meccanismo	   di	   attenuazione	  dell’effetto	  di	  reificazione.	  Ellis	  usa	  a	  questo	  proposito	  il	   concetto	   di	   glance	   (letteralmente	   “colpo	   d’occhio”,	  quindi	  occhiata	  rapida	  come	  quella	  che	  si	  “getta”	  sulla	  televisione	  mentre	  si	  fanno	  altre	  cose).	  	  L’elaborazione	   di	   Laura	   Mulvey	   (1973;	   1989)	   ha	  costituito	  una	   tappa	   importante	  nella	  costruzione	  del	  
pensiero	  della	  differenza	  che	  si	  è	  sviluppato	  –	  in	  forme	  e	   modi	   diversi	   e	   articolati	   –	   all’interno	   delle	   teorie	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  femministe.	   Stuart	   Hall,	   come	   già	   detto,	   fu	   molto	  critico	   rispetto	   al	   determinismo	   di	   alcune	   posizioni	  della	   studiosa	   femminista.	   Laura	  Mulvey,	   tuttavia,	   ha	  più	   volte	   rivisto	   e	   ridefinito	   la	   sua	   teoria	   –	   che	  possiamo	   definire	   anche	   come	   teoria	   del	  
soggetto/sguardo	   posizionato	   –	   superando	   di	   fatto	  proprio	   quel	   determinismo	   semplificatorio	   così	  criticato	  da	  Hall.	  	  Dallo	   sguardo	   posizionato	   di	   Mulvey	   si	   giunge,	   più	  recentemente,	  alle	  teorie	  dello	  sguardo	  empirico,	  in	  cui	  possiamo	   collocare	   anche	   la	   prospettiva	   di	   Ellis.	   In	  questo	  quadro	  concettuale,	  possiamo	  collocare	  anche	  la	  posizione	  e	  le	  ricerche	  di	  Mary	  Ellen	  Brown.	  La	   studiosa	   americana	   (1994)	   individua	   il	   carattere	  fondamentalmente	  attivo	  della	  fruizione	  delle	  soap	  da	  parte	  del	  pubblico	  femminile.	  Brown	  (1994)	  identifica	  due	   diverse	   forme	   di	   fruizione	   attiva	   basate	   sul	  piacere	   estetico	   (pleasure)	   della	   visione.	   La	   prima	   è	  quella	   che	   lei	   chiama	   active	   pleasure	   e	   costituisce	   di	  fatto	   una	   sorta	   di	   opposizione	   “tattica”	   rispetto	   ai	  modelli	   culturali	  dominanti;	   la	   seconda,	   invece,	   viene	  definita	   reactive	   pleasure	   e	   consiste	   nel	  riconoscimento	  strategico	  delle	   forme	  di	  oppressione	  nonché	  nell’organizzazione	  di	  modalità	  di	  reazione.	  Se	  la	   prima	   è	   costituita	   da	   un	   movimento	   	   di	  adeguamento	   “tattico”	   ai	  modelli	   culturali	   dominanti,	  la	   seconda	   si	   configura	   come	   modalità	   strategica	   di	  denuncia,	  svelamento	  e	  azione	  politica.	  Sempre	  nella	  cornice	  	  degli	  studi	  su	  media	  e	  gender	  si	  collocano	   le	   ricerche	   di,	   Purnima	   Mankekar,	   che	  aveva	   studiato	   la	   serialità	   televisiva	   di	   carattere	  
Gender Politics 77 	  religioso	   e,	   in	   particolare,	   il	   ciclo	   indiano	   del	  
Mahabharat,	  con	  la	  figura	  di	  Draupadi	  –	  eroina	  divina,	  per	   certi	   versi	   proto-­‐femminista	   –	   che	   combatte	   una	  battaglia	  di	  liberazione	  sociale.	  L’analisi	  etnografica	  di	  Purnima	  Mankekar	  (1999)	  costituisce	  uno	  dei	  primi	  e	  più	   lucidi	   esempi	  di	   studio	   su	   come	   le	   giovani	  donne	  abbiano	  ridisegnato	  la	  loro	  collocazione	  sociale	  anche	  in	   rapporto	   all’immaginario	   religioso	   proveniente	   da	  un	  prodotto	  televisivo.	  Più	   recentemente,	   Angela	   McRobbie	   ha	   proposto	  studi	   originali,	   in	   cui	   le	   prospettive	   femministe	   sono	  state	   incrociate	   con	   le	   ricerche	   sulla	   segmentazione	  generazionale.	   Dentro	   questa	   prospettiva	   ibrida,	  Angela	   McRobbie	   ha	   studiato	   la	   dimensione	   del	  gender	   all’interno	   della	   youth	   culture20,	   producendo	  peraltro	   analisi	   molto	   interessanti	   sulla	   dimensione	  identitaria	  e	  politica	  dei	  contenuti	  dei	  media.	  Al	  tempo	  stesso,	   la	   studiosa	   britannica	   ha	   prodotto	  un’approfondita	   rivisitazione	   dei	   “teenage	   girls	  
magazine”	  alla	  luce	  delle	  istanze	  femministe	  assorbite	  dalla	   “core	   culture”.	   L’ipotesi	   di	   Angela	   McRobbie	  (2000)	   è	   che	   nei	  media	   non	   sarebbero	   presenti	   solo	  stereotipi	   modellizzanti	   di	   donne	   tradizionali	   ma	  anche	  modelli	  di	  donne	  assertive,	   fiduciose,	   sessuate,	  fedeli	   alle	   identità	   scelte.	   In	   altre	   parole,	   i	   media	  costituirebbero	   una	   cornice	   sociale	   entro	   cui	   si	  sviluppa	   un	   nuovo	   femminismo	   “popolare”.	   Questo	   è	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	   Sull’importanza	   delle	   ricerche	   generazionali,	   si	   veda	   De	   Blasio,	  Sorice	   2012.	   Per	   una	   disamina	   della	   youth	   culture	   e	   del	   suo	   valore	  sociale,	  si	  veda	  De	  Blasio	  2011.	  
78 CMCS Working Papers 	  l’esito	  dell’eredità	  del	  femminismo	  tradizionale	  che	  ha	  permeato,	   almeno	   in	   parte	   i	   media,	   e	   che	   viene	  costantemente	   legittimato	  dall’uso	  “attivo”	  dei	  media.	  	  In	   questa	   situazione,	   i	   media	   possono	   costituire	   –	  persino	   loro	   malgrado	   –	   uno	   strumento	   di	  cambiamento	   sociale	   o,	   almeno,	   di	   legittimazione	   di	  alcune	  conquiste	  dei	  movimenti	  delle	  donne.	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Gender Politics 81 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   o	   studio	   del	   rapporto	   fra	   politica	   e	  rappresentazioni	  di	  gender	  costituisce	  un	  campo	  di	   ricerca	   relativamente	   nuovo,	   che	   incrocia	   la	  tradizione	  dei	  gender	  studies	  alla	  luce	  di	  aree	  di	  ricerca	  come	  la	  comunicazione	  politica	  e	  la	  scienza	  politica.	  Le	   due	   domande	   di	   fondo	   che	   si	   sono	   sviluppate	   in	  quest’area	   di	   ricerca	   sono	   molti	   semplici	   da	  individuare	   (ma	  molto	  più	  difficile	   è	   trovare	   risposte	  convincenti).	   Le	   due	   domande	   possono	   essere	  riassunte	  come:	  	   a) esistono	   identità	   (in	   particolare	   identità	   di	  gender)	  capaci	  di	  produrre	  interessi	  politici?	  b) ha	   ancora	   senso	   parlare	   di	   “personale	   è	  politico”?	  	   Queste	   due	   domande	   di	   fondo	   (che	   rappresentano	  anche	  specifiche	  domande	  di	  ricerca)	  si	  portano	  dietro	  altre	  questioni	  importanti:	  Cos’è	  la	  sfera	  del	  “politico”?	  Tutte	  le	  donne	  sono	  femministe?	  
L	  
82 CMCS Working Papers 	   Gli	  uomini	  possono	  diventare	  “femministi”?	  La	   politica	   basata	   sulle	   identità	   è	   possibile	   e/o	  desiderabile?	  	  Si	   tratta	   di	   domande	   a	   cui,	   com’è	   evidente,	   non	   è	  facile	  fornire	  una	  risposta	  convincente,	  anche	  a	  causa	  dello	   scarso	   feeling	   che	   ha	   sempre	   attraversato	   i	  rapporti	   fra	  politica	   tradizionale	  e	  gender.	  Una	  prova	  di	   questo	   è	   costituita	   dalla	   netta	   separazione	   che	   la	  politica	   tradizionale	   ha	   tracciato	   fra	   sfera	   pubblica	   e	  sfera	  privata	  (sulla	  scorta,	  come	  abbiamo	  visto,	  di	  una	  lunga	  storia	  di	  separatezza	  fra	  sfera	  del	  femminile	  –	  il	  privato	  –	  e	  sfera	  del	  maschile	  –	  il	  pubblico).	  Poiché	  la	  politica	  riguarda	  aspetti	  di	  “pubblico	  interesse”	  essa	  è	  stata	   tradizionalmente	   appannaggio	   degli	   uomini;	   un	  elemento	  di	   legittimazione	  di	  questo	  processo	  sociale	  è	   rintracciabile	   anche	   nella	   strutturazione	   della	  famiglia,	  in	  cui	  le	  relazioni,	  l’amore	  e	  la	  sessualità	  sono	  considerate	  area	  di	  scelta	  personale	  senza	  ritorni	  sulle	  logiche	  di	  cittadinanza.	  La	   stessa	   adozione	   di	   un	   pensiero	  dualistico	   è	   stata	  spesso	   combattuta	   in	   nome	   di	   una	   prospettiva	  “imparziale”	   che,	   per	   lo	   più,	   coincide	   con	   quella	  maschile.	  In	  questa	  situazione,	  il	  femminismo	  liberale	  –	   con	   la	   sua	   ipotesi	   di	   riforma	   della	   politica	  tradizionale	   dall’interno	   –	   sembra	   inadeguato.	   	   Più	  analitiche,	   invece,	   le	   posizioni	   del	   femminismo	  marxista	   e	   radicale,	   che	   ipotizzano	   un	   cambiamento	  strutturale	   della	   politica	   tradizionale,	   a	   cominciare	  dalla	   stessa	   ridefinizione	   del	   “politico”.	   L’idea	   di	  trasformazione	   strutturale	   della	   politica,	   più	  
Gender Politics 83 	  convincente	   sul	   piano	   teorico,	   non	   risulta	   però	  necessariamente	   più	   percorribile	   sul	   versante	   delle	  strategie	  e	  delle	  policies.	  Le	   correnti	   più	   recenti	   del	   femminismo	   –	   partendo	  dall’ipotesi	   che	   “il	   personale	   è	   politico”	   –	   hanno	  individuato	   nella	   presa	   di	   coscienza	   la	   principale	  attività	  politica	   che	   le	  donne	  dovrebbero	   svolgere.	   In	  quest’area	  teorica	  si	  possono	  collocare	  le	  dinamiche	  di	  
empowerment	   che	   costituiscono	   le	   best	   practices	   dei	  movimenti	   delle	   donne	   contemporanei	   e	   anche	   di	  diverse	  amministrazioni	  locali.	  I	   nuovi	  movimenti	   delle	   donne	   hanno	   prodotto	   una	  grossa	  riflessione	  sulla	  stessa	  ridefinizione	  di	  cosa	  può	  essere	   il	   “politico”	   e,	   più	   in	   generale,	   della	   politica	  come	  attività	  processuale	  e	  relazionale.	  Le	  esperienze	  quotidiane	   sono	   oggi	   considerate	   come	   oggetto	   della	  politica,	   sia	   al	   livello	   della	   policy,	   sia	   a	   quello	   della	  
politics.21	   Il	   cambiamento	   personale,	   allora,	   può	  diventare	   atto	   politico	   e	   la	   stessa	   sfera	   personale	  entra	  in	  maniera	  decisa	  nell’agenda	  politica.	  In	  questa	  prospettiva	   va	   interpretato	   l’impegno	   delle	   donne	   in	  politica	   per	   temi	   come	   la	   sessualità,	   l’aborto,	   la	  maternità	  o	  la	  lotta	  allo	  stalking.	  L’apparente	  paradosso	  è	  che	  proprio	  introducendo	  la	  sfera	   personale	   in	   quella	   politica,	   si	   è	   accentuata	  l’identità	   politica	   del	   femminismo,	   che	   ha	   saputo	  produrre	   azioni	   trasversali	   rispetto	   ai	   tradizionali	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	   Per	   un’analisi	   della	   differenza	   fra	   politics,	   policy	   e	   polity,	   si	   veda	  Cotta,	  della	  Porta	  Morlino	   (2008);	  per	  un’applicazione	  al	   tema	  della	  leadership	  e	  del	  consenso,	  si	  veda	  De	  Blasio,	  Hibberd,	  Higgins,	  Sorice	  2012.	  
84 CMCS Working Papers 	  schieramenti	   politici.	   In	   pratica,	   le	   donne	   hanno	  evidenziato	   di	   condivider	   una	   “visione”	   a	   causa	   delle	  loro	  condizioni	  materiali,	  non	  solo	  economiche	  ma	  di	  marginalità	  sociale:	  si	  tratta	  di	  una	  sorta	  di	  estensione	  della	  prospettiva	  di	  Marx,	  capace	  però	  di	  sottoporre	  a	  critica	  il	  patriarcato	  come	  ideologia	  dominante.	  In	  questo	  quadro	  vanno	  letti	  gli	  sforzi	  della	  donne	  in	  politica	  per	  garantirsi	   il	   riconoscimento	  della	  propria	  differenza;	   l’identità,	   in	   altre	   parole,	   rappresenta	   la	  base	  della	  nuova	  politica	  delle	  donne.	   Si	   pensi,	   a	   tale	  proposito,	   a	   frasi	   come	   “Vi	   parlo	   come…	   donna	   e	  meridionale…	  donna	  e	  intellettuale…”	  e	  così	  via,	  in	  cui	  il	  riconoscimento	  identitario	  diventa	  pratica	  politica.	  Restano	   sullo	   sfondo	   non	   pochi	   problemi,	   dal	   ruolo	  delle	  categorie	  identitarie	  (escludenti?)	  alla	  nozione	  di	  “autenticità”	   che	   di	   fatto	   resta	   presente.	   Il	   nuovo	  protagonismo	   delle	   donne	   in	   politica	   (che	   però	   non	  produce	   ancora	   risultati	   in	   termini	   di	   presenza	   nelle	  assemblee	   elettive	   e	   negli	   esecutivi,	   almeno	   in	   Italia)	  sta	   contribuendo	   anche	   a	   produrre	   un	   ripensamento	  sia	  sulle	  politiche	  della	  mascolinità	  sia	  sulle	  specificità	  LGBTQ22	  e	  del	  loro	  rapporto	  con	  la	  politica.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22	  Lesbian,	  Gay,	  Bisexual,	  Transgender,	  Queer.	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5.1	  	  Dalla	  critical	  mass	  alla	  substantive	  
representation	  
	  Uno	   dei	   concetti	   più	   utilizzati	   nell’analisi	   della	  rappresentazione	  delle	  donne	  nella	  politica	  è	  quello	  di	  
massa	   critica	   (critical	   mass).	   	   Il	   concetto	   di	   massa	  critica	   è	   stato	   molto	   usato	   negli	   studi	   sulla	  rappresentanza	  femminile	  nelle	  assemblee	  elettive:	  in	  pratica	   –	   e	   semplificando	   –	   esso	   sostiene	   che	   un	  numero	  molto	  ampio	  di	  donne	  favorirebbe	  la	  presa	  di	  coscienza	  dei	  temi	  e	  delle	  problematiche	  delle	  donne,	  dal	   momento	   che	   la	   presenza	   fisica	   di	   soggetti	   è	   in	  grado	  di	  dettare	  l’agenda	  della	  politica23.	  Di	  recente,	  il	  concetto	   di	   massa	   critica	   è	   stato	   fortemente	  contestato,	   a	   partire	   dall’analisi	   della	   relazione	   tra	   la	  percentuale	   di	   donne	   in	   assemblee	   parlamentari	   e	  l’approvazione	  di	  leggi	  utili	  per	  le	  donne.	  In	  pratica,	  si	  sostiene	   che	   tale	   relazione	   causale	   non	   solo	   non	   è	  sempre	   dimostrata	   ma	   risulterebbe	   addirittura	  fuorviante.	  Il	  dibattito	  su	  “massa	  critica”	  delle	  donne	  e	  politica	  si	  sviluppa	   a	   partire	   dai	   lavori	   di	   due	   importanti	  studiose:	   Rosabeth	   Moss	   Kanter	   (1977a,	   1977b)	   e	  Drude	   Dahlerup	   (1988).	   Questi	   lavori	   studiavano	   le	  esperienze	   di	   donne	   che	   costituivano	   piccole	  minoranze	  organizzate	  in	  ambito	  aziendale	  e	  politico.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23	   In	   sostanza,	   le	  problematiche	  di	   gender	   sarebbero	  meno	  presenti	  nei	  dibattiti	  parlamentari	  non	  per	  una	  minore	  capacità	  delle	  donne	  di	  incidere	   sul	   dibattito	   politico	   ma	   semplicemente	   a	   causa	   della	  differente	  quantità	  di	   rappresentanti	  donne	   rispetto	  ai	   loro	   colleghi	  uomini	  (Childs,	  Krook	  2008).	  
86 CMCS Working Papers 	  L’analisi	   iniziale,	   in	   realtà,	   si	   concentrava	   sulle	  modalità	   di	   risposta	   e	   azione	   da	   parte	   delle	   donne	  nelle	   situazioni	   di	   emarginazione;	   tuttavia	   i	   lavori	   di	  Kanter	  e	  Dahlerup	  notavano,	  fra	  l’altro,	  come	  le	  stesse	  esperienze	   di	   risposta	   a	   situazioni	   di	   marginalità	  fossero	   fortemente	   influenzate	   dall’incremento	   del	  numero	  di	  donne.	  Gli	   studi	   pionieristici	   di	   Kanter	   e	   Dahlerup	   hanno	  ricevuto	   diversi	   appunti	   critici;	   da	   una	   parte,	   infatti,	  essi	  non	  prendevano	   in	   considerazione	  alcuni	   aspetti	  (fra	  cui,	  per	  esempio,	  il	  ruolo,	  la	  funzione	  e	  le	  strategie	  degli	  uomini	  nelle	  assemblee	  elettive),	  dall’altra	  parte	  la	   relazione	   causale	   fra	   incremento	   del	   numero	  delle	  donne	   e	   crescita	   dell’approvazione	   di	   specifiche	  
policies	  per	  le	  donne	  non	  era	  sempre	  dimostrata.	  Una	   prima	   rivisitazione	   della	   critical	   mass	   theory	  sposta	   l’asse	   dell’attenzione	   dalla	   relazione	   “numero	  di	   donne	   /	   numero	   di	   provvedimenti	   legislativi”	   allo	  studio	   di	   come	   un	   numero	  maggiore	   di	   donne	   possa	  più	   facilmente	   riuscire	   a	   creare	   alleanze	   e	   quindi	  favorire	   l’adozione	   di	   policies	   utili	   alle	   donne	   stesse.	  Allo	   stesso	   tempo,	   comunque,	   anche	   le	   prime	  rivisitazioni	   della	   teoria	   (fine	   anni	   Ottanta	   –	   prima	  metà	   degli	   anni	   Novanta	   del	   Novecento)	   hanno	  riconosciuto	   l’importanza	   del	   numero	   di	   soggetti	  presenti	  in	  determinati	  luoghi	  pubblici	  (come	  appunto	  le	  assemblee	  elettive).	  Nella	   seconda	   metà	   degli	   anni	   Novanta,	   si	   sono	  sviluppati	  approcci	  molto	  più	  polemici	  verso	  la	  critical	  
mass	  theory.	  In	  particolare,	  sono	  stati	  messi	  in	  risalto	  i	  casi	   di	   insuccesso	   politico	   derivante	   dall’esistente	   di	  
Gender Politics 87 	  una	  comunque	  considerevole	  massa	  critica.	  Sono	  stati	  studiati	   molti	   casi	   in	   cui	   a	   un	   incremento	   della	  presenza	  femminile	  nei	  parlamenti	  (crescite	  dal	  10	  al	  40%)	   non	   corrisponde	   un	   cambiamento	   reale	   della	  politica	   né	   a	   una	   svolta	   in	   senso	   “female	   gendered”	  delle	  policies	  adottate	  (Childs	  2004;	  Grey	  2002;	  Towns	  2003).	  Gli	   studiosi	   e	   le	   studiose	   che	   hanno	   adottato	   un	  approccio	  più	  critico	  rispetto	  alla	  teoria,	  hanno	  messo	  in	   risalto	   la	   necessità	   di	   considerare	   anche	   altre	  variabili	  che	  affiancano	  (e	  a	  volte	  condizionano)	  quella	  relativa	   al	   numero	   di	   donne:	   il	   legame	   col	   partito	  politico,	   le	   appartenenze	   culturali,	   l’inesperienza	  legislativa	   (Cowley,	   Childs	  2003),	   i	   vincoli	   esterni	   fra	  cui	   il	   sistema	   elettorale24	   (Tremblay	   2003).	   	   In	   altri	  termini,	   il	   numero	   delle	   donne	   presenti	   nelle	  assemblee	   elettive	   (e	   nelle	   istituzioni)	   costituisce	   un	  elemento	   importante	   purché	   considerato	   nelle	   sue	  interazioni	   con	   altre	   variabili	   interne	   ed	   esterne	   alla	  sfera	  politica.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24	  Molto	  significativo,	  a	  questo	  proposito,	  il	  documento	  delle	  donne	  di	  sostegno	   alla	   candidatura	   di	   Pier	   Luigi	   Bersani	   a	   leader	   del	  centrosinistra	  nelle	  primarie	  del	  2012,	  in	  cui	  si	  fa	  riferimento	  proprio	  alla	  variabile	  del	  sistema	  elettorale	  come	  elemento	  di	  empowerment	  della	  rappresentanza	  femminile.	  Il	  documento,	  fra	  l’altro,	  recita:	  "Noi	  
donne	   vogliamo	   il	   cambiamento	   perché	   siamo	   il	   cambiamento.	   Alle	  
primarie	   voteremo	   Pier	   Luigi	   Bersani	   perché	   con	   lui	   il	   paese	   può	  
cambiare.	  Sosteniamo	   Bersani	   per	   la	   sua	   visione	   della	   democrazia	  
espressa	   sia	   nella	   proposta	   di	   riforma	   elettorale	  sia	   nell'affermazione	  
della	  democrazia	  paritaria	  come	  principio	  fondamentale	  per	  rinnovare	  
le	   istituzioni	   rappresentative	  e	  per	  governare	   il	  paese.	  Scommettiamo	  
sulla	   sua	   capacità	   di	   riconoscere	   e	   accogliere	   il	   protagonismo	   delle	  
donne	  nella	  ricostruzione	  dell'Italia"	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   Secondo	   Childs	   e	   Krook	   (2006b),	   le	   interpretazioni	  (talvolta	   incoerenti	   secondo	   le	   due	   studiose)	   della	  
critical	  mass	   theory	   costituiscono	   la	   base	   concettuale	  della	  diffusione	  delle	  “quote	  di	  genere”	   in	  molti	  paesi	  del	  mondo.25	  Negli	  ultimi	  anni,	  l’idea	  della	  “massa	  critica”	  è	  stata	  in	  parte	   superata	   dal	   concetto	   di	   rappresentanza	  
sostanziale	   (substantive	   representation).	   In	   pratica,	   il	  passaggio	  teorico	  è	  quello	  che	  procede	  dallo	  studio	  di	  “quando	   le	   donne	   fanno	   la	   differenza”	   all’analisi	   di	  come	  si	  realizza	  la	  rappresentanza	  sostanziale.	  Tale	   passaggio	   concettuale	   rappresenta,	   di	   fatto,	  anche	   un	   passaggio	   dalla	   dimensione	  macro	   a	   quella	  micro-­‐sociale.	   In	  questa	  prospettiva,	   la	   ricerca	  non	   si	  concentra	   solo	   sulle	   donne	  ma	   anche	   sulla	   relazione	  fra	   uomini	   (come	   gruppo)	   e	   donne	   (sempre	   come	  gruppo).	  	  La	   rappresentanza	   sostanziale	   mette	   in	   campo,	   fra	  l’altro,	   il	   grande	   tema	   della	   responsiveness	   (Morlino	  2008;	   2011):	   la	   substantive	   representation,	   infatti,	   è	  definibile	  come	  l’azione	  svolta	  dalle	  rappresentanti	  in	  funzione	   delle	   necessità	   delle	   rappresentate,	   in	   una	  dimensione,	  appunto,	  di	  responsiveness	  (Pitkin	  1967).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	   Sarà	  utile	   ricordare	   che	  molte	   aree	  del	  movimento	  delle	   donne	   è	  contrario	  alle	  quote	  di	  genere	  perché	  le	  considera	  una	  “concessione”	  del	  potere	  maschile	  e,	  nel	  contempo,	  l’adozione	  di	  una	  prospettiva	  da	  “riserva	  protetta”.	  Al	  tempo	  stesso,	  tuttavia,	  altre	  aree	  del	  movimento	  delle	   donne,	   considerano	   le	   quote	   di	   genere	   (o	   quote	   rosa	   come	  vengono	   chiamate	   in	   Italia)	   una	   necessità	   strutturale	   dell’azione	  politica,	   un	   primo	   passo	   verso	   una	   società	   in	   cui	   non	   ci	   sia	   più	  bisogno	  di	  avere	  quote	  di	  alcun	  tipo.	  
Gender Politics 89 	   Recentemente	  si	  sono	  sviluppati	  approcci	  teorici	  che	  evitano	   di	   porre	   in	   contrapposizione	   la	   teoria	   della	  massa	   critica	   con	   quella	   sulla	   rappresentazione	  sostanziale	  delle	  donne	  (Substantive	  Representation	  of	  
Women).	  Tali	  approcci,	   invece,	  auspicano	  un	   incontro	  fra	   le	  due	   impostazioni	   teoriche,	   anche	   considerando	  che	   l’adozione	  di	  una	  vera	  policy	   “per	   le	  donne”	  deve	  prendere	  in	  considerazione	  come	  gli	  attori	  “sostantivi”	  riescano	  a	  interagire	  con	  la	  massa	  critica.	  	  Uno	   studio	   molto	   interessante,	   in	   tale	   direzione,	   è	  quello	   realizzato	   sulla	   presenza	   delle	   donne	   nel	  Parlamento	  scozzese	  e	  diretto	  da	  Paul	  Chaney	  (2012).	  L’analisi	   di	   Chaney	   rappresenta	   un	   caso	   interessante	  anche	   dal	   punto	   di	   vista	   metodologico:	   la	   ricerca,	  infatti,	  usa	  in	  maniera	  combinata	  l’analisi	  del	  discorso	  e	   la	   content	   analysis	   per	   produrre	   un’analisi	  comparativa.	  Holyrood	  (il	  nome	  comunemente	  dato	  al	  Parlamento	   scozzese	   dall’area	   di	   Edimburgo	   su	   cui	  sorge	  il	  nuovo	  palazzo	  dal	  2004)	  costituisce,	  peraltro,	  un	   ottimo	   oggetto	   d’analisi.	   Fra	   le	   sue	   competenze,	  infatti,	   riveste	   un	   ruolo	   molto	   importante	   proprio	   la	  promozione	   della	   democrazia	   paritaria.	   La	  composizione	  del	  Parlamento	  scozzese	  (Pàrlamaid	  na	  
h-­‐Alba)	   fin	   dall’anno	   della	   sua	   riapertura	   (1999)	   si	  presta	   peraltro	  molto	   bene	   a	   studiare	   la	   dimensione	  deliberativa	   connessa	   alla	   substantive	   representation	  
of	  women:	   la	   forte	   presenza	   di	   partiti	   di	   sinistra	   e	   di	  centro-­‐sinistra,	   infatti,	   favorisce	   una	   maggiore	  attenzione	   ai	   temi	   della	   giustizia	   sociale	   e	  







	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26	  Lo	  stesso	  Chaney	  (2012)	  mette	  in	  risalto	  la	  duplicità	  metodologica	  di	  una	  tale	  situazione.	  In	  un	  contesto	  diverso	  (come,	  per	  esempio,	  un	  parlamento	   a	  maggioranza	  di	   centro-­‐destra)	   la	   sensibilità	   intorno	   a	  tali	   temi	   sarebbe	   stata	   sicuramente	   meno	   pronunciata;	   Chaney,	   a	  questo	   proposito,	   ritiene	   che	   un	   parlamento	   marcatamente	  progressista	   come	   quello	   scozzese	   sia	   un	   vantaggio	   in	   termini	   di	  
issues	  relative	  al	  gender	  presenti	  nei	  dibattiti	  ma,	  al	  tempo	  stesso,	  un	  sovradimensionamento	   non	   facilmente	   riscontrabile	   in	   altri	   ambiti	  parlamentari.	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   l	  Global	  Gender	  Gap	  Report	  è	  un	  rapporto	  (in	  forma	  di	   ranking)	   che	   viene	   annualmente	   stilato,	   fin	   dal	  2006,	  dal	  World	  Economic	  Forum.	  Si	  tratta	  di	  uno	  degli	  strumenti	  di	  analisi	  più	  interessanti	  per	  valutare	  le	   dinamiche	   di	   integrazione	   delle	   donne	   e,	  ovviamente,	  per	  misurare	  il	  gap	  esistente	  fra	  uomini	  e	  donne	  in	  diversi	  contesti	  nazionali	  e	  sovranazionali.	  Il	  divario	   tra	   uomini	   e	   donne	   è	   misurato	   in	   termini	   di	  pari	   opportunità,	   riferite	   a	   quattro	   principali	   aree:	  partecipazione	   e	   opportunità	   economiche;	   livello	   di	  istruzione;	  potere	  politico;	  salute	  e	  sopravvivenza.	  	  Su	  134	  nazioni,	  l’Italia	  è	  passata	  –	  dal	  2011	  al	  2012	  –	  dal	  72°	  al	  74°	  posto,	   superata	  da	  Malawi	  e	  Ghana.	  Solo	  3	  donne	  su	  7	  hanno	  la	  possibilità	  di	  assumere	  incarichi	  di	   leadership.	   Nel	   rapporto	   si	   leggono	   frasi	   come	  questa:	  “Italy	  continues	  to	  be	  one	  of	  the	  lowest-­‐ranking	  
countries	   in	   the	   EU	   and	   deteriorates	   further	   over	   the	  
last	  year.”	  I	  risultati	  del	  rapporto	  del	  World	  Economic	  Forum	  –	  che	   sono	   già	   drammatici	   –	   risultano	   persino	   più	  accentuati	  se	  si	  considerano	  anche	  le	  ormai	  numerose	  ricerche	   sul	   ruolo	   e	   sulla	   rappresentazione	   delle	  
I	  
94 CMCS Working Papers 	  donne	  nella	  politica.	  Non	  solo	  le	  donne	  nei	  Parlamenti	  nazionali	   sono	   poche	   (tranne	   lodevoli	   quanto	   non	  frequenti	   eccezioni)	  ma	   assume	   caratteri	   drammatici	  anche	   la	   presenza	   delle	   donne	   politiche	   in	   tv:	   per	   lo	  più	   ancorate	   a	   ruoli	   marginali,	   i	   loro	   “topics”	   tipici	  sono	  quelli	   riguardanti	   le	   attività	  di	   cura	  e	   le	  policies	  su	  famiglia,	  istruzione,	  anziani,	  bambini	  e	  –	  in	  maniera	  assolutamente	  referenziale	  –	  pari	  opportunità.	  Le	   donne	   in	   politica	   sono	   spesso	   chiamate	   a	  mostrarsi	   ancorate	   ai	   ruoli	   tradizionali	   (che	   le	  delegittimano);	   al	   tempo	   stesso	   però	   se	   provano	   a	  uscirne	   subiscono	   una	   sorta	   di	   stigma	  mediatico	   che	  ugualmente	   le	   delegittima	   considerandole	   troppo	  maschili.	  	  	  
6.1	   Dal	   double	   bind	   effect	   alla	   scomparsa	   delle	  
donne	  	  Si	   parla	   a	   questo	   proposito	   di	   double	   bind	   effect	  (effetto	   doppio	   vincolo),	   concetto	   elaborato	   per	   la	  prima	  volta	  nel	  1995	  da	  Kathleen	  Jamieson:	  “le	  donne	  devono	   dimostrarsi	   aggressive	   per	   non	   venir	   bollate	  come	  deboli	   e	  quindi	  non	  qualificate	  per	   fare	   il	   capo,	  ma	  se	  agiscono	  con	  troppa	  decisione	  vengono	  criticate	  come	  troppo	  aggressive”	  (Campus	  2010:	  35).	  	  Il	   double	   bind	   riduce	   il	   ventaglio	   delle	   possibilità	  offerte	  alle	  donne;	  esse	  infatti	  non	  possono	  perdere	  le	  caratteristiche	   “femminili”	   ma,	   al	   tempo	   stesso,	  devono	   somigliare	   il	   più	   possibile	   agli	   uomini,	  soprattutto	   se	   hanno	   responsabilità	   elevate	   negli	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  esecutivi.	   Difficile	   individuare	   soluzioni	   a	   questa	  situazione.	   Alcuni	   studiosi	   ritengono	   che	  bisognerebbe	   favorire	   modelli	   di	   leadership	  alternativi,	   ricorrendo	   anche	   dal	   punto	   di	   vista	  linguistico	   a	   espressioni	   come	   “madre	   della	   nazione”	  (Schwatzenberg	  1977).	  Tuttavia,	  proprio	  i	  meccanismi	  di	  double	  bind	  producono	  nuove	  figure,	  come	  quelle	  di	  
matrigna	   o	   angelo	   del	   focolare,	   entrambe	   fortemente	  ruolizzanti.	  	  Le	   cause	  del	   double	  bind	   effect	   possono	   essere	   così	  schematizzate:	  1. I	  media	   tendono	   a	   riprodurre	   stereotipi	   sociali	  consolidati,	   per	   lo	   più	   accettati	   come	   parte	   di	  una	  cultura	  egemone;	  2. I	  partiti	  e	  le	  organizzazioni	  politiche	  tendono	  ad	  effettuare	  una	  selezione	  della	  classe	  dirigente	  (e	  dei	   leader	   in	   particolare)	   fondamentalmente	  
male-­‐gender	  based;	  3. La	  cultura	  popolare	  accetta	  stereotipi	  di	  genere	  e	  li	  legittima	  nelle	  narrazioni	  mediali;	  4. Le	  istituzioni	  economiche	  tendono	  a	  riprodurre	  modelli	   consolidati	   e	   funzionali	  all’organizzazione	  sociale	  5. I	   fenomeni	   di	   mediatizzazione	   della	   politica	  tendono	   a	   dare	   ulteriore	   legittimità	   alle	  caratteristiche	   “maschili”	   della	   leadership	  esecutiva,	   di	   fatto	   costringendo	   le	   donne	   a	  inseguire	   stili	  maschili	   o	   a	   dover	   affrontare	   un	  difficile	  percorso	  di	  legittimazione.	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   Nel	   corso	   dell’ultimo	   decennio	   sono	   state	   realizzate	  numerose	   ricerche	   sulla	   presenza	   delle	   donne	   nei	  luoghi	  della	  politica	  ma	  anche	  sulla	  rappresentazione	  di	   donne	   e	   uomini	   come	   soggetti	   della	   cosiddetta	  società	  civile.	  Una	  ricerca	  di	  grande	  interesse	  è	  quella	  condotta	   da	   Karen	   Ross,	   sulla	   rappresentazione	   di	  uomini	   e	   donne	   come	   fonti	   dell’informazione	   locale.	  Questa	   ricerca	   si	   è	   concentrata	   sul	   ruolo	   del	   sesso	  della/del	  giornalista	  nella	  scelta	  di	  donne	  e/o	  uomini	  come	   fonti	   citate	   negli	   articoli.	   L’analisi	   è	   stata	  realizzata	   nelle	   British	   Midlands	   (Birmingham,	  Leicester,	   Coventry).	   I	   risultati	   evidenziano	   una	  prevedibile	  maggiore	  presenza	  di	  uomini;	  l’aspetto	  più	  interessante	   però	   riguarda	   proprio	   le	   donne,	   usate	  come	   fonti	   tre	   volte	   più	   degli	   uomini	   per	   temi	   come	  educazione	   e	   volontariato.	   Di	   contro,	   gli	   uomini	  risultano	   usati	   come	   fonti	   due-­‐tre	   volte	   più	   delle	  donne	   per	   temi	   come	   business,	   sicurezza,	   politica	  (intesa	  qui	  come	  rappresentanti	  in	  assemblee	  elettive,	  tab.	  6.1).	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Status	  della	  fonte	   Donne	  (%)	   Uomini	  (%)	  
Professionista	  (affari)	   8	   16	  Donna	  generica	   36	   -­‐	  Professional	   7	   12	  Uomo	  generico	   -­‐	   14	  Consigliere	  comunale	   3	   10	  Agente	  di	  polizia	   3	   8	  Insegnante	   9	   4	  Impiegato	  governo	  locale	   5	   6	  Volontari	   11	   3	  Parlamentari	   3	   4	  Giustizia	   2	   5	  Madri	   5	   -­‐	  Sindacato	   1	   2	  Associazioni	  professionali	   -­‐	   3	  Implicate/i	  nella	  storia	   2	   1	  Organizzatrici/tori	  di	  eventi	   2	   2	  Personale	  emergenza	   -­‐	   2	  Gruppi	  religiosi	   <1	   2	  TOTALE	   302	  (33%)	   623	  (67%)	  	  Tab	  6.1	  Fonti	  dell’informazione	  locale	  per	  genere	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   Ross	   ha	   individuato	   la	   stessa	   situazione	  analizzando	   il	   sesso	   delle	   fonti	   per	   categoria	  informativa:	   le	   donne	   sono	   preponderanti	   solo	   nelle	  sottocategoria	   riguardanti	   le	   “local	   celebrities”	   e	   in	  quella	  riguardante	  gli	  animali	  domestici.	  	  
Categoria	   Donne	  (%)	   Uomini	  (%)	  
Human	  interest	   74	  (25)	   143	  (23)	  Economia	  e	  lavoro	   32	  (11)	   68	  (11)	  Crimine	   20	  (7)	   56	  (9)	  Ambiente	   24	  (8)	   50	  (8)	  Salute	  e	  benessere	   17	  (6)	   37	  (6)	  Arte	  e	  cultura	   15	  (5)	   24	  (4)	  Musica	  ed	  eventi	   12	  (4)	   23	  (4)	  Istruzione	   20	  (7)	   24	  (4)	  Trasporti	   12	  (4)	   25	  (4)	  Sport	   12	  (4)	   19	  (3)	  Furti	   6	  (2)	   18	  (3)	  Volontariato	   12	  (4)	   18	  (3)	  Impresa	   6	  (2)	   19	  (3)	  Varie	   40	  (13)	   59	  (8)	  	   	   	  TOTALE	   302	  (100)	   623	  (100)	  Tab	  6.2	  Sesso	  delle	  fonti	  per	  categoria	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Sesso	  
della	  
fonte	   Sesso	  della/del	  giornalista	  	   Donna	   Uomo	   Entrambi	   Non	  attribuito	   Totale	  Donna	   98	  (34%)	   107	  (33%)	   4	  (36%)	   93	  (32%)	   302	  (33%)	  Uomo	   187	  (66%)	   235	  (67%)	   7	  (66%)	   194	  (68%)	   623	  (67%)	  Totale	   285	  (100%)	   342	  (100%)	   11	  (11%)	   287	  (100%)	   925	  (100%)	  	  Tab.	  6.3	  Sesso	  della	  fonte	  per	  sesso	  della/del	  giornalista	  	  	   Ma	   l’aspetto	   forse	   più	   sconcertante	   –	   sebbene	  comprensibile	   per	   quanto	   fin	   qui	   detto	   –	   riguarda	  l’analisi	   del	   sesso	   della	   fonte	   in	   funzione	   del	  giornalista.	   Anche	   le	   giornaliste,	   come	   si	   evince	   dalla	  tab.	  7.3,	  ripropongono	  lo	  stesso	  modello,	  	  di	  fatto	  così	  legittimando	   l’esistenza	   di	   temi	   “femminili”	   e	   di	   temi	  “maschili”	   (con	   questi	   ultimi	   ovviamente	   più	  “importanti”).	  	  Ricerche	   specifiche	   sul	   ruolo	  delle	   donne	   in	  politica	  sono	  state	  realizzate	  in	  diversi	  paesi,	  dalla	  Grecia	  alla	  Svezia,	   dalla	   Francia	   alla	   Germania.	   Una	   penetrante	  analisi	   della	   presenza	   delle	   donne	   nelle	   elezioni	  presidenziali	   francesi	   è	   quella	   condotta	   da	  Marlène	  
Coulomb-­‐Gully,	   una	   sintesi	   della	   quale	   è	   stata	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  pubblicata	   in	   italiano	   in	   Campus	   (2010).	   Questa	  ricerca	   analizza	   la	   rappresentazione	   della	   prima	  donna	   candidata	   (Arlette	   Laguiller,	   nel	   1974)	  comparandola	  al	   caso	  della	  sfortunata	  candidatura	  di	  Ségolène	   Royal	   nel	   2007	   (l’unica	   donna	   che	   abbia	  “effettivamente”	   avuto	   la	   possibilità	   di	   vincere	   le	  elezioni,	   dal	   momento	   che	   Arlette	   Laguiller	   era	   la	  leader	   di	   un	   piccolo	   partito	   della	   sinistra	   radicale	   –	  Lutte	   Ouvrière	   –	   di	   fatto	   senza	   possibilità.	   Arlette	  Laguiller	  usa	  uno	  slogan	  fortemente	  identitario	  (Je	  suis	  
une	  femme	   -­‐	   Io	  sono	  una	  donna),	  con	  cui	  effettua	  una	  forte	   rivendicazione	   del	   gender	   come	   elemento	  simbolico	   di	   opposizione	   sociale;	   non	   a	   caso	   la	  negativizzazione	  (Sorice	  2011)	  del	  suo	  personaggio	  si	  appunta	   su	   stilemi	   classici:	   Arlette	   Laguiller	   è	  presentata	   dai	   giornali	   come	   androgina	   perché	   ha	  scelto	   di	   non	   sposarsi	   né	   avere	   figli	   (“Fa	   la	  militante	  perché	   non	   ha	   un	   marito	   o	   un	   figlio	   a	   cui	   badare”,	  scriverà	  Le	  Figaro,	   	  nel	  numero	  del	  23	  aprile	  1974)	  e	  dunque	   inadeguata	   perché	   non	   rappresentativa.	  Inadatta	   per	   la	   sua	   appartenenza	   di	   classe	   ma	  soprattutto	  per	  il	  suo	  gender.	  Il	  caso	  di	  Ségolène	  Royal,	  nel	  2007,	  	  è	  differente.	  Lo	  slogan	   scelto	   –	   La	   France	   Présidente	   –	   costituisce	   la	  declinazione	   femminile	   del	   ruolo	   del	   presidente	  (Président-­‐e).	   Si	   tratta,	   afferma	   Marlène	   Coulomb-­‐Gully,	  di	  una	  femminilità	  assertiva,	  in	  cui	  la	  definizione	  di	   gender	   è	   forte	   ma	   solo	   in	   parte	   assume	   valore	  politico.	   I	   media,	   non	   a	   caso,	   l’avevano	   incorniciata	  nella	   dimensione	   della	   corporeità,	   spesso	   oscillando	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  fra	   una	   caratterizzazione	   da	   sex	   symbol27	   e	  l’accentuazione	  del	  suo	  ruolo	  di	  madre.	  Il	   caso	   Angela	   Merkel	   costituisce	   anch’esso	   un	  interessante	   motivo	   di	   studio.	   L’aspetto	   più	  interessante	   risiede	   nell’incremento	   molto	  pronunciato	  del	  coverage	  giornalistico	  che	  la	  riguarda;	  non	   seguono	  però	   lo	   stesso	  destino	   le	   altre	  donne	   in	  politica	   (ruoli	   ministeriali	   compresi).	   Angela	   Merkel,	  cioè,	   produce	   un	   incremento	   di	   attenzione	   sulla	   sua	  stessa	  persona	  ma	  non	  sembra	  riuscire	  a	  svolgere	  una	  funzione	   di	   traino	   (Zeh	   201).	   Anche	   la	   cancelliera,	  tuttavia,	  non	  sfugge	  alla	  preponderanza	  dello	  sguardo	  maschile:	   giudicata	   talvolta	   “sciatta”	  nell’abbigliamento	   e	   inadeguata	   quando	   adotta	   un	  abbigliamento	   “troppo	   femminile”,	   sembra	   anch’ella	  vittima	   di	   una	   sorta	   di	   double	   bind	   effect,	   sebbene	  attenuato	   da	   una	   società	   più	   attenta	   al	   ruolo	   delle	  donne	   in	   politica.	   La	   sfera	   politica,	   comunque,	   si	  riconferma	   luogo	   degli	   uomini,	   anche	   grazie	   alla	  rappresentazione	  mediale	   che	   continua	   a	   legittimare	  lo	  sguardo	  maschile.	  Una	   serie	   di	   casi	   esemplari	   sono	   presentati,	   come	  detto,	   nel	   bel	   libro	   di	   Donatella	   Campus	   (2010),	  
L’immagine	   della	   donna	   leader,	   a	   cui	   si	   rimanda	   per	  eventuali	  approfondimenti	  sul	  tema.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27	   Un	   sondaggio	   di	   FHM	   la	   poneva	   appena	   dietro	   Angelina	   Jolie	   e	  prima	   di	   Monica	   Bellucci	   nell’immaginario	   erotico	   maschile.	   Cfr.	  Coulomb-­‐Gully	  (2010).	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6.2	  Gender	  e	  comportamento	  elettorale	  	  	  La	   problematica	   del	   double	   bind	   effect	   e,	   più	   in	  generale,	   degli	   stereotipi	   di	   gender	   è	   rilevante	   anche	  nell’analisi	  del	  comportamento	  elettorale.	  	  Sono	   state	   realizzate	   molte	   ricerche	   in	   quest’area	   di	  studi:	   alcune	   si	   sono	   concentrate	   sull’uso	   degli	  stereotipi	   di	   genere	   nella	   costruzione	   di	   strategie	   di	  marketing	   politico	   (Kotzaivatzoglou,	   Plakoyiannaki	  2011);	   altre	   si	   sono	   concentrate	   sull’analisi	   della	  narrazione	  e	  percezione	  degli	  stereotipi	  da	  parte	  delle	  elette	  (Rai	  2012);	  altre	  ancora,	  infine,	  si	  sono	  occupate	  di	   studiare	   le	   relazioni	   fra	   gender,	   immagine	   delle	  candidate	   e	   preferenze	   elettorali	   (Johns,	   Shephard	  2007).	  Proprio	   la	   ricerca	   di	   Johns	   e	   Shephard	   conferma	   in	  maniera	  nettissima	  gli	  effetti	  degli	  stereotipi	  di	  genere	  sulle	   valutazioni	   effettuate	   dagli	   elettori	   sulle	  candidate	   e	   sui	   candidati.	   I	   candidati	   di	   sesso	  maschile,	   infatti,	   sono	   percepiti	   come	   “più	   forti”	   (e	  quindi	  affidabili)	  mentre	  le	  candidate	  risultano	  essere	  più	   accoglienti.	   E	   mentre	   sulla	   percezione	   dei	  candidati	  di	  sesso	  maschile	  gioca	  un	  peso	   importante	  la	  concentrazione	  delle	  risposte	  di	  elettori,	  il	  dato	  più	  complesso	   e	   per	   certi	   versi	   sconcertante	   riguarda	   il	  fatto	  che	  sulla	  percezione	  delle	  candidate	  concordano	  anche	   le	   stesse	  donne	  e	  persino	  quelle	   che	  mostrano	  una	   posizione	   politica	   più	   sensibile	   ai	   temi	  dell’eguaglianza	  e	  dei	  diritti.	  La	   ricerca	   di	   Johns	   e	   Shephard,	   realizzata	   in	   Gran	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  Bretagna,	   utilizzando	   un	   campione	   composto	  soprattutto	   da	   studentesse	   e	   studenti,	   mostrava	   che	  l’interazione	  fra	  genere	  e	  “tratto	  sessuale	  stereotipico”	  aveva	   un	   peso	   significativo	   sulla	   scelta	   di	   voto;	   tale	  peso,	   peraltro,	   risultava	   più	   forte	   laddove	   il	   senso	   di	  “appartenenza”	  risultava	  più	  debole.	  Dal	  momento	  che	  la	  percezione	  di	  appartenenza	  da	  parte	  dell’elettorato	  tende	   a	   diminuire	   sempre	   di	   più	   in	   Gran	   Bretagna	   –	  come	   peraltro	   accade	   anche	   in	   Italia	   –	   enfatizzando	  processi	  di	  disallineamento	  ideologico	  (Sorice	  2011),	  si	  ha	  un	  curioso	  ma	  interessante	  fenomeno:	  da	  una	  parte	  la	  “non-­‐	  appartenenza”	   libera	   il	  voto	  da	  pre-­‐giudizi	  di	  carattere	   ideologico,	   dall’altra	   lo	   carica	   di	   altri	   e	   ben	  più	   pericolosi	   pregiudizi,	   come	   appunto	   quelli	   di	  gender	   (che	   costituiscono,	   non	   a	   caso,	   elementi	   di	  facile	   rappresentazione	   mediatica,	   cioè	   di	   quel	  serbatoio	  informativo	  a	  cui	  i	  nuovi	  pubblici	  attingono	  per	  la	  loro	  conoscenza	  dello	  spettacolo	  politico).28	  Sebbene	   metodologicamente	   diversa	   nella	   sua	  impostazione	   e	   concentrata	   su	   un	   contesto	   locale	  totalmente	   diverso	   (la	   Grecia),	   non	   sono	   troppo	  dissimili	  alcune	  delle	  risultanze	  della	  ricerca	  condotta	  da	   Iordanis	   Kotzaivatzoglou	   ed	   Emmanuella	  Plakoyiannaki	   (2011).	   Questa	   ricerca	   –	   un’analisi	  longitudinale	   della	   pubblicità	   politica	   a	   stampa	   –	  conferma	  l’esistenza	  di	  forti	  stereotipi	  di	  gender	  nelle	  campagne	  elettorali	  elleniche.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  28	   Su	   questo	   tema	   (ruolo	   dei	   media,	   spettacolarizzazione	   della	  politica	  e	  degli	  stereotipi	  sessuali,	  uso	  dello	  scandalo	  come	  elemento	  informativo,	  etc.)	  si	  vedano	  anche	  McNair	  2011	  e	  	  Stanyer	  2013.	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   Una	  serie	  di	  interviste	  in	  profondità	  somministrate	  a	  deputate,	  è	   invece	   il	  corpus	  della	  ricerca	  realizzata	   in	  India	   e	   recentemente	   pubblicata	   su	   Political	   Studies.	  Shirin	   M.	   Rai	   (2012)	   a	   questo	   proposito	   propone	  un’analisi	   ampia	   sui	   vissuti	   esperienziali	   delle	   donne	  in	   Parlamento,	   le	   loro	   relazioni	   con	   le	   famiglie,	   la	  specificità	  dell’essere	  donna	  in	  un	  contesto	  politico	  e,	  ovviamente,	  la	  persistenza	  di	  stereotipi	  nel	  corso	  delle	  competizioni	  elettorali.	  L’adozione	  di	  diversi	  strumenti	  di	  ricerca,	  all’interno	  di	   differenti	   impostazioni	   metodologiche	   evidenzia,	  fra	   l’altro,	   la	   ricchezza	   di	   approcci	   al	   tema	   della	  
rappresentanza	   femminile	   e	   a	   quello	   –	   ovviamente	  connesso	   –	   della	   rappresentazione	   di	   gender	   nei	  media	  e	  nel	  discorso	  politico.29	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29	   Sulla	   relazione	   fra	   rappresentanza	   e	   rappresentazione,	   si	   vedano	  Sorice	  2011	  e	  De	  Blasio,	  Hibberd,	  Higgins,	  Sorice	  2012.	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   a	   femme	   nait	   libre	   et	   égale	   à	   l’homme	   en	  droit”:	   è	   questo	   il	   principio	   fondante	   della	  
Déclaration	   des	   droits	   de	   la	   femme	   et	   de	   la	  
Citoyenne	  di	  Olympe	  de	  Gouges,	   il	  più	  noto	  manifesto	  dell’età	  moderna	   sui	  diritti	   delle	  donne,	   datato	  1791.	  Un	  anno	  più	  tardi	  arriva	  la	  Vindication	  of	  the	  Rights	  of	  Women	  di	  Mary	  Wollstonecraft.	  	  	  
7.1	  Breve	  storia	  della	  conquista	  dei	  diritti	  di	  
elettorato	  attivo	  e	  passivo30	  	  Nel	   nostro	   Paese,	   bisogna	   arrivare	   al	   1877	   perché	   la	  questione	   si	   muova	   pubblicamente:	   in	   quell’anno	   (e	  poi	  ancora	  nel	  1906)	  Anna	  Maria	  Mozzoni	  presenta	  al	  Parlamento	   una	   petizione	   per	   il	   voto	   politico	   alle	  donne.	   	   E	   proprio	   nel	   1906,	   il	   4	   agosto,	   la	   Corte	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30	  Questo	  capitolo	  e	  il	  successivo	  cap.	  8	  costituiscono	  parte	  di	  una	  più	  ampia	  ricerca	  su	  media,	  gender	  e	  politica	  (in	  corso	  di	  pubblicazione),	  condotta	  dal	  CMCS	  e	  diretta	  da	  chi	  scrive	  e	  da	  Daniela	  Gentile.	  Questo	  capitolo	  e	  il	  successivo	  sono	  stati	  scritti	  con	  Elsa	  Pili,	  Mariacristina	  
Sciannamblo	  e	  Noemi	  Trino.	  
“L	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  d’appello	   di	   Firenze	   si	   esprime	   contro	   le	   istanze	  femminili.	   Secondo	   il	   tribunale	   toscano,	   infatti,	  un’interpretazione	  estensiva	  dell’art.	   24	  dello	   Statuto	  albertino	  (quello	  che	  sanciva	  l’eguaglianza	  formale	  dei	  cittadini	  di	   fronte	  alla	   legge),	   avrebbe	  potuto	  portare	  al	   “nuovo	   e	   bizzarro	   spettacolo	   di	   un	   governo	   di	  donne,	  con	  quanto	  prestigio	  e	  utilità	  del	  nostro	  paese	  è	  facile	  a	  ognuno	  immaginarsi”.	  	  L’esclusione	   delle	   donne	   dalla	   cittadinanza	   politica	  fu,	   d’altra	   parte,	   un	   elemento	   costitutivo	   dei	   regimi	  liberali.	   Il	   primo	   Paese	   al	   mondo	   a	   riconoscere	   il	  diritto	  di	  voto	  alle	  donne	  è	  la	  Nuova	  Zelanda,	  nel	  1793.	  	  Il	   primato	   europeo	   spetta	   invece	   al	   Granducato	   di	  Finlandia,	  che	  nel	  1905	  concede	  alle	  donne	  il	  diritto	  di	  voto	   (suffragio	   universale	   e	   egualitario)	   attivo	   e	  passivo.	  Non	  a	  caso,	  le	  prime	  donne	  a	  essere	  elette	  in	  Parlamento	   sono	   finniche:	   in	   seguito	   alle	   elezioni	  parlamentari	   del	   1907,	   infatti,	   ben	   19	   donne	  conquistano	  un	  seggio.	  	  Alla	   Finlandia	   seguono,	   negli	   anni	   precedenti	   la	  Prima	   guerra	   mondiale,	   la	   Norvegia	   (1913),	   la	  Danimarca	  e	  l’Islanda	  (1915).	  	  La	  Norvegia,	   in	   realtà,	   ha	   già	   concesso	   alle	   donne	   il	  diritto	  di	  essere	  candidate	  nel	  1906,	  al	  punto	  che	  nel	  1909,	   alle	   elezioni	   dello	   Storting	   (il	   parlamento),	   le	  donne	  avevano	  assunto	  notevole	  importanza.	  	  Il	   1918	  è	  un	  anno	   importante:	   conquistano	   infatti	   il	  voto	  le	  donne	  britanniche	  di	  oltre	  30	  anni	  d'età	  e	  tutte	  le	   donne	   tedesche,	   polacche	   e	   irlandesi,	   seguite	   a	  ruota	  dalle	  olandesi	  nel	  1919.	   Il	  1926	  è	   la	  volta	  della	  Turchia,	  mentre	  nel	  1928	  il	  suffragio	  è	  esteso	  a	  tutte	  le	  
Gender Politics 109 	  donne	   britanniche	   con	   almeno	   21	   anni	   d'età	   (stessa	  soglia	  degli	  uomini).	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Paese	   Anno	   Età	  di	  voto	  Albania	   1909	   18	  anni	  Austria	   1918	   18	  anni	  Belgio	   1919	   18	  anni	  Bosnia-­‐Erzegovina	   1949	   18	  anni	  Bulgaria	   1944	   18	  anni	  Cipro	   1960	   18	  anni	  Croazia	   1945	   18	  anni	  (16	  anni,	  se	  lavoratrici)	  Danimarca	   1915	   18	  anni	  Estonia	   1918	   18	  anni	  Finlandia	   1906	   18	  anni	  Francia	   1944	   18	  anni	  Germania	   1918	   18	  anni	  Grecia	   1952	   18	  anni	  Irlanda	   1918	   18	  anni	  Islanda	   1915	   18	  anni	  Italia	   1946	   18	   anni	   (tranne	   che	   nelle	   elezioni	   per	   il	   Senato,	  dove	  l'età	  minima	  è	  di	  25	  anni)	  Lettonia	   1918	   18	  anni	  Liechtenstein	   1984	   18	  anni	  Lituania	   1918	   18	  anni	  Lussemburgo	   1919	   18	  anni	  Macedonia	   1946	   18	  anni	  Malta	   1947	   18	  anni	  Moldavia	   1978	   18	  anni	  Monaco,	  Principato	  di	   1962	   18	  anni	  Montenegro	   -­‐	   18	  anni	  Norvegia	   1913	   18	  anni	  Paesi	  Bassi	   1919	   18	  anni	  Polonia	   1918	   18	  anni	  Portogallo	   1931	   18	  anni	  Regno	  Unito	   1918	   18	  anni	  (era	  di	  30	  anni	  fino	  al	  1928)	  Repubblica	  Slovacca	   1920	   18	  anni	  Romania	   1929	   18	  anni	  Russia	   1918	   18	  anni	  Serbia	   1945	   18	  anni	  Slovenia	   1945	   18	  anni	  (16	  anni,	  se	  lavoratrici)	  Spagna	   1931	   18	  anni	  Svezia	   1919	   18	  anni	  Svizzera	   1971	   18	  anni	  Turchia	   1930	   18	  anni	  Ucraina	   1919	   18	  anni	  Ungheria	   1918	   18	  anni	  Tab.	  7.1	  -­‐	  Conquista	  del	  diritto	  di	  voto	  per	  le	  donne	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7.2 Dai	   diritti	   di	   cittadinanza	   alla	   democrazia	  
paritaria:	   il	   lungo	   cammino	   della	  
“democrazia	  della	  presenza”.	  
	  La	  presenza	  delle	  donne	  nelle	  assemblee	  elettive	  e	  nei	  governi	   degli	   Stati	   membri	   dell’Unione	   europea	   è	  fortemente	   sottodimensionata	   rispetto	   alla	   presenza	  dei	   loro	   colleghi	   uomini.	   Anche	   e	   soprattutto	   nelle	  istituzioni	  rappresentative,	  dunque,	  esiste	  ancora	  una	  profonda	   diseguaglianza	   di	   genere	   che	   si	   ripercuote	  doppiamente	  sulle	  donne,	  maggioranza	  assoluta	  della	  popolazione	  ma	  netta	  minoranza	  sulla	  scena	  politica	  e	  istituzionale.	   In	   primo	   luogo	   vengono	   violati	   sia	   il	  principio	   di	   uguaglianza	   e	   il	   principio	   di	   non	  discriminazione	   sanciti	   dalla	   Carta	   dei	   diritti	  fondamentali	   dell’Unione	   europea	   sia,	   in	   particolare,	  l’obbligo	   relativo	   alle	   pari	   opportunità	   tra	   uomini	   e	  donne	   stabilito	   dall’art.	   23.	   In	   secondo	   luogo,	   questa	  sistematica	   tendenza	   all’esclusione	   delle	   donne	  dall’ambito	   della	   rappresentanza	   politica	   e	   in	  particolar	  modo	   dai	   vertici	   decisionali	   comporta	   una	  tendenza	  alla	  perpetuazione	  di	  questo	  stato	  di	  fatto.	  E’	  infatti	  plausibile	  l’affermazione	  secondo	  la	  quale	  è	  più	  probabile	   che	   siano	   le	   donne	   a	   portare	   avanti	  iniziative	   legislative	   volte	   all’eliminazione	   della	  disparità	   di	   genere	   in	   ogni	   ambito.	   Questo	   processo	  comprende	   la	   rimozione	   di	   tutti	   gli	   ostacoli	   che	  impediscono	   alle	   donne	   l’accesso	   alle	   medesime	  opportunità	   di	   cui	   possono	   usufruire	   gli	   uomini:	   un	  classico	  esempio	  è	  il	  tradizionale	  sbilanciamento	  nello	  svolgimento	  dei	  lavori	  di	  cura	  familiare,	  storicamente	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  gravante	   quasi	   totalmente	   sulle	   donne,	   il	   quale	  costituisce,	   di	   fatto,	   un	   impedimento	   sostanziale	   al	  proseguimento	   della	   propria	   attività	   lavorativa.	   La	  stessa	  Unione	  europea	  si	  è	  espressa	  in	  proposito,	  con	  il	   testo	   delle	   conclusioni	   sulle	   donne	   e	   la	   presa	   di	  decisioni	   politiche,	   adottato	   dal	   Consiglio	   il	   9	   giugno	  2008,	   nel	   quale	   si	   sottolinea	   che	   la	   partecipazione	  paritaria	   delle	   donne	   e	   degli	   uomini	   ai	   processi	  decisionali	   è	   una	   condizione	   preliminare	   alla	  promozione	   della	   donna	   e	   alla	   realizzazione	   di	   una	  vera	   parità	   tra	   donne	   e	   uomini,	   nonché	   un	  fondamento	  necessario	  della	  democrazia.	  Oggi	   le	   donne	   detengono	   una	   piccolissima	  percentuale	   della	   composizione	   di	   tutti	   i	   parlamenti	  del	   mondo,	   pari	   solo	   al	   18	   per	   cento.	   In	   Europa	   i	  progressi	   sono	   stati	   veramente	   marginali,	   con	   un	  aumento	   in	   dieci	   anni	   (1998-­‐2008)	   di	   soli	   sei	   punti	  percentuali,	  dal	  15,2	  al	  21,1.	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Rank	   Paese	   %	  Donne	   Donne	  /	  Seggi	  1	   Svezia	  	   44.7	   156/349	  2	   Finlandia	   42.5	   85/200	  3	   Paesi	  Bassi	   40.7	   61/150	  4	   Danimarca	   39.1	   70/179	  5	   Belgio	   38.0	   57/150	  6	   Spagna	   36.0	   126/350	  7	   Germania	   32.9	   204/620	  8	   Slovenia	   32.2	   29/90	  9	   Portogallo	   28.7	   66/230	  10	   Austria	   27.9	   51/183	  11	   Lussemburgo	   25.0	   15/60	  12	   Polonia	   23.7	   109/460	  13	   Lettonia	   23.0	   23/100	  14	   Regno	  Unito	   22.3	   145/650	  15	   Repubblica	  Ceca	   22.0	   44/200	  16	   Italia	   21.6	   136/630	  17	   Bulgaria	   20.8	   50/240	  18	   Estonia	   19.8	   20/101	  19	   Lituania	   19.1	   27/141	  20	   Francia	   18.9	   109/577	  21	   Grecia	   18.7	   56/300	  22	   Slovacchia	   16.0	   24/150	  23	   Irlanda	   15.1	   25/166	  24	   Romania	   11.2	   37/330	  25	   Cipro	   10.7	   6/56	  26	   Ungheria	   8.8	   34/386	  27	   Malta	   8.7	   6/69	  Tab.	  7.2	  -­‐	  Percentuale	  donne	  nei	  parlamenti	  nazionali	  Ue.	  Fonte:	  UN	  Women	  -­‐	  United	  Nations	  Entity	  for	  Gender	  Equality	  and	  the	  Empowerment	  of	  Women	  (update	  01.01.2012)	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Rank	   Paese	   %	  Donne	   Donne	   Ministeri	  totali	  1	   Svezia	  	   52.2	   12	   23	  2	   Finlandia	   50.0	   9	   18	  3	   Austria	   46.2	   6	   13	  4	   Belgio	   41.7	   5	   12	  5	   Danimarca	   39.1	   9	   23	  6	   Germania	   33.3	   5	   15	  “	   Paesi	  Bassi	   33.3	   4	   12	  7	   Lettonia	   30.8	   4	   13	  “	   Spagna	   30.8	   4	   13	  8	   Cipro	   27.3	   3	   11	  9	   Lussemburgo	   26.7	   4	   15	  10	   Malta	   22.2	   2	   9	  “	   Polonia	   22.2	   4	   18	  11	   Francia	   20.8	   5	   24	  12	   Bulgaria	   18.8	   3	   16	  13	   Portogallo	  	   18.2	   2	   11	  14	   Regno	  Unito	   17.2	   5	   29	  15	   Italia	   16.7	   3	   18	  “	   Romania	   16.7	   3	   18	  16	   Irlanda	   14.3	   2	   14	  “	   Lituania	   14.3	   2	   14	  “	   Slovacchia	   14.3	   2	   14	  17	   Repubblica	  Ceca	   13.3	   2	   15	  18	   Ungheria	   10.0	   1	   10	  19	   Estonia	   8.3	   1	   12	  20	   Slovenia	   7.7	   1	   13	  21	   Grecia	   5.6	   1	   18	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Tab.	  7.3	  -­‐	  Percentuali	  donne	  nei	  governi	  Stati	  membri	  Ue.	  Fonte:	  UN	  Women	  -­‐	  United	  Nations	  Entity	  for	  Gender	  Equality	  and	  the	  Empowerment	  of	  Women	  (update	  01.01.2012)	  	   Con	   l’obiettivo	   di	   cambiare	   le	   cose	   molti	   Stati	  membri	   hanno	   deciso	   di	   adottare	   misure,	   di	   diverso	  tipo,	   volte	   al	   riequilibrio	   della	   rappresentanza	   di	  genere.	   Uno	   strumento	   tra	   i	   più	   noti	   e	   discussi	   è	   la	  cosiddetta	  “quota	  di	  genere”.	  La	  Commissione	  europea	  definisce	  il	  concetto	  di	  “quota”	  nel	  seguente	  modo:	  	   «Una	  proporzione	   o	   quota	  definita	   di	   posti	   o	  risorse	   riservati	   ad	   un	   gruppo	   specifico,	  generalmente	   sulla	   base	   di	   determinate	  regole	   o	   criteri,	   volti	   a	   correggere	   un	  precedente	   squilibrio,	   di	   solito	   per	   quanto	  concerne	   le	   posizioni	   decisionali	   o	   l’accesso	  alla	  formazione	  o	  ai	  posti	  di	  lavoro»31.	  	   Le	   quote	   di	   genere	   finalizzate	   all’incremento	   della	  rappresentanza	   politica	   femminile	   sono	   state	  recentemente	  introdotte	  in	  quasi	  la	  metà	  dei	  Paesi	  nel	  mondo,	   con	   diverse	  modalità.	   In	   circa	   50	   Paesi	   sono	  stati	  i	  partiti	  politici	  a	  prevedere	  in	  maniera	  volontaria	  nei	   propri	   statuti	   meccanismi	   a	   salvaguardia	   della	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31	   Commissione	   Europea,	   “100	   parole	   per	   la	   parità.	   Glossario	   dei	  termini	  sulla	  parità	  tra	  le	  donne	  e	  gli	  uomini”	  a	  cura	  della	  Direzione	  Generale	   “Occupazionale,	   Relazioni	   Industriali	   e	   Affari	   Sociali”	   -­‐	  http://db.formez.it/GuideUtili.nsf/988aa52800bc3348c1256d400051f63c/f8075b2bd6e6f250c1256d3b00545237?OpenDocument	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  parità	   di	   genere,	   mentre	   sono	   circa	   45	   i	   Paesi	   che	  hanno	   introdotto	   le	   quote	   di	   genere	   attraverso	  disposizioni	  legislative.	  	  Nonostante	  l’Europa	  non	  sia	  stata	  forza	  propulsiva	  di	  questo	   processo,	   recentemente	   anche	   nel	   contesto	  europeo	   sono	   state	   adottate	   nuove	   misure	   per	   il	  raggiungimento	  della	  parità	  di	  genere	  nelle	  assemblee	  elettive.	  E’	  possibile	  suddividere	  i	  Paesi	  membri	  in	  tre	  gruppi	   in	   base	   alla	   tipologia	   di	   quote	   di	   genere	  adottata	  (o	  non	  adottata):	  	   Paesi	   che	   hanno	   introdotto	   quote	   di	   genere	  
costituzionali	   o	   nella	   legge	   elettorale	   (6):	  Belgio,	   Spagna,	   Portogallo,	   Francia,	   Grecia	  (dove,	   però,	   le	   quote	   di	   genere	   sono	   previste	  solo	  per	   le	   elezioni	   locali	   –	   legge	  n.	   2910	  del	   2	  maggio	  2001),	  Slovenia;	  Paesi	   in	   cui	   i	   partiti	   hanno	   introdotto	  
volontariamente	  quote	  nei	  propri	  statuti	  (16);	  Austria,	   Cipro,	   Germania,	   Irlanda,	   Italia,	  Lituania,	   Lussemburgo,	   Malta,	   Paesi	   Bassi,	  Polonia,	   Regno	   Unito,	   Repubblica	   Ceca,	  Romania,	  Slovacchia,	  Svezia,	  Ungheria;	  Paesi	   in	   cui	   non	   sono	   previste	   quote	   di	   alcun	  genere	   (5):	   Bulgaria,	   Danimarca,	   Estonia,	  Lettonia,	  Finlandia.	  	  Qui	  viene	  presentato	  un	  approfondimento	  sintetico	  su	  tre	   Paesi	   che	   hanno	   adottato	   quote	   di	   genere	  costituzionali	  o	  nella	  legge	  elettorale	  (Belgio,	  Francia	  e	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  Spagna)	  e	  su	  due	  Paesi	  nei	  quali	  i	  partiti	  hanno	  scelto	  la	  strada	  delle	  quote	  volontarie.	  	  
	  7.3 Belgio	  	  In	   Belgio	   il	   principio	   di	   parità	   tra	   uomini	   e	   donne	   in	  materia	  di	  elettorato	  passivo	  ha	  avuto	  un’applicazione	  progressiva.	   Nel	   1994	   fu	   adottato	   il	   primo	   atto	   per	  introdurre	  quote	  di	  genere32.	  Questo	  prevedeva	  che	  le	  liste	  elettorali	  non	  potessero	  proporre	  più	  di	  due	  terzi	  di	   candidati	   appartenenti	   allo	   stesso	   genere	   e,	   come	  sanzione	   in	   caso	   di	   non	   adeguamento	   alla	   norma,	  statuiva	   la	   non	   accettabilità	   delle	   liste.	   L’atto	   venne	  applicato	   nelle	   elezioni	   comunali	   e	   provinciali	   del	  1994	  e	  del	  2000,	  così	  come	  nel	  1999	  per	  le	  elezioni	  di	  Parlamento	   europeo,	   federali	   e	   regionali,	   mentre	   le	  elezioni	   nazionali	   del	   1995	   furono	   esentate	   dalle	  quote	  di	  genere.	  Fin	   dall’inizio	   la	   norma	  del	   1994	   fu	   criticata	   perché	  non	  prevedeva	  un	  uguale	  numero	  di	   donne	   e	  uomini	  né	   imponeva	   misure	   che	   garantissero	   che	   le	   donne	  fossero	   posizionate	   in	   posizioni	   eleggibili	   nelle	   liste	  elettorali.	  Questa	  critica	  portò	  ai	  Gender	  quota	  acts	  del	  200233,	  con	  i	  quali	  si	  obbligavano	  i	  partiti	  a	  candidare	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32	  Act	  of	  24	  May	  1994	  to	  promote	  a	  balanced	  distribution	  of	  men	  and	  women	  on	  electoral	  lists,	  Belgisch	  Staatsblad,	  1	  July	  1994.	  33	  Act	  of	  17	  June	  2002	  to	  guarantee	  equal	  representation	  of	  men	  and	  women	   on	   the	   electoral	   lists	   for	   the	   European	   Parliament,	  Belgisch	  
Staatsblad,	   28	  August	  2002;	  Act	  of	  18	   July	  2002	   to	  guarantee	  equal	  representation	   of	   men	   and	   women	   on	   the	   electoral	   lists	   for	   the	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  un	   ugual	   numero	   di	   donne	   e	   uomini	   prevedendo,	  inoltre,	   che	   le	   prime	   due	   posizioni	   della	   lista	   non	  potessero	   essere	   occupate	   da	   candidati	   dello	   stesso	  sesso.	   Anche	   in	   questo	   caso	   venne	   previsto	   che	   il	  mancato	   rispetto	   della	   previsione	   sarebbe	   stato	  sanzionato	   con	   il	   rigetto	   della	   lista	   da	   parte	   delle	  autorità	   preposte.	   Queste	   misure	   vennero	   applicate	  solo	   alla	   seconda	   tornata	   elettorale	   successiva	  all’entrata	  in	  vigore	  della	   legge,	  quindi	  con	  le	  elezioni	  del	   2007	  per	   Senato	   e	  Camera	   e	   con	  quelle	  del	   2009	  per	   regionali	   e	   Parlamento	   europeo.	   Nella	   prima	  tornata	   elettorale	   successiva	   alla	   legge	   del	   2002,	  invece	   (Camera	   e	   Senato	   2003	   e	   PE	   2004),	   venne	  sancito	  solamente	  che	  le	  prime	  tre	  posizioni	  della	  lista	  non	   potevano	   essere	   occupate	   da	   candidati	   dello	  stesso	  sesso.	  	  Due	   osservazioni	   interessanti	   sull’esperienza	   belga	  sono,	   da	   un	   lato,	   la	   potenza	   della	   norma	   che	   non	   si	  esaurisce	  nel	  rispetto	  dell’obbligo	  di	  legge	  ma	  sembra	  aver	   provocato	   un	   cambiamento	   politico	   e	   culturale:	  nonostante	   gli	   atti	   del	   2002	   non	   si	   applichino	   a	  elezioni	  provinciali	  e	  regionali	  (la	  loro	  organizzazione	  è,	   infatti,	  responsabilità	  delle	  regioni),	   tutte	   le	  regioni	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  federal	   Parliament	   and	   for	   the	   Council	   of	   the	   German-­‐speaking	  Community,	  Belgisch	   Staatsblad.	  28	   August	   2002;	   Special	   Act	   of	   18	  July	  2002	   to	  guarantee	  equal	   representation	  of	  men	  and	  women	  on	  the	  electoral	  lists	  for	  the	  Council	  of	  the	  Walloon	  Region,	  the	  Flemish	  Council	   and	   the	   Council	   of	   Brussels	   Capital	   Region,	   Belgisch	  
Staatsblad,	  13	  September	  2002;	  Act	  of	  13	  December	  2002	  containing	  various	   changes	   of	   the	   electoral	   legislation,	   Belgisch	   Staatsblad,	   10	  January	  2003.	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  hanno	  adottato	  –	  spontaneamente	  –	  misure	  uguali	  alla	  legge	   federale,	   con	   qualche	   piccola	   eccezione.	  Dall’altro	   lato	   è	   utile	   sottolineare	   il	   sistema	  sanzionatorio	   e	   di	   enforcement	   utilizzato,	   che	   non	  prevede	  la	  possibilità	  per	  i	  partiti	  di	  ignorare	  le	  quote,	  ad	  esempio	  pagando	  una	  multa.	  Per	  quanto	  concerne,	  infine,	  i	  risultati,	  sembra	  che	  la	  legislazione	   sulle	   quote	   abbia	   avuto	   effetti	   positivi.	  Fino	   alla	   prima	  metà	   degli	   anni	   ’90,	   infatti,	   la	  media	  delle	  donne	  elette	  era	  di	  circa	  il	  5-­‐10%	  del	  totale.	  Dalla	  seconda	   metà,	   quando	   venne	   introdotta	   la	   prima	  legislazione	  sulle	  quote,	  il	  numero	  di	  donne	  candidate	  o	  elette	  crebbe	  moltissimo	  in	  tutti	  i	  livelli	  di	  elezione.	  	  Come	  mostra	   la	   tabella	  7.4,	   la	   percentuale	  di	   donne	  elette	  ai	  vari	  livelli	  varia	  tra	  il	  32	  e	  il	  44	  per	  cento.	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   Si	   tratta	   di	   un	   dato	   abbastanza	   alto,	   paragonato	   a	  molti	   altri	   Paesi,	   specialmente	   considerando	   che	  riguarda	  tutti	   i	   livelli	  di	  elezione,	  mentre	   in	  altri	  Stati	  la	  percentuale	  di	  donne	  elette	  differisce	  sensibilmente	  a	  seconda	  del	  tipo	  di	  elezione.	  	  
	  
	   In	  media	   la	   percentuale	  di	   donne	   candidate	   elette	   è	  aumentata	   in	   maniera	   significativa	   negli	   ultimi	   15	  
	  	  Tab.	  7.4	  -­‐	  	  Belgio.	  FONTE:	  European	  Parliament,	  Electoral	  gender	  quota	  systems	  and	  their	  implementation	  in	  Europe	  (2008)	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  anni	   per	   tutte	   le	   elezioni.	   E’	   interessante	   notare	   che,	  mentre	   le	   leggi	   sulle	   quote	   di	   genere	   prescrivono	   un	  minimo	  del	  33%	  di	  candidate	  donne,	  queste	  tendono	  a	  essere	  più	  numerose	  di	  quanto	  richiesto.	  Parallelamente	   alla	   crescita	   del	   numero	   di	   donne	  elette,	   si	   evidenzia	  una	   crescita	   anche	  nelle	   posizioni	  esecutive.	   Anche	   qui	   vi	   è	   una	   significativa	   differenza	  tra	   livelli	  di	  governo.	  Mentre	   le	  donne	  rappresentano	  tra	   il	   25	   e	   il	   44	   per	   cento	   dei	  ministri	   nella	  maggior	  parte	  dei	  governi,	  un	  terzo	  dei	  consigli	  comunali	  della	  precedente	   legislatura	   in	   Belgio	   non	   aveva	   alcuna	  rappresentanza	   femminile.	   Da	   quando	   una	   nuova	  clausola	  di	  parità	  è	  stata	  introdotta	  nella	  Costituzione	  belga	  nel	  2002,	  tutti	  gli	  esecutivi	  devono	  ora	  includere	  almeno	  una	  donna.	  
	  
	  7.4 Francia	  	  Il	   primo	   riferimento	   legislativo	   riguardo	   la	   parità	   di	  genere	   nella	   rappresentanza	   politica	   in	   Francia	   è	   la	  Legge	   Costituzionale	   dell’8	   luglio	   1999.	   Questa	   legge	  sull’equità	   di	   genere	   modifica	   l’art.	   3	   della	  Costituzione	  con	  il	  testo	  seguente:	  “La	  legge	  favorisce	  l’equità	   tra	   uomini	   e	   donne	   nell’accesso	   a	   mandati	  elettorali	   e	   a	   funzioni	   elettive”.	   La	   legge	   statuisce,	  inoltre,	   (art.	   4)	   che	   i	   partiti	   politici	   debbano	  “contribuire	   a	   implementare	   (questo	   principio)	  rispettando	   le	   condizioni	   stabilite	   dalla	   legge”.	   Una	  riforma	  che	  potrebbe	  apparire	  marginale	  ma	  che	  crea	  comunque	   un	   significativo	   punto	   di	   riferimento	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  sostituendo	   il	   termine	   astratto	   “universale”	   con	  l’esplicito	  riferimento	  a	  entrambi	  i	  sessi.	  A	   tale	   revisione	   costituzionale	   fa	   seguito	   la	   “Loi	   n.	  2000-­‐493	   du	   6	   juin	   2000	   tendant	   à	   favoriser	   l'égal	  accès	   des	   femmes	   et	   des	   hommes	   aux	   mandats	  électoraux	   et	   fonctions	   électives”,	   spesso	  soprannominata	   la	   legge	   di	   “parité”,	   nonostante	   il	  termine	   sia	   stato	  attentamente	  evitato	  nel	   testo.	  Tale	  norma	   impone	  una	   “doppia	   regola”:	   equità	   di	   genere	  obbligatoria	   nelle	   liste	   dei	   candidati	   per	   le	   elezioni	  dove	   vige	   il	   sistema	   proporzionale	   ma	   parità	  opzionale	   per	   il	   sistema	   uninominale	   (usato	   nelle	  elezioni	  parlamentari).	  Infatti,	   per	   le	   elezioni	   municipali	   (per	   i	   comuni	   di	  almeno	   3.500	   abitanti),	   regionali,	   per	   le	   elezioni	   del	  Parlamento	   europeo	   e	   del	   Senato	   (nei	   dipartimenti	  che	  comportano	  almeno	  3	  senatori),	  la	  legge	  obbliga	  i	  partiti	   a	   presentare	   un	   ugual	   numero	   di	   donne	   e	  uomini,	   pena	   l’invalidità	   della	   lista	   stessa.	   Inoltre,	   un	  sistema	   	   di	   alternanza	   di	   donne	   e	   uomini	   è	  obbligatorio	  dall’inizio	  alla	  fine	  della	  lista.	  	  Per	   le	   elezioni	   uninominali	   (le	   quali	   effettivamente	  presentano	   un	   maggiore	   grado	   di	   difficoltà	   per	  l’introduzione	   di	   politiche	   a	   favore	   del	   riequilibrio	  della	   rappresentanza	   di	   genere),	   invece,	   la	   legge	  prevede	  un	  disincentivo	  di	  tipo	  finanziario:	  una	  multa	  per	   i	   partiti	   che	   non	   presentano	   il	   50%	   di	   candidati	  donna.	   Questa	   penalità	   viene	   detratta	   dal	   primo	  stanziamento	   di	   fondi	   pubblici	   per	   il	   partito	   in	  questione	  (proporzionale	  al	  numero	  di	  voti	  ottenuti	  al	  primo	   round),	   mentre	   il	   secondo	   stanziamento	  
Gender Politics 123 	  (proporzionale	   al	   numero	   di	   persone	   effettivamente	  elette)	  viene	  comunque	  corrisposto	  nella	  sua	   totalità.	  La	   percentuale	   di	   riduzione	   del	   finanziamento	   è	   pari	  alla	   metà	   della	   differenza	   tra	   il	   numero	   di	   candidati	  dei	   due	   sessi	   in	   percentuale	   sul	   numero	   totale	   dei	  candidati,	  per	  cui	  se	  i	  candidati	  di	  un	  partito	  sono	  per	  il	   40%	   donne	   e	   il	   60%	   uomini,	   la	   differenza	   è	   di	   20	  punti	   percentuali	   e	   la	   riduzione	   del	   finanziamento	  sarà	  pari	  al	  10%.	  	  Come	   probabilmente	   era	   prevedibile,	   la	   doppia	  regola	   ha	   comportato	   un	   doppio	   risultato.	   A	   livello	  locale	   è	   stato	   ottenuto	   un	   aumento	   importante	   della	  presenza	   femminile	   (le	   elezioni	   municipali	   del	   2001	  hanno	   quasi	   raddoppiato	   il	   numero	   di	   donne	   nei	  consigli	   municipali	   dei	   comuni	   con	   più	   di	   350.000	  abitanti:	   dal	   25%	   al	   47%),	   ma	   purtroppo	   lo	   stesso	  risultato	   non	   si	   è	   registrato	   nelle	   elezioni	   per	  l’Assemblea	   nazionale,	   tenutesi	   l’anno	   successivo,	  dove	   l’aumento	   della	   percentuale	   di	   donne	   elette	   è	  stato	   di	   uno	   scarso	   1,5%	   rispetto	   alle	   elezioni	  precedenti:	   il	   12,3%	   a	   fronte	   del	   10,9%.	   Sembra,	  dunque,	   che	   i	   partiti	   abbiano	   addirittura	   preferito	  rinunciare	  a	  una	  parte	  dei	  finanziamenti	  piuttosto	  che	  garantire	  una	  reale	  equità	  di	  genere	  nelle	  proprie	  liste.	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Tab.	  7.5	  -­‐	  -­‐	  Francia.	  FONTE:	  European	  Parliament,	  Electoral	  gender	  quota	  systems	  and	  their	  implementation	  in	  Europe	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   Successivamente	  sono	  stati	  introdotti	  nuovi	  elementi	  di	   riforma	   nell’ambito	   della	   parità	   di	   genere	  nell’accesso	   alle	   cariche	   elettive:	   la	   legge	   11	   aprile	  2003	   ha	   stabilito	   una	   stretta	   alternanza	   di	   genere	  nelle	   liste	   regionali,	   mentre	   la	   legge	   del	   31	   gennaio	  2007	  ha	  comportato	  diverse	  novità:	  -­‐	   per	   l’elezione	   parlamentare	   seguente	   (2012),	   ha	  aumentato	   il	   disincentivo	   per	   i	   partiti	   che	   non	  rispettano	   il	   limite	  di	  50%	  di	  candidati	  dei	  due	  sessi:	  non	  più	  la	  metà	  della	  differenza	  tra	  le	  percentuali	  dei	  due	  sessi	  ma	  tre	  quarti;	  -­‐	   per	   le	   assemblee	   a	   livello	   di	   dipartimento,	   la	   legge	  prevede	  dei	  “sostituti”	  –	  che	  rimpiazzino	  gli	  eletti	  che	  debbano	   presentare	   dimissioni	   –	   e	   stabilisce	   un	  “parity	   ticket”:	   l’eletto	   e	   il	   sostituto	   devono	  appartenere	  a	  due	  generi	  diversi;	  -­‐	  per	  le	  elezioni	  locali	  (comuni	  sopra	  i	  3500	  abitanti),	  la	  legge	  impone	  una	  stretta	  alternanza	  tra	  generi	  nelle	  liste;	  	  -­‐	   infine,	   la	   legge	   impone	   parità	   negli	   esecutivi	   di	  regioni	  e	  comuni	  sopra	  i	  3500	  abitanti.	  	  7.5 Spagna	  	  Nel	  2004	  il	  primo	  ministro	  Zapatero	  nominò	  il	  primo	  governo	  spagnolo	  avente	  lo	  stesso	  numero	  di	  ministri	  uomini	  e	  ministri	  donna.	  Con	  il	  suo	  governo	  l’equità	  di	  genere	   divenne	   un	   argomento	   prioritario	   e	   nel	   2007	  venne	   approvata	   la	   “Ley	   Orgánica	   3/2007,	   de	   22	   de	  marzo,	   para	   la	   igualdad	   efectiva	   de	   mujeres	   y	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  hombres”.	  La	   legge	   introduce	   la	  parità	   tra	   i	   candidati	  attraverso	   il	   “principio	   di	   equa	   presenza	   o	  composizione”,	   modificando	   l’art.	   44	   bis	   della	   Legge	  elettorale	  del	   1985.	  Nello	   specifico,	   la	   legge	  obbliga	   i	  partiti	   politici	   a	   prevedere	   nelle	   proprie	   liste	   un	  minimo	   del	   40%	   e	   un	   massimo	   del	   60%	   di	   ogni	  genere:	   tale	   disposizione	   concerneva	   le	   elezioni	   di	  tutti	   i	   livelli	   istituzionali	   (Congresso	  dei	   deputati,	   dei	  rappresentanti	   spagnoli	   al	   Parlamento	   europeo,	  elezioni	  regionali	  e	   locali)	  eccetto	   i	  comuni	  con	  meno	  di	   3.000	   abitanti	   e	   le	   elezioni	   per	   il	   Senato.	   Per	   le	  elezioni	   del	   Senato	   i	   partiti	   	   sono	   chiamati	   a	  presentare	  una	  lista	  di	  3	  candidati,	  di	  cui	  almeno	  uno	  deve	   essere	   donna.	   Le	   liste	   dei	   partiti	   che	   non	  rispettano	   le	   quote	   previste	   sono	   respinte	   dalla	  Commissione	   elettorale	   provinciale,	   che	   dà	   ai	   partiti	  un	  breve	  periodo	  di	  tempo	  utile	  a	  correggere	  le	  liste.	  	  Anche	  a	  livello	  regionale,	  alcune	  Comunità	  autonome	  spagnole	   hanno	   approvato	   una	   disciplina	   di	   quote	   di	  genere	   elettorali.	   Un	   esempio	   sono	   i	   Paesi	   Baschi,	  dove	   il	   comma	  4	  dell’art.	  50	  della	  Ley	  5/1990,	  de	  15	  de	   junio,	   de	   Elecciones	   al	   Parlamento	   Vasco	  (introdotto	   nel	   2005)	   dispone	   che	   le	   candidature	  presentate	   dai	   partiti	   per	   l’elezione	   dell’organo	  rappresentativo	   della	   Comunità	   debbano	   prevedere	  almeno	  il	  50%	  di	  donne.	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  7.6 Svezia	  	  
Quadro	   generale.	   Nella	   statistiche	   mondiali	   nei	  parlamenti	  nazionali,	   la	  Svezia	  e	  gli	  altri	  paesi	  nordici	  sono	  regolarmente	  classificati	  in	  alto.	  	  
Tab.	  7.6	  -­‐	  Spagna.	  FONTE:	  European	  Parliament,	  Electoral	  gender	  quota	  systems	  and	  their	  implementation	  in	  Europe	  (2008)	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   Secondo	   il	   Global	   Gender	   Gap	   Report,	   nel	   2012	   la	  Svezia	   è	   al	   quarto	   posto	   per	   political	   empowerment,	  subito	  dopo	  l’Islanda,	  la	  Norvegia	  e	  la	  Finlandia.	  	  Il	  processo	  di	  affermazione	  della	  pari	  rappresentanza	  femminile	  è	  iniziata	  in	  Svezia	  circa	  40	  anni	  fa.	  	  Da	  quando	   il	   suffragio	  universale	  è	   stato	   introdotto,	  nel	   1921,	   la	   percentuale	   delle	   parlamentari	   donne	   è	  gradualmente	   e	   costantemente	   aumentata	   fino	  all’attuale	   45	   per	   cento,	   con	   un	   decollo	   negli	   anni	  settanta	   quando	   la	   soglia	   critica	   del	   20	   per	   cento	   è	  stata	  superata	  per	  la	  prima	  volta.	  Attualmente,	  a	  seguito	  delle	  elezioni	  del	  2010,	  su	  349	  seggi	   del	   Riksdagen,	   157	   sono	   occupati	   da	   donne.	   E	  dagli	  anni	  ’70	  la	  percentuale	  femminile	  nei	  Ministeri	  è	  aumentata	  dal	  10	  a	  più	  del	  40	  percento.	  Contrariamente	  a	  quello	  che	  si	  crede,	  in	  Svezia	  non	  ci	  sono	   clausole	   legislative	   o	   nella	   legge	   elettorale	   che	  impongano	  una	   soglia	  minima	  di	   rappresentanza	  per	  le	   donne	   nei	   corpi	   elettorali.	   Il	   regolare	   incremento	  della	   rappresentanza	   di	   genere	   può	   essere	   piuttosto	  attribuito	   alla	   pressione	   costante	   dei	   partiti	   e	   dei	  gruppi	  di	  pressione	   femminili	   all’interno	  dei	  partiti	   e	  nella	  società	  civile.	  Inoltre,	  alcuni	  partiti	  politici,	  (non	  tutti)	  hanno	  introdotto	  volontariamente	  delle	  quote	  di	  genere.	   Tutte	   queste	   misure,	   tuttavia,	   sono	   state	  introdotte	   alla	   fine	   degli	   anni	   ’80,	   quando	   la	  proporzione	   delle	   donne	   in	   parlamento	   aveva	   già	  oltrepassato	  la	  soglia	  del	  30	  per	  cento.	  Il	  vero	  decollo,	  quello	   degli	   anni	   ’70,	   è	   avvenuto	   prima	  dell’introduzione	  di	  qualsiasi	  quota	  volontaria.	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   Nel	   1993,	   infine,	   il	   Partito	   Socialdemocratico	   ha	  adottato	   il	   sistema	   a	   “cerniera”,	   secondo	   il	   quale	  donne	  e	  uomini	  sono	  alternati	  nelle	  liste	  elettorali.	  	  
	  
Il	   dibattito	   e	   l’introduzione	   di	   misure	   di	  
affirmative	  action.	  Anche	   se	   le	   quote	   rosa	   volontarie	   sono	   state	  introdotte	   dai	   partiti	   svedesi	   relativamente	   tardi,	   il	  dibattito	  sulla	  loro	  idoneità	  è	  molto	  più	  antico.	  Già	  nel	  1928,	   la	   Federazione	   Nazionale	   delle	   donne	  socialdemocratiche	   decide	   di	   proporre	   al	   Partito	  socialdemocratico	  l’adozione	  delle	  quote	  di	  genere	  per	  garantire	  la	  presenza	  di	  donne	  nelle	  liste	  elettorali,	  in	  posizioni	  che	  avrebbero	  potuto	  consentirne	  l’elezione	  (Karlsson	  1996).	  	  La	  proposta	  verrà	  rigettata,	  sulla	  base	  dei	  principi	  di	  pari	   opportunità	   e	   di	   aperta	   competizione	   che,	  secondo	   il	   congresso,	   avrebbe	   dovuto	   informare	   la	  composizione	  delle	  liste	  elettorali.	  La	   mobilitazione	   femminile	   continua	   nei	   50	   anni	  successivi,	   così	   come	   il	   dibattito	   attorno	   alle	  
affirmative	   actions,	   cioè	   all’implementazione	   di	  
policies	   destinate	   a	   eliminare	   o	   contrastare	   le	  conseguenze	   sfavorevoli	   che	   derivano	  dall’appartenenza	   a	   una	   determinata	   "razza,	   colore,	  religione,	   sesso,	   orientamento	   sessuale,	   o	   origine	  nazionale".	  Si	  tratta,	  in	  sostanza,	  di	  misure	  di	  tutela	  a	  beneficio	  di	  gruppi	  segnati	  da	  quello	  che	  Will	  Kymlica	  ha	  definito	  “svantaggio	  sistemico”.	  	  
130 CMCS Working Papers 	   	  Non	   tutta	   l’opinione	   pubblica	   svedese	   (neanche	  quella	   femminile)	  è	   favorevole	  alla	   loro	  introduzione:	  le	  quote	  sono	  viste	  come	  una	  misura	   in	  contrasto	  coi	  principi	   fondamentali	   di	   pari	   opportunità,	  paradossalmente	   una	   forma	   di	   inversa	  discriminazione	   nei	   confronti	   degli	   uomini,	   nonché	  un’ingiustificata	  limitazione	  del	  diritto	  dei	  membri	  dei	  partiti	   a	   selezionare	   i	   propri	   rappresentanti	   e	   una	  restrizione	  illegittima	  della	  sovranità	  dei	  partiti	   locali	  nella	   composizione	   delle	   liste	   elettorali	   (Freidenvall	  2006).	  Nel	   1971,	   a	   50	   dall’introduzione	   del	   suffragio	  femminile,	  la	  percentuale	  di	  donne	  in	  Parlamento	  è	  di	  appena	  il	  14%,	  per	  arrivare	  al	  38%	  nel	  1988.	  	  Nel	   frattempo,	   nel	   1972	   il	   Partito	   Liberale	   ha	  stabilito	   una	   soglia	   di	   garanzia	   di	   almeno	   il	   40	  percento	   di	   rappresentanza	   nelle	   istituzioni	  rappresentative	   interne.	   Tale	   raccomandazione	   è	  estesa	   a	   partire	   dal	   1984	   fino	   a	   includere	   liste	  alternate	  per	  le	  elezioni	  generali.	  	  Nel	   1987	   è	   il	   Partito	   Cristiano-­‐democratico	   a	  introdurre	   la	   quota	   del	   40%	   per	   le	   competizioni	  elettorali.	  	  Il	  Partito	  Conservatore	  e	  quello	  di	  Centro	  decidono	  di	  imporre	   obiettivi	   di	   equa	   rappresentanza,	  rispettivamente	  nel	  1993	  e	  nel	  1996,	  pur	  riservando	  a	  degli	   appositi	   comitati	   il	   diritto	   di	   veto	   sulle	   liste	  elettorali	  finali.	  	  Questo	   il	   quadro	   generale	   delle	   quote	   di	   genere	  volontarie	   attualmente	   in	   adozione	   presso	   i	   partiti	  svedesi:	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Partito	   Nome	  Ufficiale	   Quote	  previste	  
Partito	  socialdemocratico	   Socialdemokraterna	   Quote	  di	  partito:	  Zipper	  system	  (i	  due	  sessi	  alternati	  nelle	  liste)	  sin	   dal	   1993.	   Quote	   interne	  previste	  dal	  1978.	  Partito	  di	  Sinistra	   Vansterpartiet	   Quote	  di	  partito:	  50%	  di	  quota	  minima	  per	   le	  donne	  dal	  1993.	  Quote	  interne	  dal	  1978.	  	  
Verdi	   Miljopartiet	   de	  Grona	  	   Quota	  interna:	  50%	  per	  genere	  nelle	   liste	   elettorali.	   Quote	  interne	   introdotte	  per	   la	  prima	  volta	  nel	  1981.	  	  Partito	  moderato	   Moderaterna	   Quota	   di	   partito:	   due	   donne	   e	  due	   uomini	   devono	   essere	  piazzati	  nelle	  prime	  4	  posizioni	  delle	   liste	   elettorali	   per	   le	  elezioni	   del	   Parlamento	  europeo	  del	  2009	  Tab.	  7.7	  Quote	  di	  genere	  volontarie	  (Svezia)	  	  	  7.7 Regno	  Unito	  	  Nel	  Regno	  Unito	  la	  pratica	  di	  positive	  discrimination	  in	  materia	   elettorale	   si	   è	   concretizzata	   nell’adozione	  spontanea	   di	   alcuni	   partiti	   politici	   di	  misure	   volte	   al	  riequilibrio	  della	  rappresentanza	  di	  genere.	  
132 CMCS Working Papers 	  Ciononostante,	   il	   ricorso	   a	   tali	   misure	   è	   stato	  consentito	   da	   due	   interventi	   legislativi,	   mirati	   alla	  conciliazioni	   delle	   suddette	   misure	   con	   il	   sistema	  elettorale	  maggioritario	  uninominale.	  	  Il	  diritto	  di	  voto	  è	  concesso	  nel	  Regno	  Unito	  nel	  1918,	  limitato	   però	   alle	   donne	   oltre	   i	   trent’anni.	   Bisognerà	  attendere	  il	  1928	  perché	  la	  soglia	  di	  età	  sia	  equiparata	  per	  ambo	  i	  sessi.	  Per	   quanto	   riguarda	   la	   legislazione	   contro	   le	  discriminazioni	   basate	   sul	   sesso,	   tuttavia,	   non	   si	   può	  non	  far	  riferimento	  a	  due	  leggi:	  2. l’Equal	  Pay	  Act	  del	  1970;	  	  3. il	  Sex	  Discrimination	  Act	  del	  1975,	  che	  è	  inerente	  a	  una	  serie	  di	  ambiti	  diversi	  (lavoro,	  istruzione,	  servizi,	   fruizione	  di	  beni)	  e	   il	  cui	  articolo	  53	  ha	  istituito	   la	   Equal	   Opportunities	   Commission,	   il	  cui	   compito	   principale	   è	   di	   monitorare	  l’implementazione	   e	   il	   rispetto	   di	   queste	   due	  leggi.	  Nonostante	  la	  lunga	  tradizione	  femminista	  del	  Regno	  Unito,	  la	  presenza	  femminile	  nelle	  istituzioni	  politiche	  continua	   a	   mostrare	   percentuali	   limitate.	   Il	   sistema	  maggioritario,	   come	   dimostrato	   da	   vari	   studi,	  penalizza	   fortemente	   la	   partecipazione	   (e	   la	  rappresentanza)	   delle	   categorie	   più	   deboli,	   tra	   cui	   le	  donne.	  	  	  La	   Camera	   Alta,	   non	   elettiva	   e	   a	   nettissima	  predominanza	   maschile,	   costituisce	   un’ulteriore	  aggravante	  alla	  situazione.	  Per	   incentivare	   l’accesso	   delle	   donne	   alle	   cariche	  rappresentative,	   in	   mancanza	   di	   una	   legislazione	   ad	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hoc,	   i	   partiti	   politici	   hanno	   intrapreso	   diverse	  iniziative.	  In	  particolare,	  il	  Partito	  Laburista	  ha	  deciso	  nel	  1992	  di	   introdurre	  delle	   liste	  di	   sole	  donne	   (“all-­‐
female	   shortlist”)	   nel	   50%	   dei	   collegi	   con	   una	  consolidata	   tradizione	   laburista	   (in	   cui,	   quindi,	   il	  partito	  aveva	  le	  migliori	  possibilità	  di	  vincere).	  Le	   all-­‐female	   shortlists	   sono	   utilizzate	   dal	   Labour	  Party	   dal	   1993	   al	   1996.	   Subito	   dopo,	   tuttavia,	   Peter	  Jepson	   e	   Roger	   Dyas-­‐Elliot	   ricorrono	   al	   tribunale	   di	  Leeds	   contro	   il	   Labour	   Party,	   reo	   di	   avere	   escluso	   le	  loro	  candidature	  a	  causa	  del	  sistema	  delle	  alle-­‐female	  
shortlists.	  	  Nel	  1996,	   il	  tribunale	  di	  Leeds	  accoglie	  il	  ricorso	  dei	  due	   uomini,	   dichiarando	   la	  misura	  messa	   in	   atto	   dal	  partito	   discriminatoria,	   in	   base	   al	   Sex	   Discrimination	  
Act	  del	  1975.	  	  Alle	  elezioni	  del	  1997,	  il	  Labour	  decide	  di	  proporre	  lo	  stesso	  numero	  di	  candidati	  uomini	  e	  candidate	  donne.	  	  È	   comunque	   un	   successo	   per	   il	   riequilibrio	   della	  rappresentanza	  di	  genere:	   le	  elezioni,	  vinte	  con	   largo	  margine	  dal	  Labour,	  portano	   la	  percentuale	  di	  donne	  elette	   alla	   House	   of	   Commons	   a	   raddoppiare,	  passando	   dal	   9,2%	   della	   precedente	   legislatura	   al	  18,2%.	  	  Le	  elezioni	  generali	  del	  2001	  registrano	  il	  primo	  calo	  di	  donne	  elette	  dal	  1979.	  È	  in	  questo	  frangente	  che	  si	  arriva	   all’approvazione,	   da	   parte	   del	   Parlamento,	   del	  
Sex	  Discrimination	  (Election	  Candidates)	  Act	  del	  2002,	  che	   è	   applicato	   alle	   elezioni	   parlamentari,	   europee,	  alle	   elezioni	   per	   il	   Parlamento	   scozzese,	   a	   quelle	   per	  
134 CMCS Working Papers 	  l’Assemblea	   nazionale	   del	   Galles	   e	   ad	   alcune	   elezioni	  locali.	  	  L’intervento	   modifica	   la	   legislazione	   sulla	  discriminazione	   sessuale,	   consentendo	   ai	   partiti	   di	  mettere	   in	   atto	   azioni	   positive	   per	   incrementare	   il	  numero	  di	  donne	  elette:	  in	  sostanza,	  per	  permettere	  ai	  partiti	  politici	  di	   introdurre	   (o	   re-­‐introdurre	  nel	   caso	  del	  Labour)	  all-­‐female	  shortlists.	  	  Non	   a	   caso	   nelle	   successive	   elezioni	   del	   2005	   i	  Laburisti	  hanno	  reintrodotto	  le	  all-­‐women	  shortlists	  in	  trenta	  circoscrizioni	  “sicure”,	  portando	  alla	  Camera	  98	  donne.	  	  Per	   quanto	   riguarda	   invece	   le	   prime	   elezioni	   dei	  Parlamenti	   Scozzese	   e	   Gallese	   del	   1999	   (cosiddette	  “istituzioni	   in	   regime	  di	  devolution”),	   il	   Labour	  Party	  ha	   optato	   per	   il	   cosiddetto	   twinning	   system.	   Tale	  sistema	   prevede	   che	   i	   collegi	   uninominali	   vengano	  “appaiati”	   secondo	  un	  criterio	  geografico	  e	  sulla	  base	  delle	   stesse	   possibilità	   di	   essere	   conquistati	   dal	  partito,	   selezionando	   poi	   una	   donna	   per	   una	  circoscrizione	  e	  un	  uomo	  per	  l’altra.	  Tale	  sistema	  ha	  portato	  al	  37,2%	  di	  donne	  elette	  nel	  Parlamento	  scozzese	  e	  al	  41,7%	  in	  quello	  gallese.	  	  Per	  quanto	   riguarda	   i	   Liberal	  Democratici,	   il	   partito	  ha	   adottato	   nel	   2001	   un	   obiettivo	   del	   40%	   di	  candidature	   femminili,	   pur	   rifiutando	   fortemente	   le	  
all-­‐women	  shortlist.	  	  Nelle	   elezioni	   europee,	   infine,	   il	   sistema	   utilizzato	   è	  quello	   dello	   zipper	   system,	   cioè	   l’alternanza	   di	  candidature	   maschili	   e	   femminili.	   Tale	   sistema	   ha	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  consentito	   una	   quota	   del	   50%	   di	   donne	   elette	   tra	   le	  fila	  dei	  LibDem	  alle	  elezioni	  del	  1999.	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Gender Politics 139 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   e	   donne	   italiane	   conquistano	   il	   diritto	   di	   voto	  solo	   nel	   1945,	   con	   il	   decreto	   n.23	   del	   primo	  febbraio.	  Si	  tratta	  di	  un	  testo	  molto	  breve,	   il	  cui	  articolo	  2	  stabilisce,	  vista	   l’imminente	  formazione	  nei	  Comuni	   delle	   liste	   elettorali,	   l’iscrizione,	   in	   liste	  separate,	  delle	  elettrici.	  Successivamente,	   durante	   i	   lavori	   della	   Consulta	  nazionale,	   che	   ha	   il	   compito	   di	   esprimere	   pareri	   su	  temi	   generali	   e	   su	   provvedimenti	   che	   le	   venivano	  sottoposti	   dal	   governo,	   si	   individua	   e	   si	   sopperisce	   a	  una	  clamorosa	  mancanza	  del	  decreto	  del	  1945.	  Si	   tratta	  del	   diritto	  di	   voto	  passivo	  delle	  donne,	   che	  non	   è	   contemplato	   nel	   primo	   decreto,	   e	   che	   viene	  riconosciuto	   sono	   nel	   marzo	   del	   1946	   da	   un	   nuovo	  decreto.	  	  Le	   donne	   elette	   nell’Assemblea	   Costituente	   sono	   21	  su	  556	  membri	  totali.	  	  Il	  progetto	  di	  Costituzione	  è	  elaborato	  da	  un’apposita	  Commissione	   per	   la	   Costituzione,	   composta	   da	   75	  membri	   tra	   cui	   5	   donne:	   Maria	   Federici	   e	   Angela	  
L	  
140 CMCS Working Papers 	  Gotelli,	  per	  la	  DC,	  Lina	  Merlin,	  per	  il	  PSI,	  Teresa	  Noce	  e	  Nilde	  Iotti,	  per	  il	  PCI.	  Il	   lungo	   cammino	   per	   la	   conquista	   dei	   diritti	   di	  cittadinanza	   è	   solo	   all’inizio.	   Un	   ruolo	   cruciale	   sarà	  assunto	   dai	   movimenti	   giovanili	   del	   ’68,	   la	   cui	  adesione,	   da	   parte	   delle	   donne,	   consentirà	  l’inserimento	   nell’agenda	   pubblica	   delle	   istanze	   di	  emancipazione	   che	   non	   avevano	   trovato	   posto	   nel	  quadro	  di	  riforme	  istituzionali.	  	  Bisogna	   sottolineare	   come	   i	   più	   importanti	  provvedimenti	  di	  tutela	  della	  donna	  passino,	   in	  Italia,	  per	  la	  riforma	  del	  diritto	  di	  famiglia	  e,	  in	  generale,	  per	  atti	   normativi	   che	   considerano	   la	   donna	   nella	   sua	  sfera	  familiare	  e	  non	  in	  quella	  personale.	  	  Nel	   1958	   la	   legge	   Merlin	   (n.	   75/1958),	   “Abolizione	  della	   regolamentazione	   della	   prostituzione	   e	   lotta	  contro	   lo	   sfruttamento	   della	   prostituzione	   altrui”,	  dichiara	  illegali	  le	  case	  di	  tolleranza.	  	  Bisognerà	  attendere	   il	  1968,	   invece,	  perché	   la	  Corte	  Costituzionale	  intervenga	  abrogando	  l’articolo	  559	  del	  Codice	   penale,	   che	   prevedeva	   la	   reclusione	   per	   la	  moglie	  adultera	  e	  per	  il	  correo,	  ma	  nessuna	  pena	  per	  il	  marito	  adultero.	  	  Il	   1970	   è	   l’anno	   di	   approvazione	   della	   legge	   n.	   898,	  “Disciplina	   dei	   casi	   di	   scioglimento	   del	   matrimonio”,	  che	  introduce	  il	  divorzio	  nell’ordinamento	  italiano.	  La	  legge	   scatena	   numerose	   polemiche,	   al	   punto	   che	   nel	  1974	   è	   indetto	   un	   referendum	   abrogativo,	   l’esito	   del	  quale,	  però,	  consente	  alla	   legge	  di	   rimanere	   in	  vigore	  (vittoria	  del	  No	  col	  59%	  dei	  voti).	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   Nel	   1975	   viene	   messa	   in	   atto,	   con	   la	   legge	   n.151,	  l’importantissima	   «Riforma	   del	   diritto	   di	   famiglia».	   È	  solo	  con	  questa	  legge	  che	  si	  riconosce	  parità	  giuridica	  tra	  i	  coniugi	  che	  hanno	  uguali	  diritti	  e	  responsabilità	  e	  si	  attribuisce	  a	  entrambi	  la	  patria	  potestà.	  Nel	   1976,	   Tina	   Anselmi	   è	   la	   prima	   donna	   a	   essere	  nominata	  ministro	   (Lavoro	   e	   previdenza	   sociale).	   Un	  anno	   dopo,	   la	   legge	   903/1977	   riconosce	   «Parità	   fra	  uomini	  e	  donne	  in	  materia	  di	  lavoro».	  Il	   1978	   introduce	   l’interruzione	   volontaria	   di	  gravidanza:	   la	   legge	   del	   22	   maggio	   1978,	   n.194,	  abroga	  i	  reati	  previsti	  dal	  titolo	  X	  del	  libro	  II	  del	  codice	  penale	  con	  l'abrogazione	  degli	  articoli	  dal	  545	  al	  555,	  che	   consideravano	   l’aborto	   un	   reato	   punito	   con	  carcere.	   La	   legge	   194	   consente	   alla	   donna,	   nei	   casi	  previsti	  dalla	  legge	  	  di	  poter	  ricorrere	  all’interruzione	  volontaria	  di	  gravidanza	  in	  una	  struttura	  pubblica	  nei	  primi	   90	   giorni	   di	   gestazione;	   mentre,	   per	   quanto	  riguarda	   motivi	   di	   natura	   terapeutica,	   il	   periodo	   è	  esteso	   fino	   al	   quarto	   e	   quinto	   mese.	   La	   legge	   194	   è	  stata	  confermata	  anche	  da	  consultazione	  referendaria	  nel	  1981.	  	  Nel	   1979	   Nilde	   Jotti	   è	   la	   prima	   donna	   presidente	  della	  Camera.	  Nel	   1981	   la	   norma	   relativa	   delitto	   d’onore,	   che	  concedeva	   attenuante	   dell’onore	   nell’omicidio	   del	  coniuge	  infedele,	  viene	  abrogata,	  insieme	  a	  quella	  che	  consentiva	  il	  “matrimonio	  riparatore”	  a	  seguito	  di	  uno	  stupro.	  	  In	  totale,	  la	  storia	  Repubblicana	  ha	  visto:	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   75	  donne	  in	  ruoli	  di	  governo;	  	  29	  ministre	  2	  ministre	  ad	  interim;	  17	  ministre	  senza	  portafoglio;	  1	  vice-­‐ministra	  	  114	  sottosegretarie;	  1	   senatrice	   di	   nomina	   presidenziale	   (Rita	   Levi	  Montalcini);	  	  2	   presidenti	   della	   Camera	   donne:	   Nilde	   Iotti	   dal	  1979	  al	  1992	  e	  Irene	  Pivetti	  dal	  1994	  al	  1996;	  	  	  	  
8.1	  Il	  quadro	  normativo	  
	  Il	  principio	  della	  parità	  tra	  i	  sessi	  è	  fissato	  dall’articolo	  3,	   primo	   comma,	   della	   Costituzione	   che	   sancisce	   la	  pari	   dignità	   sociale	   e	   l’uguaglianza	   di	   tutti	   i	   cittadini	  davanti	  alla	  legge	  “senza	  distinzione	  di	  sesso,	  di	  razza,	  di	   lingua,	   di	   religione,	   di	   opinioni	   politiche,	   di	  condizioni	  personali	  e	  sociali”.	  Nello	  stesso	  articolo,	  al	  secondo	   comma,	   si	   stabilisce	   un	   principio	   di	  uguaglianza	   sostanziale	   per	   il	   quale	   “è	   compito	   della	  Repubblica	  rimuovere	  gli	  ostacoli	  di	  ordine	  economico	  e	   sociale,	   che,	   limitando	   di	   fatto	   la	   libertà	   e	  l'eguaglianza	   dei	   cittadini,	   impediscono	   il	   pieno	  sviluppo	   della	   persona	   umana	   e	   l'effettiva	  partecipazione	   di	   tutti	   i	   lavoratori	   all'organizzazione	  politica,	   economica	   e	   sociale	   del	   Paese”.	   E’	   questa	   la	  norma	   costituzionale	   grazie	   alla	   quale	   è	   possibile	  decidere	   di	   introdurre	   misure	   definite	   affirmative	  
actions	   per	   favorire	   il	   riequilibrio	   della	  rappresentanza	  di	  genere.	   I	   riferimenti	  alla	  parità	   tra	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  uomo	  e	  donna,	  però,	  non	  si	  esauriscono	  con	  l’articolo	  3:	  si	  ricorda	  l’articolo	  51,	  primo	  comma,	  l’articolo	  37	  e,	  infine,	  il	  settimo	  comma	  dell’articolo	  117.	  A	   livello	   di	   legge	   ordinaria,	   le	   norme	   relative	  all’attuazione	  del	  principio	  di	  uguaglianza	  tra	  i	  generi	  emanate	   negli	   ultimi	   decenni	   sono	   state	   raccolte	  recentemente	   nel	   “Codice	   delle	   pari	   opportunità	   tra	  uomo	  e	  donna”34.	  Una	  delle	  disposizioni	  più	   rilevanti	  del	  codice	  riguarda	  le	  modalità	  di	  elezione	  dei	  membri	  italiani	   del	   Parlamento	   europeo	   (disposizione	  introdotta	  con	  la	  legge	  n.	  90/2004):	  è,	  infatti,	  stabilito	  che	  nessuno	  dei	  due	  sessi	  può	  essere	  rappresentato	  in	  misura	   superiore	   ai	   due	   terzi	   dei	   candidati	   presenti	  nella	   lista.	   La	   sanzione	   è	   finanziaria	   e	   prevede,	   per	   i	  partiti	   che	   violano	   tale	   norma,	   la	   riduzione	   dei	  contributi	   dei	   rimborsi	   elettorali.	   Si	   è	   trattato	   di	   un	  provvedimento	   particolarmente	   efficace	   dato	   che	   la	  percentuale	   di	   donne	   elette	   nel	   2004	   è	   quasi	  raddoppiato	  rispetto	  alle	  precedenti	  elezioni	  del	  1999,	  passando	   da	   8	   a	   15	   (nonostante	   la	   contestuale	  riduzione	   dei	   seggi	   spettanti	   all’Italia	   in	   ragione	  dell’allargamento	   dell’Unione	   europea	   ad	   altri	   10	  Paesi).	  Nell’ordinamento	   interno	   la	   prima	   legge	   volta	   a	  tutelare	   la	   presenza	   di	   entrambi	   i	   sessi	   nelle	  istituzioni	   riguarda	   gli	   enti	   locali	   ed	   è	   la	   legge	   n.	  81/1993,	   che	   prevedeva	   il	   già	   citato	   limite	   dei	   due	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  34	   D.Lgs.	   11	   aprile	   2006,	   n.	   198,	   Codice	   delle	   pari	   opportunità	   tra	  
uomo	   e	   donna,	   a	   norma	  dell'articolo	   6	   della	   L.	   28	  novembre	  2005,	   n.	  
246.	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  terzi	  per	   la	  presenza	  di	   candidati	  dello	   stesso	  genere	  nelle	  liste	  elettorali.	  A	  questa	  norma	  è	  seguita	  la	  legge	  n.	  43/1995,	   la	  quale	  conteneva	  disposizioni	  analoghe	  in	  merito	  all’elezione	  dei	  consigli	  regionali	  a	  statuto	  ordinario.	  	  Norme	  ispirate	  alla	  stessa	  finalità	  sono	  state	  previste,	  in	   quello	   stesso	   anno,	   anche	   dalla	   legislazione	   sulle	  
elezioni	   politiche35:	   la	   nuova	   legge	   elettorale	  prevedeva	  per	   la	  Camera	  dei	  Deputati	   l’adozione	  di	  un	   sistema	   quasi	   completamente	   maggioritario	   (il	  75%	  dei	  seggi	  erano	  attribuiti	  in	  collegi	  uninominali	  e	  il	   25%	   con	   sistema	   proporzionale)	   e	   le	   norme	   sulla	  parità	   di	   genere	   riguardavano	   unicamente	   la	   parte	  proporzionale	   della	   legge	   elettorale,	   prevedendo	  l’alternanza	  di	   genere	   obbligatoria	   nelle	   liste	   con	  più	  di	   un	   candidato.	   Le	   elezioni	   per	   il	   Senato	   della	  
Repubblica,	   invece,	   non	   prevedevano	   la	   “doppia	  scheda”,	   per	   cui	   non	   è	   stato	   possibile	   introdurre	   la	  medesima	   norma.	   Tuttavia,	   l’articolo	   2	   della	   legge	  elettorale	  per	  il	  Senato	  (ancora	  in	  vigore)	  sancisce	  che	  il	  sistema	  di	  elezione	  debba	  favorire	  “l’equilibrio	  della	  rappresentanza	  tra	  donne	  e	  uomini”.	  Tutte	  queste	  disposizioni	  hanno,	  in	  realtà,	  avuto	  vita	  breve:	  la	  sentenza	  n.	  422	  del	  12	  settembre	  1995	  della	  Corte	   Costituzionale	   ne	   ha	   dichiarato	   l’illegittimità	  costituzionale.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35	  Legge	  elettorale	  per	   la	  Camera	  dei	  deputati,	   L.	  4	  agosto	  1993,	  n.	  277,	   art.	   1,	   co.	   1,	   lettera	   e;	   legge	   elettorale	   del	   Senato,	   L.	   4	   agosto	  1993,	  n.	  276,	  art.	  1,	  co.	  1.	  
Gender Politics 145 	   Recentemente36	   la	   Corte	   ha,	   in	   realtà,	   modificato	  sensibilmente	  la	  propria	  posizione	  al	  riguardo.	  E’	  stato,	  dunque,	  possibile	  approvare	  definitivamente	  alla	  Camera,	  il	  13	  novembre	  2012,	  la	  proposta	  di	  legge	  A.C.	   3466-­‐B	   volta	   a	   promuovere	   la	   parità	   effettiva	   di	  donne	   e	   uomini	   nell’accesso	   alle	   cariche	   elettive	   e	   ai	  pubblici	  uffici	  delle	  autonomie	  territoriali.	  In	   particolare,	   il	   provvedimento	   introduce	   nella	  legislazione	   elettorale	   dei	   consigli	   comunali	   con	  popolazione	  superiore	  ai	  5.000	  abitanti	  e	  dei	  consigli	  circoscrizionali,	  due	  misure	  rilevanti:	  3. una	   quota	   di	   lista,	   in	   virtù	   della	   quale	   nessuno	  dei	   due	   sessi	   può	   essere	   rappresentato	   nelle	  liste	   in	   misura	   superiore	   ai	   due	   terzi	   dei	  candidati;	  4. la	   “doppia	   preferenza	   di	   genere”,	   grazie	   alla	  quale	   è	   esprimere	   due	   preferenze	   per	   i	  candidati	   a	   consigliere	   comunale,	   a	   patto	   che	  siano	  di	   diverso	   genere	   e	   nella	   stessa	   lista.	  Nel	  caso	   vengano	   espresse	   due	   preferenze	  appartenenti	  allo	  stesso	  genere	  (es.	  due	  uomini	  o	  due	  donne)	  viene	  automaticamente	  annullata	  la	  seconda	  preferenza.	  Non	   sono	   previste	   misure	   specifiche	   per	   le	   giunte	  degli	   enti	   locali	   e	   i	   consigli	   regionali	   ma	   viene	  comunque	   affermato	   il	   principio	   per	   cui	   l’atto	   di	  nomina	   o	   la	   legge	   elettorale	   regionale	   devono	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36	  Sentenza	  n.	  49	  del	  13	  febbraio	  2003	  e	  sentenza	  14	  gennaio	  2010,	  n.	  4.	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  garantire	   la	   presenza	   di	   entrambi	   i	   generi.	   Il	   testo	  prevede,	   infine,	   disposizioni	   relative	   alla	   parità	   di	  genere	  in	  materia	  di	  comunicazione	  politica	  e	  di	  parità	  nelle	   commissioni	  di	   concorso	  per	   l’accesso	  al	   lavoro	  nelle	  pubbliche	  amministrazioni.	  	  	  
8.2	  Presenza	  delle	  donne	  nell’attuale	  legislatura	  	  Nella	  XVI	  Legislatura	  si	  sono	  succeduti	  due	  Governi,	  il	  Governo	  Berlusconi	  IV	  (8	  maggio	  2008	  –	  16	  novembre	  2011)	  e	  il	  Governo	  Monti	  (16	  novembre	  2011	  -­‐	  ).	  Nel	  primo	  le	  donne	  facenti	  parte	  del	  Consiglio	  dei	  Ministri	  erano	   cinque	   (su	   un	   totale	   di	   22	   membri)	   e	  presiedevano	   due	   ministeri	   “con	   portafoglio”	  (Ministero	   dell’Istruzione,	   Università	   e	   Ricerca;	  Ministero	   dell’Ambiente,	   Tutela	   del	   Territorio	   e	   del	  Mare)	   e	   tre	   ministeri	   “senza	   portafoglio”	   (Ministero	  della	   Gioventù;	   Ministero	   delle	   Pari	   Opportunità,	  Ministero	   del	   Turismo).	   Nel	   Governo	  Monti	   le	   donne	  ministro	   sono	   tre,	   tutte	   a	   capo	   di	   un	  ministero	   “con	  portafoglio”	   (Ministero	   dell’Interno;	   Ministero	   della	  Giustizia;	   Ministero	   del	   Lavoro	   e	   delle	   Politiche	  Sociali).	  Per	   quanto	   riguarda	   il	   potere	   legislativo,	   in	  Parlamento	  la	  presenza	  femminile	  arriva	  a	  malapena	  a	  un	   quinto	   del	   totale	   degli	   eletti:	   21,27%	   alla	   Camera	  dei	  Deputati	  e	  18,32%	  al	  Senato	  della	  Repubblica.	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  Tab.	   8.1	   –	   Donne	   nella	   Camera	   dei	   Deputati.	   Fonte:	   Calloni	  M.,	   Cedroni	   L.	  2011	  	  	  
	  
	  Tab.	  8.2	  	  –	  Donne	  nel	  Senato	  della	  Repubblica.	  Fonte:	  Calloni	  M.,	  Cedroni	  L.	  2011	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  Tab.	  8.3	  -­‐	  Donne	  nella	  Camera	  e	  al	  Senato.	  Serie	  storica	  dal	  1948	  al	  2008.	  Fonte:	  Calloni	  M.,	  Cedroni	  L.	  2011	  	  











Le	  donne,	  la	  politica	  e	  il	  web	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   n	   ultimo	   aspetto	   da	   considerare,	   e	   che	   qui	  trattiamo	   in	   maniera	   sommaria,	   riguarda	   il	  rapporto	   fra	   leadership	   politica	   nel	   web	   e	  rappresentazione	  di	  gender.	  Com’è	  noto,	  il	  gender	  gap	  non	   riguarda	   solo	   le	   modalità	   di	   rappresentazione	  mediatica:	   esiste	   infatti	   un	   deficit	   di	   presenza	   delle	  donne	   nella	   politica	   (e	   soprattutto	   nelle	   istituzioni	  elettive)	   che	   in	   alcuni	   paesi,	   come	   l’Italia,	   raggiunge	  livelli	  preoccupanti	  (fig.	  9.1).	  
U	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  Fig.	  9.1.	  -­‐	  Presenza	  delle	  donne	  nei	  parlamenti	  nazionali.	  Fonte:	  Inter-­‐Parliamentary	  Union:	  www.ipu.org	  	  	   La	  figura	  9.1	  mette	  in	  evidenza	  senza	  alcun	  dubbio,	  la	  situazione	   italiana,	   con	   una	   percentuale	   di	   donne	   in	  Parlamento	   che	   (al	   2010)	   era	   di	   poco	   superiore	   al	  21%	   (alla	   Camera,	   addirittura	   al	   18,3%	   in	   Senato)	  contro	  il	  45%	  della	  Svezia37.	  D’altra	  parte:	  “Le	  problematiche	  di	  genere	  sono	  state	  spesso	  accantonate	   dalla	   politica	   tradizionale	   come	  “cose	   da	   donne”	   e	   quindi	   di	  minor	   rilevanza.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  37	   Se	   si	   osserva	   la	   serie	   storica	   della	   presenza	   delle	   donne	   nel	  Parlamento	   italiano,	   si	   scopre	   che	  una	   forte	   crescita	   si	  ha	  nel	  1994,	  quando	  la	  legge	  sulle	  quote	  di	  genere	  (“quote	  rosa”:	  la	  legge	  81	  del	  25	  marzo	   1993)	   riservava	   posti	   alle	   donne.	   La	   legge	   è	   stata	   poi	  dichiarata	   incostituzionale	   un	   anno	   dopo	   (sentenza	   n.	   422/1995	  della	  Corte	  Costituzionale).	  
Gender Politics 153 	   Nell’analizzare	  le	  radici	  del	  dominio	  maschile,	  il	   sociologo	   Pierre	   Bourdieu	   ha	   ben	  sintetizzato	   questa	   scissione,	   andando	   ad	  indagare	   la	   strutturazione	   dello	   spazio	   e	  l'organizzazione	   del	   tempo,	   tanto	   in	   ambito	  lavorativo,	   quanto	   nella	   sfera	   politica.	   Tale	  visione	   dominante	   caratterizza	   altresì	   la	  dimensione	   dicotomica	   della	   rappresentanza	  di	   genere	   (maschile/	   femminile),	   assunta	  come	  un	  dato	   che	   sarebbe	   insito	   “nell'ordine	  delle	   cose”.	   In	   tale	   modo	   verrebbe	   a	  configurarsi	   una	   “doppia”	   visione	   della	  rappresentanza:	   da	   una	   parte	   la	   “vera”	  rappresentanza,	   generale	   e	  politica;	   dall'altra	  una	   rappresentanza	   “falsa”,	   parziale,	  surrogato	   di	   quella	   “vera”.	   Tale	  estrapolazione	   sarebbe	   il	   risultato	   di	  un’esclusione,	   che	   avviene	   già	   a	   livello	   pre-­‐politico.	  Escluse	  dal	  “pre-­‐politico	  mondo	  degli	  affari”,	   le	   donne	   vengono	   inevitabilmente	  
sotto-­‐rappresentate	  anche	  nel	  mondo	  politico”	  (Calloni,	  Cedroni	  2011:	  11).	  	  Si	   vedano	   le	   tabelle	   8.1	   e	   8.2,	   nel	   capitolo	  precedente.	  	   Tale	   sotto-­‐rappresentazione	   è	   evidente	   anche	   dai	  dati	   relativi	   alla	   composizione	   del	   Parlamento	  all’inizio	   della	   XVI	   Legislatura	   (2008),	   dove	   solo	   il	  Partito	   Democratico	   (che	   ha	   comunque	   il	   maggior	  numero	   di	   deputate	   e	   senatrici)	   presenta	   una	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  percentuale	   complessiva	   intorno	   al	   30%:	   un	   dato	  comunque	  non	  esaltante.	  I	   numeri,	   che	   da	   soli	   ovviamente	   non	   bastano	   ad	  analizzare	  le	  complesse	  relazioni	  fra	  politica	  e	  gender,	  ci	   dicono	   comunque	   che	   le	   possibilità	   di	   sviluppo	   di	  una	   leadership	   politica	   femminile	   in	   Italia	   sono	  statisticamente	  meno	  probabili.	  Un	  altro	  elemento	  importante,	  soprattutto	  dal	  punto	  di	   vista	   della	   comunicazione,	   riguarda	   invece	   la	  rappresentazione	   della	   donna	   nella	   politica	   e,	   in	  particolare,	   l’immagine	   della	   donna	   leader.	   A	   questo	  livello	   si	   situano	   molti	   dei	   pregiudizi	   e	   stereotipi	   di	  genere	   che	   da	   anni	   la	   letteratura	   scientifica	  proveniente	   dai	  gender	   studies	   (Spector	   1986;	   Butler	  1997;	  Van	  Zoonen	  1994;	  2005;	  Sreberny,	  Van	  Zoonen	  2000)	   e	   successivamente	   quella	   di	   impostazione	   più	  storico-­‐politologica	   (Di	   Nicola	   1983;	   Cedroni	   2002;	  Silvestrini,	  Sirmiand,	  Urso	  2005;	  Brunelli	  2006;	  Vitali	  2009)	  hanno	  individuato.	  Anche	   nel	   web,	   a	   una	   prima	   e	   inevitabilmente	  parziale	   analisi,	   vengono	   spesso	   riprodotti	   stereotipi	  di	   genere,	   sebbene	   talvolta	   mitigati	   dal	   maggiore	  protagonismo	   delle	   donne	   nel	   dibattito	   politico	   nel	  web	   2.0	   (su	   Facebook	   in	   particolare,	   come	   abbiamo	  visto).	   Fra	   i	   tanti	   stereotipi	   di	   genere,	   il	   principale	   è	  quello	  che	  considera	  le	  donne	  più	  emotive	  e	  delicate	  e	  gli	   uomini	   più	   decisi	   e	   razionali	   (Jost,	   Kay	   2005).	   	   Si	  tratta	   di	   uno	   stereotipo	   che,	   con	   diverse	   coloriture	   e	  variazioni	   locali,	   è	   presente	   abbondantemente	   nelle	  culture	  di	  tutto	  il	  mondo	  e	  precede	  –	  ovviamente	  –	  la	  sua	  rappresentazione	  nel	  web.	  Il	  principale	  portato	  di	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  tale	   stereotipo	   riguarda	   la	   diversificazione	  nell’attribuzione	   di	   competenze	   diverse	   alle	   donne	  impegnate	   in	   politica,	   rispetto	   agli	   uomini:	   poiché	  “normalmente”	   alle	   prime,	   infatti,	   vengono	  solitamente	   affidate	   responsabilità	   di	   cura	  (compassion	   issues)	   ne	   consegue	   che	   sul	   versante	  politico	   si	   occuperanno	   (nello	   stesso	   immaginario	  della	   politica)	   di	   tematiche	   coerenti,	   dall’istruzione	  alla	   famiglia,	   dalla	   salute	   alle	   “pari	   opportunità”.	  Questa	   immagine	   stereotipica	  delle	  donne	  politiche	  è	  peraltro	   riprodotta	   anche	  dal	   sistema	  dei	  media:	   alle	  donne	   infatti,	  anche	  con	  cariche	   istituzionali	  di	  rango	  elevato,	   la	   frequenza	   di	   richieste	   di	   intervento	   su	  questioni	   come	   la	   sicurezza,	   le	   politiche	   di	   difesa,	   la	  politica	   estera	   o	   le	   scelte	   economiche	   generali	   sono	  percentualmente	   meno	   presenti	   di	   quelle	   rivolte	   ai	  loro	   colleghi	   uomini	   (Kittilson,	   Fridkin	   2008).	  Donatella	   Campus	   (2010:	   31)	   nota,	   molto	  opportunamente,	   che	   “la	   più	   o	   meno	   involontaria	  conseguenza	   di	   questo	   atteggiamento	   è	   che	   le	   donne	  candidato	   possono	   trovare	   una	   certa	   convenienza	   a	  rafforzare	   lo	   stereotipo”.	   Il	   rafforzamento	   dello	  stereotipo,	   peraltro,	   potrebbe	   persino	   rafforzare	   le	  possibilità	   di	   successo	   in	   quanto,	   intercettando	   le	  aspettative	   dell’elettorato,	   si	   configura	   come	   vero	   e	  proprio	   “vantaggio	   elettorale”	   (Campus	   2010;	  Herrnson,	  Lay,	  Stokes	  2003).	  Quando	   ci	   spostiamo	   sul	   piano	   della	   leadership	  politica,	  però,	  le	  caratteristiche	  femminili	  che	  in	  alcuni	  contesti	   (per	   esempio	   elezioni	   locali	   o	   gestione	   di	  dipartimenti	  specifici	  di	  partito)	  potrebbero	  garantire	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  un	   vantaggio	   elettorale,	   diventano	   un	   ostacolo.	  	  “Quando	  le	  donne	  entrano	  in	  competizione	  per	  cariche	  più	   alte,	   esiste	   un	   comprovato	   pregiudizio	   nei	  confronti	  delle	  donne	  che	  mancano	  di	  qualità	  maschili	  come	  la	  decisione,	  l’assertività	  e	  il	  coraggio	  di	  imporsi”	  (Campus	  2010:	  32;	  Huddy,	  Terkildsen	  2003).	  Da	  qui	  la	  necessità	   per	   le	   donne	   di	   mostrare	   “caratteristiche	  maschili”	   o,	   almeno	   in	   parte,	   sovrapponibili	   a	   quelle	  maschili,	   sebbene	   spesso	   anche	   divergenti:	   dal	  “fascino	   androgino”	   (De	   Michelis	   2010)	   di	   Margaret	  Thatcher38	  alla	  peculiarità	  personale	  di	  Angela	  Merkel	  (Zeh	  2010),	  dallo	   stile	  al	   femminile	  di	  Hillary	  Clinton	  (Roncarolo	   2010)	   capace	   di	   armonizzarsi	   a	   un	  “femminile	  altro”	  rappresentato	  da	  Barack	  Obama	  fino	  alla	   leader	   “partecipativa”39	   e	   orizzontale	  rappresentata	   da	   Ségolène	   Royal	   (Mossuz-­‐Lavau	  2010).	  Il	   superamento	   degli	   stereotipi	   di	   genere,	   tuttavia,	  non	   è	   sempre	   semplice:	   proprio	   alcune	   delle	   leader	  citate	   hanno	   subito	   la	   forza	   e	   la	   pervasività	   di	   tali	  stereotipi.	  Ségolène	  Royal	  è	  stata	  spesso	  accusata	  dai	  media	   francesi	   di	   essere	   “troppo	   femminile”	   mentre	  Hillary	  Clinton,	  nel	   tentativo	  di	  non	  essere	   la	  classica	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  38	  Sul	  “populismo	  autoritario”	  di	  Margaret	  Thatcher	  si	  veda	  il	  capitolo	  1	  di	  De	  Blasio,	  Hibberd,	  Higgins,	  Sorice	  (2012).	  39	  Ségolène	  Royal,	  nel	  corso	  della	  campagna	  del	  2007,	  aveva	  più	  volte	  messo	   in	   risalto	   la	   sua	   volontà	   di	   ascoltare	   il	   popolo,	   dando	  meno	  importanza	  a	  qualità	  dirigistiche	  (ma	  non	  per	  questo	  venendo	  meno	  all’assertività	   della	   sua	   proposta)	   e	   più	   enfasi	   a	   dinamiche	   che	  evocavano	   modelli	   di	   democrazia	   partecipativa	   (si	   veda	   Campus	  2010;	  della	  Porta	  2011;	  nonché	  il	  capitolo	  3	  del	  già	  citato	  De	  Blasio,	  Hibberd,	  Higgins,	  Sorice	  2012).	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  donna	  di	   “contorno”	  agli	  uomini	  del	  potere,	   si	  è	  vista	  accusare	   di	   essere	   “troppo	  maschile”.	   Nella	   difficoltà	  di	   superamento	   degli	   stereotipi,	   poi,	   gioca	   un	   ruolo	  molto	   forte	   quello	   che	   Kathleen	   Jamieson	   (1995)	  chiama	  double	  bind	  effect,	  l’effetto	  “doppio	  vincolo”,	  di	  cui	  abbiamo	  parlato	  nei	  capitoli	  precedenti.	  La	   stessa	   vita	   privata	   della	   donna	   leader	   può	  rappresentare	  un	  elemento	  di	  ostacolo;	  in	  questo	  caso	  non	  tanto	  dal	  punto	  di	  vista	  dello	  scandalismo	  e	  della	  spettacolarizzazione	   (fenomeni	   più	   presenti	   con	   i	  leader	  uomini)	  quanto	  della	  stessa	  legittimità	  ad	  avere	  una	  vita	  privata	   (oppure,	   che	  nei	   fatti	  è	   lo	   stesso,	  dal	  punto	   di	   vista	   della	   produzione	   di	   stigma	   sociale	  perché	  la	  politica	  la	  conduce	  a	  trascurare	  gli	  “obblighi	  domestici”).	   Insomma,	   la	   donna	   leader	   sembra	  dover	  copiare	  i	  modelli	  maschili	  ma	  nel	  momento	  in	  cui	  lo	  fa	  rischia	   di	   perdere	   la	   sua	   stessa	   legittimazione:	   non	   è	  un	  caso	  che	  i	  media	  si	  concentrino	  maggiormente	  sulla	  dimensione	   familiare	   delle	   donne	   leader	   di	   quanto	  facciano	  con	  gli	  uomini	  (Fowler,	  Lawless	  2009).	  Per	  quanto	  riguarda	  il	  web,	  si	  osserva	  una	  situazione	  abbastanza	  curiosa.	  Da	  una	  parte,	  infatti,	  gli	  stereotipi	  di	   gender	   sono	   presenti	   nella	   stessa	  misura	   in	   cui	   si	  trovano	  nei	  media	  broadcasting;	  anzi,	  secondo	  diversi	  studi,	   essi	   sarebbero	   persino	   più	   forti	   a	   causa	   dei	  minori	   filtri	   esistenti	   in	   blog,	   testate	   online	  (soprattutto	   medio-­‐piccole),	   social	   network	  (Lawrence,	   Rose	   2009).	   Dall’altra	   parte,	  un’accresciuta	   presenza	   delle	   donne	   politiche	   in	   rete	  sta	   favorendo	   forme	   di	   ridefinizione	   di	   temi	   e	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  linguaggi	  che,	  sebbene	  con	  lentezza,	  sembrano	  andare	  verso	  un	  superamento	  dei	  pregiudizi	  sessisti.	  Nonostante	   la	   presenza	   di	   donne	   leader	   (da	   Emma	  Marcegaglia,	   ex	   presidente	   di	   Confindustria)	   a	  Susanna	   Camusso,	   leader	   della	   CGIL	   (il	   più	   grande	  sindacato	   italiano)	   e	   nonostante	   le	   significative	  presenze	  di	  donne	  ministro,	  nel	  gabinetto	  presieduto	  dal	   prof.	   Monti,	   in	   dicasteri	   tradizionalmente	  “maschili”,	  ancora	  nessun	  grande	  partito	  ha	  avuto	  una	  donna	  leader;40	  allo	  stesso	  tempo	  non	  abbiamo	  ancora	  avuto	   né	   una	   presidente	   del	   consiglio	   né	   una	  presidente	  della	  Repubblica.	  In	   questa	   situazione	   giocano	   funzioni	   importanti	  diversi	  attori:	  a) i	   media,	   che	   tendono	   a	   riprodurre	   stereotipi	  sociali	   consolidati,	   per	   lo	   più	   accettati	   come	  parte	  di	  una	  cultura	  egemone;	  b) i	   partiti	   e	   le	   organizzazioni	   politiche,	   che	   –	   a	  causa	   delle	   ragioni	   esposte	   nei	   capitoli	  precedenti	   –	   tendono	   ad	   effettuare	   una	  selezione	  della	   classe	   dirigente	   (e	   dei	   leader	   in	  particolare)	   che	   è	   fondamentalmente	   male-­‐
gender	  based;	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40	  Emma	  Bonino,	  politica	  di	  spicco	  in	  Italia	  e	  in	  Europa,	  è	  stata	  infatti	  leader	   di	   un	   partito	   piccolo,	   per	   quanto	   politicamente	   significativo;	  diverso	   il	  caso	  di	  Rosy	  Bindi,	  presidente	  del	  Partito	  Democratico:	   in	  questo	   caso	   va	   notato	   che	   il	   ruolo	   di	   presidente	   del	   partito	   non	   è	  paragonabile	   a	   quello	   del	   segretario.	   Tuttavia,	   Rosy	   Bindi	   va	  sicuramente	  segnalata	  come	  l’unico	  caso	  di	  donna	  che	  compartecipa	  anche	  funzionalmente	  alla	  leadership	  di	  un	  grande	  partito.	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   c) la	   cultura	   popolare	   che	   accetta	   stereotipi	   di	  genere	   e	   trova	   legittimazione	   di	   essi	   nelle	  narrazioni	  mediali;	  d) le	   istituzioni	   economiche,	   che	   tendono	   a	  riprodurre	   modelli	   consolidati	   e	   funzionali	  all’organizzazione	   sociale	   come	   si	   è	   andata	  definendo	  nel	  corso	  del	  tempo;	  e) i	  fenomeni	  di	  mediatizzazione	  della	  politica,	  che	  tendono	   a	   dare	   ulteriore	   legittimità	   alle	  caratteristiche	   “maschili”	   della	   leadership	  esecutiva,	   di	   fatto	   costringendo	   le	   donne	   a	  inseguire	   stili	  maschili	   o	   a	   dover	   affrontare	   un	  faticoso	  percorso	  di	  legittimazione41.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  41	  Sulla	  leadership	  femminile,	  in	  un	  quadro	  internazionale,	  si	  vedano:	  Norris	   1996;	   Van	   Zoonen	   2006b;	   Eagly	   2007;	   Langer	   2010.	   Sulla	  leadership	   politica	   in	   generale	   (e	   quindi	   sui	   suoi	   stili	   di	  rappresentazione),	  si	  vedano	  gli	   ineludibili	  e	  seminali	   testi	  di	  Sergio	  Fabbrini	   (1999	   e	   2011)	   e	   il	   nostro	   già	   citato	   De	   Blasio,	   Hibberd,	  Higgins,	  Sorice	  2012.	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